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5EL DEPARTAMENTO CUMPLE 20 AÑOS
Hace ahora más o menos 20 años que la universidad española dio un 
salto adelante del cual todos los que formamos parte debemos felicitar-
nos, porque nos ha permitido llegar hasta donde ahora estamos. Muchos 
de los que leerán estas líneas, universitarios mayores que yo, recordarán 
aquella universidad de los años setenta formada por un conjunto de es-
cuelas y facultades poco estructuradas, donde cada una de ellas era 
una isla del conocimiento, donde su mayor valor residía en los perfiles 
individuales de los grandes profesores.
Entre los diferentes pasos que nuestra sociedad está dando desde el 
año 1975 para recuperar el tiempo perdido y acercarse a aquellas cul-
turas occidentales que nos son histórica y geográficamente próximas, 
també se planteó reformar la universidad y dotarla de un grado superior 
de complejidad para lograr una mayor madurez, necesaria para enfren-
tarnos a los nuevos retos.
Este paso fue la creación de las áreas de conocimiento y los correspon-
dientes departamentos universitarios. Los profesores dejaban de estar 
agrupados por cursos, por escuelas y facultades o alrededor de cate-
dráticos, para pasar a estructurarse en torno a un tema específico del 
conocimiento: la electricidad, la historia del arte, las lenguas o, como en 
nuestro caso, la construcción material de la arquitectura.
El hecho de que la agrupación orgánica de los profesores universitarios 
se hiciera por áreas temáticas específicas permitió iniciar varias nuevas 
singladuras:
- profesionalizar la investigación como actividad básica de la universidad 
- iniciar las actividades de transferencia de los resultados de esta in-
vestigación a la sociedad y a las empresas
- profundizar en el autogobierno de la misma institución mediante la 
consolidación de los órganos de gobierno democráticos
- formar al futuro personal universitario en las diversas áreas
- abrir espacios de movilidad para los profesores en las diferentes 
universidades e incluso dentro del Estado español.
Los departamentos universitarios han sido y son el instrumento que ha 
permitido desarrollar todas estas facetas de la universidad actual, de-
6jando atrás la imagen reduccionista de lugar donde se dan títulos para 
ejercer profesiones.
Ahora, tras 20 años, nos encontramos todos a punto de dar otro sal-
to cualitativo, igual de comprometido y complejo, pero con la madurez 
que nos ha dado la experiencia de los departamentos universitarios. Las 
próximas singladuras para el sistema universitario que van perfilándose 
son:
- colaborar con la sociedad para resolver sus problemas más básicos 
y urgentes: la relación con el medio ambiente, la generalización del 
bienestar y el gobierno para la paz.
- formar a los universitarios del futuro, no como simples depositarios 
de conocimientos, sino como personas activas capaces de generar 
nuevos conocimientos al servicio de los retos anteriores.
- ser más eficientes, abiertos y flexibles en nuestro quehacer cotidia-
no para mantener el crédito social que ha hecho de la universidad 
una de las instituciones con más prestigio de la sociedad actual.
Nuestro Departamento, Construcciones Arquitectónicas 1, también cum-
ple 20 años y queremos que todos los que leéis esta publicación par-
ticipéis de nuestra ilusión actual para iniciar esta singladura. En las 
páginas que forman esta publicación encontraréis los testimonios de los 
diferentes profesores que han querido colaborar desinteresadamente, y 
también la reseña de un debate sobre la actualidad de la relación entre 
arquitectura y tecnología. Espero que a través de esta ventana que te-
néis a mano nos podáis conocer mejor. 
También querría aprovechar la ocasión por agradecer el apoyo que he-
mos recibido durante estos últimos veinte años de muchas empresas 
que, de forma desinteresada, han participado en nuestras actividades 
de docencia e investigación y, en especial, a aquellas que se han com-
prometido más y que han aceptado patrocinar esta publicación y firmarla 
conjuntamente añadiendo sus logotipos.
¡Feliz aniversario!
Joan Lluís Zamora i Mestre
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Albert Casals i Balagué
CUESTIONES DE PEDAGOGÍA
A propósito del grupo de tarde de la asignatura Construcción 2 (Opción B)
1. ENSEÑANZA CÍCLICA
La denominada enseñanza cíclica es un asunto pedagógico muy anti-
guo, pero que nunca se ha abordado de manera bastante eficiente en la 
universidad: las diferentes asignaturas y la tendencia a la estanqueidad 
de los departamentos en la universidad lo ha impedido cada vez que se 
ha querido implantar. Tan antiguo es el debate que, en una sesión del 
Senado español del año 1894, el ministro Puigcerver ya se refirió a las 
discusiones que sobre el tema tenían lugar en el Consejo de Instrucción 
Pública y trató de dar una definición de la enseñanza cíclica:
“En lugar de enseñar cada asignatura en toda su extensión con sus te-
orías y problemas difíciles, para no volver a ocuparse de ella en el curso 
de los estudios y haberla olvidado al llegar al grado de bachiller, se adop-
ta un sistema que divide la materia en varios años para que poco a poco 
los escolares vayan adquiriendo el conocimiento de ella y no la olviden, 
y continuamente estén refrescando las nociones...; no ha de darse la 
enseñanza en uno o dos años sin volver los alumnos a ocuparse de ella, 
sino que los conocimientos se vayan ampliando y consolidando.”
E incluso antes, a mediados del siglo XVII, el ilustre pedagogo Johan 
Amos Komensky (Comenius) ya dijo que:
“Hay que empezar enseñando al alumno un poco de todo, después 
se profundiza gradualmente en las diversas materias volviendo otra 
vez en sucesivos ciclos de estudio. 
[...] lo que queremos no es que se enseñen cosas diferentes, sino las 
mismas pero de manera diferente.”
2. INICIATIVA CONCERTADA
Durante las jornadas docentes que tuvieron lugar en el curso 1998-99, 
bajo la iniciativa del entonces Jefe de Sección Ignasi Llorens, ya se trató de 
la necesidad de coordinar más entre sí las asignaturas de Construcción de 
nuestro Departamento. Aquel debate no tuvo consecuencias académicas 
inmediatas, pero pasados tres años, y por iniciativa de la nueva Dirección 
de la ETSAB (en cuya dirección estaba el profesor Jaume Sanmartí), se 
encargó al equipo al cual pertenece el abajo firmante de este documento 
una propuesta para remodelar las asignaturas CA 1 y CA 2 y poder darles 
la tan deseada continuidad pedagógica. A partir de entonces, un grupo de 
docentes imparten la asignatura CA 2 con carácter “experimental” (actual-
mente se lleva a cabo bajo el nombre de “Opción B”).
3. OBJETIVOS Y MÉTODO
El grupo “Opción B” se propone lograr la ciclicidad mencionada de la 
enseñanza de la Construcción (por lo menos en lo que se refiere a los 
cursos 1º y 2º). El método didáctico se basa en la siguiente secuencia:
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El curso se inicia con una encuesta para determinar el estilo de apren-
dizaje dominante de los alumnos. Posteriormente se da la explicación 
general de los objetivos, los criterios y los medios del curso.
Se dan unas clases teóricas preparatorias de cariz general, donde se 
recuerdan los temas ya tratados en CA 1.
Se realiza una visita colectiva a una obra en marcha, guiada por el 
profesor.
Posteriormente, en clase, se hace el repaso de la visita realizada 
mediante una exposición, en formato Power Point, por parte de los 
propios equipos de alumnos.
Se sigue con unas clases teóricas magistrales, relativas a los elemen-
tos relevantes vistos en las visitas.
Las clases prácticas van dirigidas a la preparación del examen parcial 
correspondiente y a la preparación contínua de la práctica final.
Y así sigue el curso, a lo largo del cual el ciclo anteriormente descrito se 
repite cuatro o cinco veces sucesivamente.
Doctor, 1991. Arquitecto ETSAB, 1975 y Aparejador, EUA i AT (UPC), 1964. Profesor Universitario, 1993: Asignaturas troncales: CA1 i 
CA2, optativas: “Experiència directa de la Construcció” y“Anàlisi constructivo d’edificis històrics” y de doctorado: “Estratègies docents de la 
tecnologia de l’edificació”. Ha publicado “Les claus per a construir l’arquitectura” ,G. Gili, 1997 y “El arte, la vida y el oficio de arquitecto”, 
Alianza Editorial, colección Ensayo, 2002.
1/ El autor en una visita al castillo del Paborde, en Sel-
va del Camp, obra proyectada y realizada por el equipo 
ETSAB-UPC mencionado en la nota al pie núm. 1.
2/ Visita a la nueva sede del Departamento de Interior 
en el Ps. de Sant Joan (Barcelona). Empresa cons-
tructora: Construcciones y Contratas 
3/ Visita a la residencia asistida y centro de día “Ribera 
Baixa” (El Prat de Llobregat). Empresa constructora: 
DECO





1. ¿Por qué se llama ruleta rusa?
Entre la jerga estudiantil, a la asignatura de CONSTRUCCIÓN V se la co-
noce por “RULETA RUSA”. El mote proviene de la forma como los profe-
sores responsables enseñamos la parte teórica de la misma. Volvamos a la 
primera. A lo largo del cuatrimestre, se repiten varias veces 5 o 6 disparos 
diferentes. Es decir, cada semana, entra uno de nosotros y habla sobre 
aspectos distintos de las llamadas pieles del edificio hasta finalizar el cur-
so. Lo explicado servirá, en parte, para poder aplicarse en las soluciones 
constructivas que tienen que desarrollar en su trabajo práctico.
2. ¿Quién dispara?
Fernando Ramos Galino forma a cada nuevo profesor que se incorpo-
ra, como docente, en su equipo de la asignatura. Cada arquitecto nue-
vo profesor empieza asistiendo a las clases teóricas y prácticas antes de 
lanzarse, ya solo, al ruedo (léase el aula o la obra). Al cabo de un período 
prudencial, el nuevo docente se especializa y profundiza en ciertos temas 
de actualidad.
3. El caso concreto de mi participación en el equipo docente se inicia con 
el tratamiento del hueco (captación de luz natural a través del muro: ven-
tana/puerta o cubierta: claraboya). La tecnología de los sistemas se deriva 
hacia el diseño de los muros cortina).
Mi incorporación docente se remonta a los años 80, cuando yo era profesor 
comodín de todas las asignaturas de construcción, hasta que el profesor 
Jos Galán del grupo L35 se fue. Él enseñaba la tecnología constructiva del 
“muro cortina”. En su despacho profesional proyectó y construyó el Bulevard 
Rosa en Pedralbes (1985-89). La fachada del edificio tiene aspecto de 
múltiples galerías negras, cerradas e individualizadas. El sistema de muro es 
un montaje mixto de elementos y paneles. Incluye, en suelos y techos de las 
tribunas, los tubos de impulsión y expulsión que intercambian el aire caliente 
o frío de una fachada y lo reenvían a la opuesta. Parte del confort ambiental 
de las oficinas se obtiene por aprovechamiento de la radiación solar que 
cruza los vidrios oscuros de la piel de fachada, calienta el aire y se mueve 
por la diferencia de presiones entre la cara caliente y la fría. 
4. Mi ansia de saber más me lleva:
a) Colaborar en el “concurso Technal de ampliación del bar” para alumnos 
promovido por esta empresa y el profesor Santi Roqueta. Participan 
diversos profesores de la ETSAB tutelando los proyectos que se van a 
presentar y la empresa Technal contrata distintos industriales que inter-
vienen en el montaje de un muro cortina. Se imparten charlas a modo 
de seminario especializados en dicho sistema: metalistas, vidrieros, 
selladores, perfiladores, anclajes, mantenimiento… A partir de esta 
enseñanza previa se concretan los proyectos. Se fallan los premios y 
se ejecuta el 1º, que son los dos cubículos actualmente antepuestos al 
bar-restaurante existente del edificio Segarra de la ETSAB;
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b) escribir libros como En busca de nuevas tecnologías: MUROS CORTI-
NA Barcelona, MUROS CORTINA Madrid, 1999
Para escribir, empiezo a analizar los muros cortina en fase de ejecución 
o construidos recientemente en Barcelona y Madrid. Recojo datos en 
obra y estudios. Realizo fotos, levanto croquis constructivos, que se 
delinean a escala 1:20 y 1:5, redacto memorias constructivas y puedo 
autoeditar “En busca de nuevas tecnologías: MUROS CORTINA BAR-
CELONA –MADRID (hubo un deseo por parte del COAC y de Jaume 
Avellaneda), pero finalmente alguien se opuso;
 c) Montar diferentes exposiciones y conferencias como la de FAÇANES 
LLEUGERES (ETSAB 2001). Rafa Irigoyen colabora ex aequo
Un cambio de rumbo en el departamento y en la escuela me permitió 
organizar, junto con Rafa Irigoyen, una exposición con charlas-confe-
rencias complementarias sobre los elementos que componen las pieles 
ligeras del edificio. Se repite la enseñanza mixta entre docentes de ET-
SAB e industriales prácticos de la ejecución. En el vestíbulo, se exponen 
maquetas reales de porciones de pieles, en la sala de actos se dan char-
las complementarias sobre los materiales expuestos. Los alumnos ven, 
tocan, piensan y pueden modificar componentes de la fachada ligera; 
d) Desarrollar aplicaciones de captación de luz natural en la cubierta: con-
sultar en la publicación Bierge, ed. Herón, Sitges
Las primeras captaciones directas de luz natural las ejecuto en el So-
montano, en casa Urroz de 3 plantas y cubierta inclinada. Diseño patios 
de luces verticales con derivaciones inclinadas, de 0,60 x 0,60 m o 
más. Son de fábrica cerámica revestida por espejos, coronados encima 
por un sombrero-caperuza. Esta lo forman unos planos inclinados de 
chapa de acero revestida de vidrio espejo para captar el rayo solar di-
recto en invierno y no en verano. Unos planos de vidrio incoloro cierran 
la boca. La superficie ciega está acabada por una capa de rasillas de 
Vendrell. Un aerospirato remata en cubierta cada patio. En el interior 
se regula el cierre por una ventana de aluminio y lamas giratorias de 
vidrio (tipo hervent o gravent). Jaime Verdaguer diseñó la inclinación de 
los planos, Rafael Serra el conducto de captación y yo la ejecución del 
sombrero. 
e) Impartir la asignatura ALE llamada “BERLIN” centrada en la ampliación 
de conocimientos (análisis y crítica constructiva in situ) y su transmisión 
a los futuros arquitectos
En 1995 un grupo de alumnos me pide visitar Berlín, una ciudad que 
vive una fuerte transformación. Promuevo la asignatura ALE_BERLIN 
en la que, in situ, profesor y alumnos estudiamos las nuevas tecnolo-
gías que aparecen en el mercado y que se aplican en los proyectos. 
Analizamos y criticamos conjuntamente lo visitado para ir ampliando el 
campo de conocimiento.
Viena (1941), madre y arquitecta ETSAB (1965). Comparte 5 hijos y profesión. Enseña interiorismo y dibujo lineal en Barcelona y Sevilla. 
Miembro de la junta del COAC 1985-87. Monta la exposición “Arquitectura pública en Cataluña” 1982-86 que recorre todo el mundo. Lidera 
el concurso de ampliación bar etsaB promovido por Technal. Profesora universitaria (1992), doctor (1995). Gana el concurso PROMOCJE-
EUROSAG 1996 Polonia. Proyecta, construye y rehabilita edificios en Cataluña, Huesca, Andorra, Linz, Sofía, Polonia.
4/ Parte tríptico Façanes lleugeres Alrun y Rafa Iri-
goyen
5/ Casa Urroz, captador de luz natural 1975-76




UNA APROXIMACIÓN ECO-LÓGICA A LOS MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN
Imaginemos que somos arquitectos del siglo XXI perfectamente cons-
cientes del hecho de que la dimensión social de nuestro trabajo incluye 
también la tarea de preservación del planeta.
Quizás es mucha imaginación, porque esta toma de conciencia no es 
tan obvia como parece y, desde luego, no tan extendida como sería de-
seable. La consideración del impacto ambiental de la edificación es algo 
actualmente limitado a un escaso grupo de “militantes”. Y eso si hablamos 
de arquitectos. Si ampliamos el foco a todos los agentes de la construc-
ción (promotores, constructores, industriales, operarios...), el grado de 
preocupación por el impacto ambiental es directamente irrelevante.
Por otro lado, sin embargo, nadie puede dudarlo, puesto que se trata 
de un factor ineludible. Sea por la clara voluntad de los legisladores, que 
se refleja en las recientes normas de edificación aprobadas a nivel mu-
nicipal, autonómico y nacional, sea por la tendencia general del conjunto 
de la sociedad hacia la protección del medio ambiente, definitivamente 
ya no se puede considerar la sostenibilidad en la arquitectura como una 
“moda”.
Dicho esto, será necesario, pues, reflexionar sobre cómo encajar 
esta “nueva” exigencia arquitectónica en el cuadro de exigencias actual, 
ya muy complejo y saturado de condiciones de todo tipo. 
No debemos perder de vista tampoco que a menudo las novedades, 
sólo por el hecho de serlo, se posicionan por encima de su auténtico 
valor objetivo. Y esta excesiva relevancia puede determinar unos resulta-
dos en los proyectos que, a pesar de ser muy rigurosos en la resolución 
de la nueva exigencia, presentan déficits evidentes en la resolución del 
resto de exigencias como conjunto. La novedad resultante, a menudo, 
es más parecida a un experimento que a una obra de arquitectura, para 
entendernos.
Suponemos que somos capaces de incorporar la sostenibilidad como 
un requisito indispensable, como una condición necesaria para la arqui-
tectura (necesaria pero no suficiente).
Por lo tanto, procuremos orientar bien los edificios que proyectamos. 
Tengamos en consideración el impacto paisajístico de nuestra arquitec-
tura en su entorno. Y el impacto en la movilidad (accesos, transporte 
público...). Y el impacto en la vida de barrio que generan los nuevos veci-
nos/usuarios del edificio (servicios asociados, comercios, utilización del 
espacio público...). Minimicemos los beneficios y las pérdidas energéti-
cas. Incorporemos a nuestros edificios diferentes sistemas de captación 
de energía.
Pero... ¿con qué criterio escogemos los materiales adecuados que 
deben conformar no sólo las pieles sino todo el edificio? 
Desde la docencia de la asignatura de Materiales de Construcción 
de la ETSAB, tenemos que determinar urgentemente qué tenemos que 
enseñar a nuestros estudiantes con respecto al significado del concepto 
de sostenibilidad en construcción, porque los nuevos arquitectos sean, 
ellos sí plenamente, arquitectos del siglo XXI.
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Para empezar, debemos hacerlo sin dejar de lado los materiales em-
pleados en la construcción tradicional, porque probablemente son los 
más respetuosos con el medio ambiente. La construcción tradicional –la 
de cuando éramos pobres, quiero decir– a la fuerza ahorraba recursos. 
Tanto en la construcción de los edificios como en su funcionamiento. 
Por desgracia para los recursos naturales, quedó obsoleta... (¿Por qué? 
¿Alguien lo recuerda?).
Tampoco debemos dejar de lado los materiales empleados en la 
construcción convencional (la actual), porque seguro que son los que 
con más urgencia necesitan una revisión ecológica. La construcción 
convencional, mayoritariamente de edificios de viviendas (que quizás no 
hacía falta construir), realizada con estructuras de hormigón armado (en 
las que quizás nos se han optimizado las secciones) y cierres pesados 
de obra de fábrica (la fuerza de la costumbre) es responsable de muchas 
toneladas de CO2 lanzadas a la atmósfera, de muchas toneladas de 
materias primas y fuentes de energía no renovables derrochadas, y de 
muchas toneladas de residuos generadas, que, en el mejor de los casos, 
se recuperarán como materiales de construcción (no sin consumir algo 
más de energía y de generar algo más de CO2).
¿Y qué puede decirse de la construcción “high-tech”? Actualmente 
está estigmatizada y se pasea arriba y abajo con su ciclo de vida en la 
boca, intentando demostrar, a quien quiera escucharla, que en realidad 
no es tan impactante y que el aluminio puede ser reciclado y, también 
reciclable y dura mucho tiempo y...
Debemos dar a los estudiantes las herramientas para poder desarro-
llarse en este escenario complejo. Tenemos que incorporar los paráme-
tros de sostenibilidad al estudio de los materiales de construcción que 
permitan discernir la “adecuación” de un material con respecto a todos 
los materiales en general, pero también ante un proyecto concreto. Te-
nemos que incorporar urgentemente estrategias ecológicas. ¿Pueden 
emplearse materiales diferentes a los convencionales? ¿Pueden mejo-
rarse los actuales materiales con los que construimos? ¿Pueden usarse 
de otra manera? ¿Cuándo y por qué escoger un material con ecoetique-
ta, un material reciclado o un material reciclable?
Ante la banalización de la palabra (¿y del concepto?) sostenibilidad, 
debemos ser rigurosos y formar a los nuevos arquitectos para que ten-
gan una idea más sólida y clara del significado de la ecología en la cons-
trucción. ¡Para que tengan criterio y quieran aplicarlo! 
Arquitecta por la ETSAB (2000) y en TU Delft. Combina el ejercicio profesional con la actividad docente e investigadora. También es profe-
sora del Graduado Superior en Diseño de la UPC, además de profesora invitada de la Fachhochschule Münster y de la University Network 







...a propósito del libro “La fachada ventilada y ligera”, escrito conjunta-
mente con Ignacio Paricio.
Fijar ideas sobre papel produce más respeto que dejarlas al aire.
Fijar ideas sobre papel no supone creerse conocedor de verdades ab-
solutas.
Escribir ordena, clarifica. Escribir entre dos abre al diálogo, la discusión, 
el consenso...
Idas y venidas sobre un mismo tema que se descompone para ser re-
compuesto.
En el trabajo de recomponerlo lo haces tuyo.
Se escribe con la voluntad de poder transmitir una reflexión. 
En el diálogo entre dos autores siempre hay un tercero...el lector. 
El lector recibe un material definido, aparentemente acotado y acaba-
do.
Decía Ortega y Gasset que entre la idea y la cosa hay siempre una 
absoluta distancia.
Rehacer el camino que separa la idea y la cosa es tarea del lector.
El libro es la foto del pensamiento. Una instantánea.
Como la imagen capturada, tiene un antes y un después. 
El libro es plano, el pensamiento no. 
El libro es estático, el pensamiento dinámico. 
El libro permanece, el pensamiento es volátil.
El verdadero valor de un libro no está en el propio libro, ni lo puede 
comprar el lector.
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Barcelona. Arquitecta ETSAB (1996). Compagino la docencia con trabajos puntuales en estudios de arquitectura. Diploma d’Estudis 
Avançats (UPC 2002) Postgrado en Arquitectura Legal y Forense (IEC UPF) i el COAC. Inicio mi actividad docente (1999) en ESAB (UPC). 
También organizo cursos para la Escuela Sert del COAC. He publicado con I. Paricio La Façana Ventilada i Lleugera.
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Adrià Muros y Eduard Folguera
LUZ Y ARQUITECTURA 
Este texto quiere ser un testimonio de nuestra dedicación a la materia 
de la luz, la arquitectura y el diseño de sensaciones perceptivas visuales, 
el diseño de sistemas y el diseño de luminarias que desarrollamos en la 
ETSAB. 
Es obvio que para los arquitectos y los estudiantes ha sido y es una 
materia académica atractiva, y una siempre buena motivación para justi-
ficar unas soluciones arquitectónicas determinadas. Desde la docencia 
impartida por nuestro departamento de diferentes asignaturas que tratan 
la luz, se ha potenciado en los alumnos la capacidad y el interés por el di-
seño, con vistas a introducirlos en los aspectos técnicos imprescindibles, y 
conseguir un equilibrio entre imaginación y conocimiento científico. Con lo 
cual hemos pretendido que el arquitecto sea realmente un buen diseñador 
de espacios y de la luz que los configuran.
Para vestir este ideario, no hemos descansado en las actividades que 
directa e indirectamente han podido crear ilusión y afán en los estudiantes, 
propiciando todo tipo de actividades tanto internas como externas a la 
docencia con convenios culturales o técnicos, a la vez que siempre se ha 
ejemplarizado el espíritu crítico y se ha ofrecido toda clase de facilidades 
para el aprendizaje. 
El camino recorrido desde hace algunos años ha planteado muchos 
retos, algunos con buen final y otros inacabados. Desde esta publicación 
queremos explicar algunos de estos retos, aunque sólo sea para entender 
que no se han ahorrado esfuerzos ni obviado posibilidades, a pesar de 
que son difíciles en una universidad con recursos limitados aplicados a la 
docencia y con estudiantes más motivados por los resultados formalistas 
que por las materias que precisen trabajar aspectos técnicos. 
Los resultados los consideramos muy satisfactorios, en cuanto a la 
respuesta de los estudiantes, por el trato y los conocimientos que han 
adquirido, y en cuanto a la satisfacción de los profesores con la misión 
autónomamente decidida y llevada a cabo.
También podemos observar cómo han evolucionado, en el marco de la 
publicitación arquitectónica de los últimos años, los aspectos referentes a la 
luz y sus efectos. Tanto los mismos arquitectos como el periodismo espe-
cializado incorporan como elemento virtuoso la luz artificial y los diseños de 
las fuentes de luz, tanto en los interiores como en los espacios urbanos.
Quizás, como resultado del rol que los arquitectos y los diseñadores 
han ejercido en el mercado, observamos cómo las empresas fabrican-
tes ya se anuncian como vendedoras de luz, en lugar de vendedoras de 
aparatos, cómo las empresas comerciales incorporan departamentos de 
diseño y cómo aparecen empresas exclusivamente dedicadas al diseño.
Todo esto nos demuestra que los planteamientos iniciados hace ya 
veinte años se corresponden con una plena actualidad y conceptualización 
de la luz como “novedad”.
De las actividades docentes más representativas destacamos:
–CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AULA–TALLER DE ESTU-
DIOS LUMÍNICOS
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Se inició en enero de 1989 y funcionó como aula diseñada para la 
modelización de los sistemas lumínicos más precisos, provocativos y 
económicos.
Dispone de un Banco de Pruebas de efectos y luminarias, Taller de 
maquetismo, Taller de fotografía de maquetas, Muestrario de lám-
paras y luminarias, Local para trabajo y atención personalizada con 
Biblioteca de publicaciones y catálogos de la especialidad, Archivo de 
trabajos realizados, etc.
También se ha llevado a cabo:
–Organización de concursos de proyectos de luminarias y de sistemas 
de alumbrado
–Montaje de exposiciones de trabajos y prototipos
–Diseño y experimentación de prototipos de luminarias de interior y 
urbanas
–Cálculos y confección de gráficas de distribución de intensidades de 
luminarias especiales
–Desarrollo de actividades técnicoculturales con empresas de lumino-
tecnia
–Redacción de estudios sobre luz natural y artificial
  “La luz de las ciudades”, con encuestas sociales sobre cualidades y 
cromaticidades ambientales.
–Trabajos de estudios y proyectos de alumbrado para entidades públi-
cas y privadas
– Investigaciones sobre formas ópticas arquitectónicas, maquetismo 
lumínico de sheds, luminarias, claraboyas, linternas, reflectores inte-
riores y exteriores y otras.
EDUARD FOLGUERA I CAVEDA. Aparejador EUATB (1961), Arquitecto ETSAB (1968) con especialidad en acondicionamiento e ins-
talaciones en los edificios. Doctor en Arquitectura ETSAB (1977). Profesor de la UPC desde 1970 en materias de acondicionamientos e 
instalaciones. ADRIÀ MUROS I ALCOJOR. Arquitecto. Profesor Asociado desde 1989 en la sección de Acondicionamientos y Servicios 
(ETSAB). Estudio propio desde 1988, especializado en el diseño lumínico y el acondicionamiento ambiental.
1/ Prototipo Baladia 
2/ AULA TALLER L.A. 1
3/ AULA TALLER L.A. 2 
4/ Estudio lumínico Aula ETSAB
5/ Prototipo Dinámica
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Ignacio Sanfeliu Arboix
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
COMO EXPERIENCIA DE 15 AÑOS. 1988-2002 
Tuve la suerte de participar en la construcción del espacio urbano de Bar-
celona desde 1988 hasta 2002 y querría hacer un resumen de esta tarea 
profesional por su repercusión académica.
Lo más interesante es haber trabajado en distritos completamente an-
tagónicos desde el punto de vista urbanístico: Sant Martí, la ciudad por 
consolidar, y Gracia, la ciudad consolidada, y de forma puntual en Sant 
Andreu y también en Sants-Montjuïc.
En 1988, cuatro años antes de las Olimpiadas, la actividad urbaniza-
dora era intensa alrededor de las zonas olímpicas y, por contagio, todo 
Barcelona se incorporó al tren de las reformas urbanes.
El Distrito X, Sant Martí, era uno de los más afectados o favorecidos en 
este sentido y, como arquitecto de los servicios técnicos del Distrito, pude 
intervenir intensamente en esta tarea colectiva.
Urbanizaban no sólo las zonas olímpicas, sino “cualquier rincón” urbano 
de 1.000 m2 o 2.000 m2 que fuera susceptible de una ordenación rápida. 
Actuación en zonas degradadas, como los espacios entre bloques típicos 
de la urbanización “neocorburesiana”, con unos déficits de urbanización in-
mensos, como el Camp de la Bota, la plaza al final de la Diagonal, la calle 
Alfons el Magnànim, la instalación deportiva abierta a Andrade-Prim, los 
espacios deportivos en la calle Perú-Selva de Mar, un espacio residual en 
la calle Bac de Roda o la plaza Dr. Trueta, y otras muchas intervenciones 
menores a lo largo del distrito.
Todos estos proyectos se diseñaban rápidamente, se construían rápi-
damente y se disfrutaban rápidamente. El contacto con los vecinos era 
rápido y los materiales y los presupuestos eran limitados, aunque a veces 
disponían de una segunda ampliación o tercera ampliación presupuesta-
ria. Intentábamos llenar los vacíos urbanos creando verde, equipamientos 
y urbanizando espacios.
Recuerdo especialmente uno de los encargos recibidos por parte de la 
Concejalía: hacer un proyecto de urbanización, al final de la calle Santan-
der, de unos 2.000 m2 en una semana, proyecto y ejecución, ¡y se hizo! 
Esto hoy puede parecer una tontería, pero para nosotros era un reto. Se 
ejecutó con las “brigadas de actuación inmediata”, y con una dirección a 
pie de obra diaria.
Era una lucha acelerada e ilusionada por crear ciudad. A veces las ga-
nas de innovar aumentaban el potencial de riesgo, pero creo que la tarea 
fue interesante. 
Favorecer la accesibilidad, ofrecer dignidad al espacio e integrar la ve-
getación a grandes superficies donde antes sólo había tierra o asfalto. Se 
solucionaron constructivamente algunos espacios con superficies mixtas 
de hormigón y verde, como por ejemplo Alfons el Magnànim, la plaza de 
Victòria Kent (Bac de Roda-Concili de Trento), la plaza Modernitat (en 
Sant Andreu) con pavimentos drenantes o que mezclaban verde-blando 
y duro-liso, con piezas prefabricadas de mortero de cemento o similar. El 
verde crecía por entre las piezas y daba un juego de pavimento agradable 
y transitable, creaba dunas y espacios con una ligera topografía.
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En la segunda etapa en el distrito de Gracia, las cosas fueron muy dife-
rentes, porque las calles eran estrechas, la participación de los vecinos era 
constante, había una infinidad de asociaciones y el espacio público era un 
hallazgo: ¡50 m2 ya eran una plaza!
Encontrar estos restos, ensancharlos y casi vaciarlos ¡qué sorpresa! 
Me parecía que estaba haciendo lo contrario de lo que había hecho hasta 
entonces en Sant Martí, la misma ciudad, pero dos mundos diferentes.
Estudiar la sección de la calle, aceras con árboles, ¿sí o no?, la anchura de 
acera, el espacio de aparcamiento, la carga y descarga, el vado, el detalle, 
la fuente, la rehabilitación, el respeto al lugar, etc., los alcorques, incluso 
patenté uno con pavimento drenante de vidrio reciclado.
Afrontamos en total la construcción y rehabilitación de más de 50 pla-
zas y calles, entre las cuales estaba la rehabilitación integral de la calle 
Gran de Gràcia, con la primera recogida de basura neumática en zona 
urbana consolidada de España) con un magnífico y pequeño equipo. La 
creación de la nueva plaza Salmerón, el entorno peatonal de Séneca y la 
plaza Narcís Oller. La creación de la pequeña plaza Anna Frank (seleccio-
nada para el FAD 99), o el pequeño espacio de homenaje a Pi i Margall, y 
el espacio todavía más pequeño de homenaje a “Gato Pérez” con el perfil 
de su guitarra dibujado en el pavimento.
Todo esto para dignificar el espacio urbano, cambiar con respeto el 
existente y dedicar rincones de ciudad a la memoria histórica, dar nombres 
al espacio y recuperarlo para uso de los ciudadanos.
Uno de los últimos proyectos fue la modificación de la sala de plenos 
del mismo consejo de distrito. Se rehabilitó toda la cubierta y también el 
interior en un trabajo complejo de rehabilitación y reforma. Era, y es tam-
bién, un espacio público, ¡pero cerrado!
Todo esto se hizo para dignificar el espacio urbano, cambiar con respecto 
al existente y dedicar rincones de ciudad a la memoria histórica, dar nom-
bres al espacio y recuperarlo para el uso de los ciudadanos.
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Tan sólo un 8% de los alumnos indican haber recibido 
preparación expresa para su ingreso en la ETSAB
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA FINAL DE 
CURSO 2006-2007-1º Q
NIVEL DE CONOCIMIENTO APORTADO
Un 75% contesta negativamente a la pregunta: en 
la formación previa a tu ingreso en la ETSAB, ¿es-
tudiaste historia del arte o una materia afín a la ar-
quitectura?
Rafael Irigoyen López
ELEMENTOS DE REFLEXIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA
DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE LA CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA
La actividad docente a la que me dedico desde hace diecisiete años 
como profesor de varias asignaturas (cuatro de seis) de la misma mate-
ria (Construcción Arquitectónica) me proporciona la experiencia y pers-
pectiva suficientes para constatar los escasos y efímeros conocimientos 
que adquieren los alumnos actualmente. Para comprobarlo, no hay más 
que esperar los resultados que exhiben al final de su periodo formativo, 
cuando realizan el PFC y lo defienden. 
Un estudio sistemático realizado durante varios cursos, a través de 
un test realizado al inicio de cada cuatrimestre (para indagar el nivel de 
conocimiento aportado) y una encuesta al final (para comprobar el nivel 
de cumplimiento de los objetivos docentes), pretende extraer aquellos 
elementos que clarifiquen diversos aspectos sobre la metodología di-
dáctica. También permite reflexionar sobre la necesidad de adecuarla 
e implementarla con arreglo a las condiciones específicas y cambiantes 
del momento actual de la enseñanza universitaria, y en particular de una 
materia tan específica como la Enseñanza de la Construcción Arquitec-
tónica... tema que fue el de mi tesis doctoral.
En el proceso docente cotidiano se detecta que, de un curso al si-
guiente, en general, el alumno tiene muchas dificultades para reprodu-
cir, manejar y aplicar de una forma mínimamente fluida y coherente lo 
aprendido en cursos precedentes. Es como mínimo preocupante la baja 
eficacia práctica lograda por los métodos y recursos pedagógicos y di-
dácticos utilizados actualmente.
Entonces, ¿qué sucede? Pues que los sistemas pedagógicos y di-
dácticos que se están aplicando en la actualidad no han variado esen-
cialmente en cien años, cuando sí lo han hecho, y de forma ostensible, 
la situación y circunstancias de todo tipo, tanto de la Universidad como 
de la sociedad en general y lo que ésta demanda del profesional que 
estamos formando.
Si se precisa un poco más, se ve que lo que sucede principalmente 
es que se están aplicando todavía los sistemas pedagógicos clásicos 
que eran válidos para transmitir pocos conocimientos a reducidos grupos 
de alumnos, (hasta veinte veces inferior a los actuales), y con tiempos 
para impartirlos que son el doble de los previstos en la actualidad. En la 
situación actual, no pueden seguir siendo válidos esos mismos sistemas, 
cuando lo que ocurre es que hay que transmitir muchos más conoci-
mientos a un número también mucho mayor de alumnos y con menos 
tiempo.
Dochy, M. Segers y S. Dierick (2002) plantean que el modelo clásico 
de enseñanza universitaria debe cambiar necesariamente para dar res-
puesta a la situación específica de la compleja sociedad del siglo XXI, en-
tre otras razones porque la información, en estos tiempos, se caracteriza 
por su cantidad infinita, dinamismo y proceso continuo de cambio…
Al respecto, Monedero y Pozo (2003) resumen los retos de la docen-
cia universitaria ante el conocimiento en tres ideas clave: 


























FORMA DE APRENDER B (asistir a las clases de 
prácticas) Un 80% de los alumnos elige como 1ª o 2ª 
opción este sistema para adquirir conocimiento. 
FORMA DE APRENDER D (estudiar sobre los apun-
tes propios). Lo eligen como 1ª opción un 0%, como 
2ª un 6% y como 3ª un 11%.
FORMA DE APRENDER C (estudiar sobre los apun-
tes publicados). La eligen como 1ª opción un 2%, 
como 2ª un 8% y como 3ª un 22%.
complicado saber qué es lo que hay que saber de una materia, por lo 
que la selección del contenido a enseñar es una decisión altamente 
relevante.
– Existe una tendencia a la especialización y fragmentación creciente 
de los saberes. Esto provoca que el alumnado tenga que hacer frente 
a muchos conocimientos dispersos y con grandes dificultades para 
interrelacionarlos.
– El conocimiento manifiesta una caducidad creciente por la acelera-
ción en el ritmo de producción del mismo, lo que nos obliga a mante-
ner una concepción relativa respecto al valor del mismo.
Los estudios de campo realizados para fundamentar estas investigacio-
nes muestran una serie de resultados reveladores: 
1. Una gran parte del alumnado manifiesta que existe un déficit en 
cuanto a la atención del profesorado (no hace falta recordar que el 
sistema pedagógico utilizado está basado totalmente en la docencia 
presencial). Sin embargo, el profesorado llega a dedicar, en muchos 
casos, hasta el doble del tiempo previsto para ello.
2. El alumno confía poco en sus apuntes a la hora de estudiar la materia 
impartida, ya que son producto de una precipitada anotación de lo 
visto y escuchado en la impartición y, por lo tanto, incluso deficiente-
mente entendido. Además, no hay posibilidad alguna de realizar las 
aclaraciones pertinentes, por razones obvias: pues sólo que pregun-
taran el treinta por ciento de una clase de cien alumnos el tiempo 
asignado para la misma, sólo serviría para resolver las dudas de los 
mismos.
3. Una vez terminadas las clases, una gran mayoría de los alumnos soli-
cita que se les suministre una parte o la totalidad del material docente 
utilizado para la impartición: los alumnos prefieren, pues, estudiar so-
bre los materiales editados por la asignatura.
4. Otra demanda constante del alumnado es la práctica docente a pie 
de obra; algo que el plan de estudios de 1973 ya atribuía al De-
partamento de Construcción: “Será asimismo competencia de este 
Departamento la organización de la asistencia de los alumnos a obras 
donde estos puedan comprobar en la práctica las enseñanzas recibi-
das”. Es tan difícil su realización en la situación actual como necesaria 
su existencia para cerrar el ciclo formativo...
Arquitecto (ETSAB). Ha continuado su formación en la Comisión de Tecnología y ADIPA del COAC, y también en el de Centro de Super-
computación y Comunicaciones de Catalunya sobre tecnología multimedia en la enseñanza. Ha realizado diversos proyectos de edificación 
y rehabilitación, concursos, informes, dictámenes y colaboraciones con diferentes estudios de arquitectura. Ha impartido conferencias en el 












































Josep Maria González i Barroso 
CONSTRUIR CON PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Uno de los temas de la construcción que de forma recurrente aparece 
en el debate disciplinario es el de la industrialización. A menudo se ma-
nifiestan opiniones sobre el retraso en el proceso de industrialización de 
los sistemas, las técnicas y los procesos actuales de construcción. La 
industria que fabrica los nuevos productos de construcción y también los 
mismos constructores reclaman esta mayor industrialización. También 
los arquitectos nos armamos de ideas y conceptos sobre esta forma de 
construir. De hecho, a menudo somos el verdadero motor de la evolu-
ción en este sentido. Pero la realidad es que el proceso lleva un claro 
retraso si lo comparamos con otras ramas de la industria manufacturera. 
Tanto es así que, de hecho, el repertorio de referencia de las principales 
ideas arquitectónicas alrededor de la industrialización tiene más de cin-
cuenta años, y estas ideas todavía no han sido incorporadas plenamente 
en el repertorio de las soluciones habituales. En este contexto general, 
los que creemos que hay que progresar en esta vía desde el ámbito de 
la universidad emprendemos acciones de difusión crítica de las ideas y, 
también, de las realizaciones ejemplares. Una de estas acciones son las 
actividades que presentamos en este breve escrito.
Hace cuatro años, desde el Departamento de Construcciones Arqui-
tectónicas I con el apoyo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona, organizamos una serie de actividades alrededor de uno de 
los modelos de industrialización de la construcción, que en nuestro país 
ha tenido siempre un lugar relevante: el de la construcción con grandes 
paneles prefabricados de hormigón. 
En aquella época se estaba recuperando la enseñanza específica de 
los sistemas y las técnicas industrializadas que de forma más fragmen-
tada ya se impartían en otras asignaturas de Construcción. El profesor 
Josep Ignasi de Llorens ya hacía tiempo que desarrollaba una asignatura 
sobre prefabricados de hormigón y, en aquel mismo curso, iniciamos los 
dos una nueva asignatura llamada “Construir con sistemas industrializa-
dos”. Esta materia se ha impartido durante cuatro años y ahora se trans-
formará de nuevo en dos asignaturas que se impartirán en el programa 
de Construcción e Innovación Tecnológica del Máster de Tecnología en 
la Arquitectura.
Fueron diversas las actividades iniciadas alrededor de la construcción 
con prefabricados de hormigón. La principal fue una exposición real de 
elementos prefabricados de hormigón en el patio interior de la isla ocu-
pada por la ETSAB. Se expusieron elementos prefabricados a escala 
real: paneles de fachada, de cubierta, elementos de estructura (pilares, 
jácenas, forjados...), escaleras, módulos tridimensionales y otros. En las 
fotografías que acompañan a este escrito se pueden ver algunos. 
Los elementos prefabricados se montaron de forma que parecía un 
tipo de edificio “patchwork” construido con prefabricados, donde se 
demostraba la posibilidad de resolver muchos de los elementos cons-
tructivos: desde el cimiento a la cubierta. Se contó con la colabora-
ción de dieciséis empresas fabricantes de elementos prefabricados que 
1/ Portada catálogo de la exposición
2,3,4 y 5/ Imágenes de la exposición de prefabrica-
dos de hormigón montados en el patio interior de la 
isla de la ETSAB.
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cedieron unidades de sus elementos constructivos y co-financiaron el 
conjunto de las actividades desarrolladas. La exposición fue muy visita-
da por alumnos, profesores y profesionales, y además se empleó para 
otras actividades docentes en la ETSAB.
Otra actividad complementaria fue la ejecución de 28 pósters DIN 
A-0 –que fueron expuestos en el vestíbulo de la ETSAB– en el cual 
cada una de las empresas expusieron las características de sus prefa-
bricados. En conjunto, fue una muestra actual de las posibilidades de 
los prefabricados en nuestro país. También algunos alumnos mostraron 
el contenido de sus trabajos de curso, expusieron proyectos de arqui-
tectos como, por ejemplo, Fisac, Pich-Aguilera y Steegman construidos 
con elementos prefabricados de las empresas Arumi, Pujol y Escofet, 
entre otras. 
También se organizó un ciclo de conferencias en el que participaron 
los arquitectos y profesores de la Escuela de Madrid, José Jurado y 
Andrés Perea, y también el arquitecto suizo de Graser Architekten AG, 
que hablaron sobre realizaciones recientes. 
Como resultado de todo eso se publicó un catálogo titulado “Cons-
truir con prefabricados de hormigón” que se agotó en poco tiempo. 
Reproducimos el texto de uno de los párrafos finales de su introducción, 
que muestra claramente los objetivos que nos propusimos lograr.
Esta exposición y las jornadas dedicadas a la construcción con pre-
fabricados de hormigón han sido concebidas para informar del estado 
actual de la prefabricación. Hemos querido, pues, que la exposición no 
fuera sólo “de papel” –en el sentido de que estuviera formada solamente 
por imágenes y textos, como acostumbra a ocurrir tantas veces–, sino 
que hemos apostado por que sea también una muestra de construcción 
a escala real de sistemas y elementos prefabricados de hormigón. Ade-
más, dado que el objetivo de esta actividad es principalmente docente y 
va dirigida a los alumnos de la Escuela de Arquitectura, incluso el mon-
taje de la exposición, es decir, la construcción de edificios simples con 
elementos prefabricados de hormigón, ha sido una lección de ejecución 
de procesos de construcción.
En resumen, quisimos poner al alcance de los estudiantes la construc-
ción con prefabricados de hormigón y sus componentes, glosándolos 
con textos, imágenes y conferencias adecuadas. Una muestra de cola-
boración entre las empresas del sector y la universidad en el aprendizaje 
de los futuros arquitectos.
Coautor de la actividad: Profesor Dr. Josep Ignasi de Llorens
Doctor Arquitecto. Profesor Titular de Universidad. Investigador en temas de industrialización de la construcción y sostenibilidad ambiental 
de los procesos. Ha publicado varios libros, artículos y comunicaciones en congresos sobre estos temas. Consultor de despachos de ar-
quitectura y empresas del sector. Conferenciante en colegios profesionales, centros e institutos de investigación y jornadas del sector.
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José Luis González Moreno-Navarro
¿TENEMOS QUE EXPLICAR EL CTE?
En las dos reuniones plenarias del Departamento de Construcciones Ar-
quitectónicas 1 del curso 2006-07, esta pregunta dio lugar a un intenso 
debate con una clara división de opiniones. Es una cuestión tan grave 
como el problema que, para los arquitectos dedicados a la edificación, 
ha comportado y seguirá comportando la implantación del reciente CTE. 
Que se plantee esta duda académica es un indicio de que la docencia 
sigue siendo un tema vivo. Buscar las respuestas puede ser un buen 
medio para revisar las bases epistemológicas de nuestra actuación como 
profesores universitarios.
En la última de las dos reuniones mencionadas, el debate incluyó 
también otra pregunta clave previa: ¿Qué enseñamos? ¿Arquitectura o a 
ser arquitecto? Es decir, ¿los aspectos más puros y abstractos del arte 
de edificar o las reglas para ser un profesional competente?
La razón de todo eso es algo más que un interés docente en sí mis-
mo: en un horizonte muy próximo tenemos sobre la mesa el camino que 
habrá que recorrer como consecuencia de la creación del EEES, dicho 
de Bolonia.
Este corto texto1 quiere, recordando las ideas pasadas y añadiendo 
otras nuevas, contribuir al debate que, por segunda vez en estos últimos 
20 años2, se nos viene encima.
El cambio clave que introduce el CTE en relación con la situación an-
terior es que de una normativa prescriptiva se pasa a una exigencial (o 
como dicen los funcionarios del Ministerio, “prestacional”, que queda 
más moderno). O sea, de decir “las cosas deben hacerse de esta mane-
ra”, se pasa a “hazlas como quieras mientras sus prestaciones superen 
las exigidas”. Que sea realmente así es más bien un objetivo a largo 
plazo dado que, hoy por hoy, para hacerlo cumplir es muy difícil no seguir 
las prescripciones que, a pesar de todo, contienen los DB. Es cuestión 
de ir mejorando con el tiempo.
Para volver a la pregunta del título, antes hay que destacar que la 
suma de todas las páginas de los DB sobrepasa las dos mil. Obviamen-
te, en el tiempo que podemos dedicar dentro de la carrera de arquitecto 
a explicar toda la construcción no caben, de modo que la pregunta se 
debe matizar. ¿Qué tenemos que explicar del CTE: sólo el planteamiento 
exigencial, algunas de sus soluciones o, como defienden algunos, no 
tenemos que explicar nada y los que lo deben hacer son las organizacio-
nes profesionales?
Ya hace quince años3 que di mi respuesta a todas estas preguntas. 
Desde 1989 ya se sabía que la unificación europea conduciría a una 
normativa de la construcción basada en la secuencia, requisitos - exi-
gencias - prestaciones.4 Pues bien: todos los alumnos que han pasado 
por nuestro Departamento y han salido de la ETSAB durante los últimos 
quince años ya conocen el planteamiento exigencia-prestación. Desde 
1992, la asignatura de Construcción I, primero en apuntes y después en 
libros,5 se ha organizado en dos temarios conceptuales: bajo el título de 
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Principios se presentan las exigencias, y bajo el título de Elementos se 
describe cómo se logran las prestaciones. Y todo, obviamente, con una 
amplitud que va mucho más allá de la que abarca el reciente CTE.
Cuando definitivamente, y no sin muchas dificultades en el camino 
e, incluso, con errores finales, ha salido a la luz el CTE, las nuevas edi-
ciones de los libros mencionados6, por simple coherencia, han tenido 
que incorporar, en un nivel básico, todos sus conceptos y soluciones y 
no sin una actitud crítica hacia todos los errores o las carencias que lo 
caracterizan, lo cual también es de conocimiento imprescindible para los 
arquitectos responsables. Es mi respuesta a la pregunta.
1 José Luis González, Albert Casals, “*Las estrategias docentes de la construcción arqui-
tectónica”, dentro de Informes de la Construcción, núm. 474, agosto de 2001.
Como se puede ver, en todos estos trabajos reflexivos he contado con la inestimable cola-
boración de mi socio epistemológico y, pese a esto, gran amigo, Albert Casals.
2 A partir de 1988 asumí la representación del Departamento en todas las discusiones 
mantenidas en el seno de la ETSAB para dar a luz al plan 1994. Fue una experiencia 
ilustrativa sobre la capacidad del colectivo docente para introducir en los debates unas pin-
celadas epistemológicas. El pastel cuantitativo fue la única razón de todas las reuniones.
3 El 14 de febrero de 1992 gané la plaza de catedrático asociada al reto de la asignatura 
Construcción I de la ETSAB.
4 Directiva Europea 89/106/ CEE Materiales de construcción. 
5 José Luis González, Albert Casals, Alejandro Falcones (1997-2006): 
Les Claus per a construir l’arquitectura. Tom I. Principis. Tom II. Elements exteriors, es-
tructures i compartimentació. Tom III. Elements de les instal·lacions i l’envolupant, Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona.
6 Tras la primera edición (en castellano, 4 reimpresiones y una tirada total de unos 4.000 
ejemplares por término medio de cada uno de los tomos) (en catalán, 3 reimpresiones y 
una tirada total de unos 2.500 ejemplares id. id.) a partir de finales de 2007 se publica la 
2ª edición revisada en los dos idiomas que incluye las partes básicas del CTE.
1/ En estos 20 años, las actividades docentes se han 
visto enriquecidas por trabajos profesionales de inte-
rés. Restauración de la iglesia de la Colonia Güell
2/ Viviendas de promoción pública en Sant Pol de Mar
3/ Casal d’avis cerca de la Universidad de Cervera
4/ Estudio estructural de la catedral de Mallorca (jun-
to con Pere Roca, ingeniero de c.c. y p.)
Barcelona (1945). Dr. Arquitecto y Catedrático de Universidad (ETSAB). Profesor invitado en universidades de España, Portugal, Italia 
y Méjico. Su investigación se centra en la epistemología aplicada a la actividad docente y en el estudio y restauración de edificios del 
patrimonio histórico: catedrales, monasterios y obras de Gaudí. Es autor de numerosos artículos y de libros.
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Josep Ignasi de Llorens
PASARELA TEXTIL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ANTECEDENTES
Las estructuras atirantadas y las construcciones textiles son tan viejas 
como la humanidad o más. Sin embargo, no han sido contempladas 
explícitamente como tecnología de la construcción hasta los años cin-
cuenta del siglo XX.
La Arena de Raleigh (M. Novicki, 1953) y el Pabellón de Alemania (R . 
Gutbord & F. Otto, 1967) son dos de los disparos de salida.
Inician un camino que se ha desarrollado hasta proporcionar una tèc-
nica que aporta la relación mínima peso propio / luz lograda en la historia 
de la edificación. 
Se basa en la utilización de los materiales de tracción: hilos para ele-
mentos lineales y membranas para los superficiales.
Las membranas de tracción son elementos constructivos de un gru-
eso mínimo y sin rigidez en la flexión. Se caracterizan por su ligereza 
y versatilidad. Se han utilizado en arquitectura e ingeniería para hacer 
cubiertas, depósitos y presas de poca altura, entre otras cosas. Hay que 
pretensarlas antes de cargarlas para obtener algo de rigidez.
Dependen mucho de su geometría, porque la forma debe seguir la 
trayectoria de las cargas, y ésta determina el valor de los esfuerzos y 
proporciona el aspecto y la utilidad.
Además de reducir mucho el propio peso, o sea la cantidad de mate-
rial necesario para construirlas, las membranas de tracción se desmon-
tan fácilmente, no producen residuos porque son reciclables y no dejan 
rastro, como no lo dejaban históricamente los circos ni las carpas.
Algunas de las experiencias más próximas que inician o se relacionan 
con la trayectoria a seguir por esta propuesta son: la pasarela de Val-
Joli, el “cable-dome” de D. Geiger, las estructuras de los juegos infanti-
les “COROCORD” y los pétalos y la cafetería del Pabellón de Venezuela 
en la EXPO 2000 de Hannover.
LA PASARELA TEXTIL
Algunas de las experiencias más cercanas que inician o se relacionan 
con la trayectoria a seguir por esta propuesta son: la pasarela de Val-
Joli, el “cable-dome” de D. Geiger, las estructuras de los juegos infanti-
les “COROCORD” y los pétalos y la cafetería del Pabellón de Venezuela 
en la EXPO 2000 de Hannover.
Esta investigación consiste en el proyecto, la construcción y el segui-
miento de un prototipo de pasarela textil para peatones de 12 m de luz.
El objetivo principal es aumentar las aplicaciones de las membranas 
traccionadas estudiando qué posibles sobrecargas de uso deben sopor-
tar, además del peso propio, pretensado, viento y nieve.
No se trata tanto de proyectar una superficie “más fuerte” como de 
explorar las consecuencias de la funcionalidad de la membrana para 
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soportar otras cargas que no sean las de la cubierta, que implican res-
tricciones drásticas de las deformaciones y las pendientes.
Estos saltos cuantitativos con respecto a los valores de las cargas, el 
movimiento y la forma requieren procedimientos de cálculo más ajusta-
dos, porque hay que determinar conjuntamente la forma, los esfuerzos y 
los desplazamientos, y el margen disponible es mínimo. 
Pero también implicarán saltos cualitativos en la tecnología de la fa-
bricación y características de los materiales, los detalles y elementos 
estructurales, procedimientos de anclaje, proceso constructivo, sistema 
de pretensado, inspección periódica y mantenimiento.
Se pensaba poco en Stephenson (1814) cuando puso ruedas a una 
caldera de vapor, la cual, 100 años más tarde, se convirtió en la “Santa 
Fe” de Baldwin.
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: J. Llorens, ETSAB-ETSAV-UPC, A. Aviñó, MA2-UPC, L 
Gil, UGR, A. Gil, UGR, E. Hernández, UGR, F. Martínez, MA2-UPC, J. Murcia (promotor de 
la idea y animador del grupo), ICMAB-CSIC, N. Rodríguez, IDEC-UCV, R. Sastre, ETSAV-
UPC.
EMPRESAS E INSTITUCIONES COLABORADORAS: ARQINTEGRAL, Barcelona, 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, FERRARI, SA, La Tour 
du Pin, GIASA, Sevilla, GISA, Barcelona, IASO; SA, Lleida, IGENA, SA, Vilassar de Dalt, 
INSTITUTO IGNACIO DA RIVA, Madrid, UNIVERSIDAD DE GRANADA y UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA.
Arquitecto (1972) y Doctor (1986) por la Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Ejerce la docencia desde 1975, es Catedrático 
de Construcciones Arquitectónicas I. Participa regularmente en actividades de investigación y Cursos de Doctorado y de Formación 
Permanente para profesionales de los Colegios de Arquitectos y otras instituciones nacionales y extranjeras.
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Fructuós Mañà
SANTA MARIA DE TAÜLL
Santa María de Taüll es una iglesia de tres naves, construida alrededor 
de una torre antigua, y es muy posible que inicialmente estuviera inte-
grada en un conjunto defensivo. Está cubierta con armaduras de made-
ra. Parece ser que el objetivo básico de su construcción (y de todas las 
otras iglesias del valle) fue la de hacer de tapón cultural frente a la pe-
netración del catarismo a través de los Pirineos. El hecho de que todas 
ellas estuvieran cubiertas inicialmente con madera es la causa de que 
sus paredes sean relativamente delgadas (no más de 0,6 metros). En 
época barroca se la dotó de una bóveda de cañón que, a pesar de rea-
lizarse con bóveda tabicada, liberaba unos empujes, contra las fachadas 
y los pilares interiores, que hizo que todos estos elementos estructurales 
giraran hacia fuera.
Es muy posible que la torre, muy deformada (pero que no sigue la 
misma ley de deformación que las fachadas) entrara en una cierta fase 
de inestabilidad cuando fue remontada en periodo románico. También se 
ha planteado la posibilidad de que fuera afectada por los terremotos de 
los siglos XIV y XV.
Todo el pueblo de Taüll está fundamentado sobre lo que se llama un 
“cono de deyección” procedente de un desmoronamiento de la montaña 
próxima que se produjo en época lejana, lo cual dio lugar a un suelo muy 
mezclado, con una capacidad portante baja y muy variable en función de 
su contenido de agua. 
El monumento tiene muy poco de genuino, con un ábside inventado 
hace escasamente 35 años y con una restitución discutible, de barroca 
a neorrománica, de la misma época. Durante los años setenta hubo 
que realizar una importante reparación de la fábrica superior de la to-
rre, puesto que se encontraba muy agrietada. Parece imposible que, a 
pesar de todas las reparaciones realizadas, en las zonas protegidas por 
los arcos lombardos, todavía queden pequeñas áreas que conservan 
policromías originales de su decoración inicial.
Los requisitos más singulares que regularon esta nueva intervención 
fueron: mejorar la velocidad de construcción para evitar las épocas de 
heladas; emplear procedimientos con rendimientos conocidos que per-
mitieran ser presupuestados con rigor y también intentar resistir los po-
sibles terremotos que se pudieran presentar. Dado que la resistencia al 
terremoto sólo se puede mejorar mediante la aportación de ductilidad a 
la construcción y ésta sólo puede conseguirse añadiendo materiales con 
una rama larga de relajación, es decir, el acero, hubo que afrontar un 
problema de durabilidad que describiremos más adelante.
A nivel de la cimentación de la torre, se consideró que los cuatro guijarros 
mal colocados que le servían de apoyo no eran bastante competentes y 
se decidió estabilizarlos por inyección para evitar así cualquier movimien-
to relativo entre los diferentes bloques. Posteriormente, se construyeron 
los micropilotes de recalce, situados alrededor de las paredes de la torre. 
Los micropilotes interiores se solidarizaron con una losa y los exteriores 
1/ Vista general de la iglesia. Los alzados norte y 
sur presentan un desplazamiento considerable hacia 
fuera.
2/ La torre. El alzado de la torre muestra la diferente 
calidad de las dos fábricas que la componen.
3/ No había fundamentos. Ni la torre ni los pilares 
tenían fundamentos, cuando menos tal y como los 
entendemos hoy en día.
4/ El recalzado de los pilares. Los pilares se recalzan 
mediante micropilones y encepados. Antes de la ope-
ración de construcción de los encepados y su retaca-
do en la base del pilar se hace un apeo
5/ Nudos de la estructura de refuerzo de la torre. El 
refuerzo de la torre se realiza con una estructura de 
nudo rígido fijada en las paredes actuales.
6/ Cubierta. Estructura de apoyo del mostrador.
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mediante una gran viga perimetral. Las paredes de la torre se soportan 
mediante unos nuevos perfiles pasadores, que van de losa a viga, sufi-
cientes como para resistir por cortante el peso de la torre. 
La estructura que tiene la finalidad de estabilizar la torre es metálica 
de nudos rígidos. Se logra a base de tubos, como pilares, y pasama-
nos, como jácenas. Estas formas tan simples permiten hacer todas las 
uniones por soldadura a tope y evitar la típica disposición de platinas de 
continuidad, tan típicas de las uniones por soldadura en ángulo. 
Los nudos rígidos se prefabrican en taller y se montan en obra, co-
nectados a las paredes existentes con una unión de placa y tornillos que 
garantiza la solidaridad de todo el conjunto. El resto de elementos se une 
después en obra. Aun cuando la estructura de pilares redondos y pasa-
manos ocupa un espacio útil importante dentro de la torre (mucho más 
que si fueran cuadrados y se hubieran ajustado a los ángulos) se priorizó 
la facilidad de mantenimiento por encima de los requisitos funcionales. 
La estructura de cubierta de la torre ha sido sustituida por otra de ma-
dera con escuadras adecuadas, basada en los mismos principios que la 
existente.
Los arcos de los alzados interiores de separación entre las naves, que 
se apoyan sobre unas pilastras redondas, estaban inclinados por efecto 
del empuje de la anterior bóveda barroca. Al igual que la torre, están 
fundamentados sobre grandes guijarros. En este caso los pilares se han 
podido apuntalar con una estructura provisional antes de recalzarlos. La 
técnica empleada es la planteada por López Collado, ligeramente mo-
dernizada.
No se han hallado restos arqueológicos en ninguna de las operacio-
nes realizadas.
Las fachadas presentan una importante inclinación hacia el exterior, 
sobre todo la fachada norte. Dado que el núcleo interior de las paredes 
es poco más que tierra y que, a causa del seísmo y de los desplazamien-
tos, las paredes pueden llegar a trabajar en la flexión, se ha decidido 
sustituir parcialmente este núcleo sobre la base de unos micropilones 
verticales inyectados que se conectan por la parte superior, mediante 
tirantes, a los antagonistas de la otra fachada para equilibrar la tendencia 
al vuelco que presentan estos alzados. Los tirantes no son rectos sino 
que se ajustan a la traza inferior de las armaduras de modo que son poco 
visibles desde el interior de la nave.
Desgraciadamente, la obra todavía no se ha terminado y la visión que 
se ha podido transmitir desde este texto es sólo parcial.
Doctor Arquitecto. Catedrático de Universidad. Investigador experto en temas de la construcción del grueso de la obra y de la sosteni-
bilidad ambiental. Ha publicado varios libros, artículos y comunicaciones en congresos sobre estos temas. Consultor de despachos de 
arquitectura y empresas del sector en temas de construcción. Conferenciante en colegios profesionales, centros e institutos de investi-
gación y jornadas del sector. Ha sido Director de la Oficina Consultora Técnica (OCT) del COAC.
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Pilar Garcia Almirall
VIVIENDA: PRODUCTO, CALIDAD Y ENTORNO
Vivienda: producto, calidad y entorno
El estudio de la vivienda y su entorno urbano ha constituido una extensa 
actividad de investigación que nos ha aproximado al conocimiento de las 
características de nuestro parque residencial, su evolución reciente y los 
condicionantes económicos, sociales, medioambientales que han con-
figurado el espacio residencial de Barcelona, el entorno metropolitano y 
el resto de Cataluña. 
Los cambios sociales en la manera de vivir han propiciado nuevas ten-
dencias en la elección residencial de los ciudadanos. La movilidad residen-
cial y la descentralización son algunos de los fenómenos arraigados en las 
regiones europeas, de escala regional, donde la actividad económica se 
descentraliza y la actividad productiva se sustituye por el sector servicios. 
Este cambio de tendencia en la elección residencial, en un proceso 
de metropolitanización del entorno de Barcelona, se ha generalizado en 
cualquier parte del territorio, lo cual ha afectado a las ciudades más 
grandes, como por ejemplo Sabadell o Terrassa, poro también a una 
buena parte de ciudades medianas y más pequeñas. La afectación ha 
sido más acusada en los núcleos más pequeños, de baja densidad, don-
de el alto consumo de suelo ha marcado la evolución del parque de 
viviendas. Cambios en la estructura social de sus habitantes, nuevos 
hábitos de movilidad obligada, cambios que son tendencias que se con-
traponen a los déficits históricos de accesibilidad, de transporte público 
y de carencia de proximidad a los servicios.
APORTACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
1.  La principal aportación ha sido la investigación de métodos y proce-
dimientos innovadores para el estudio del componente espacial de la 
vivienda, como disciplina de geografía urbana aplicada al ámbito urbano, 
económico, social y medioambiental que permite describir aspectos de 
morfología urbana, disposición de los usos predominantes, ocupación y 
densificación del centro de la ciudad, calidad del parque de viviendas, 
dotaciones y equipamientos, nivel y calidad de urbanización del espacio 
público, jerarquía vial e interconexión entre barrios y estructura social, 
entre otras. Una primera experiencia ha sido el proyecto de investigación 
*Análisis y evaluación de la realidad territorial y urbana sobre platafor-
ma SIG, otorgado por concurso público por el MOPTMA como joven 
investigadora en 1993 y publicado como libro (ISBN 84-8157-349-3). 
2. En la línea de investigación en valoración inmobiliaria (Real Estate Valua-
tion), se abordan los planteamientos teóricos, los métodos empíricos de 
estudio del ámbito residencial, factores determinantes de la formación 
espacial, y los atributos descriptores de la vivienda, como medida de la 
calidad de los edificios (material y constructiva). Se desarrollan métodos 
y procedimientos adecuados a los cálculos de los valores de reposición 
de la edificación (calidad, antigüedad y conservación), así como procesos 
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para la evaluación de los valores del suelo. Esta investigación ha apor-
tado contenidos teóricos y prácticos relativos a la disciplina de la valora-
ción que se integran en el libro Introducción a la valoración inmobiliaria
(ISBN 84-8157-210-1) 1996, y La valoración inmobiliaria, técnicas y 
métodos de valoración en (ISBN 84-8303-011-X) 1996.
3. Metodologías, procedimientos y sistemas avanzados para la optimi-
zación de modelos de valoración masiva (aplicadas al ámbito español 
en el catastro, en sociedades de tasación, en gestores de patrimo-
nios inmobiliarios), tecnologías afines a las disciplinas americanas 
denominadas “Computer Assisted Mass Appraiser”, donde destacan 
criterios, procedimientos para la creación de variables sintéticas, mo-
delos probabilísticos y algoritmos de cálculo que permiten avances 
relevantes en la simulación del funcionamiento general del mercado 
inmobiliario. Una referencia es la tesis “La valoración urbana en base 
a las nuevas tecnologías de SIG” dirigida por el catedrático Josep 
Roca Cladera. Aparte, hay que destacar la extensa experiencia en 
la elaboración de modelos para el Ayuntamiento de Barcelona y la 
gerencia de Catastro. Una aportación excepcional ha sido el modelo 
predictivo de precios de vivienda en Catalunya 2004 realizado para el 
Col·lectiu d‘Arquitectes Taxadors, S.A (CATSA), investigación que se 
ha consolidado en un proyecto PETRI 2007 (en evaluación), y en la 
elaboración de dos tesis en curso. 
4. Herramientas informáticas en el campo de la arquitectura y el ur-
banismo para lograr métodos para el estudio y el seguimiento de 
la evolución del espacio (de los barrios o ámbitos urbanos) de las 
características de las viviendas, la calidad arquitectónica, entre otros 
aspectos de cariz social. El estudio de los tipos de productos edifi-
cados (uso, programa, dimensiones, configuración y forma, piezas y 
servicios, ventilación, calidad de los materiales, climatización, instala-
ciones existentes, antigüedad, conservación y reforma, etc.), como 
ficha técnica del edificio. También desde el punto de vista jurídico 
(derechos de propiedad) y económico de los bienes edificados.
5. Descriptores del entorno espacial (tipología predominante, antigüedad...) 
el atractivo económico, usos y actividades, densidad de edificación, in-
fraestructuras y servicios de comunicación, dotaciones y equipamientos. 
En síntesis, un conocimiento preciso de las características físicas, econó-
micas y sociales que afectan al parque edificado y a los tejidos urbanos, 
de los parámetros de estándares edificatorios y urbanos, aspectos capi-
tales para evaluar el estado y la necesidad de regeneración del parque 
edificado, repercusión en la valoración económica de los bienes, punto 
de partida para la orientación de los procesos de regeneración urbana. 
En este punto, la última investigación se ha orientado hacia el estudio de 
elementos de cohesión social, económica y territorial. Un proyecto de in-
vestigación (MEC 2005) Inmigración y vivienda, formación de hogares y 
acceso a la vivienda. Otro estudio sobre el modelo de ciudad al alcance 
de las mujeres, centrado en la ciudad dispersa (AGAUR 2006).
1/ Cambio de viviendas secundarias a principales en-
tre 1991 y 2001. Mapa elaborado para el proyecto 
Vers un model de ciutat a l’abast de les dones: diag-
nosi i directrius per l’acció municipal. Ayudas para el 
estudio de las desigualdades y violencias originadas 
por motivos de género 2005 (RDG).
2/ El crecimiento del parque de viviendas en el último 
decenio. Mapa elaborado para el proyecto Vers un mo-
del de ciutat a l’abast de les dones: diagnosi i directrius 
per l’acció municipal. Ayudas para el estudio de las 
desigualdades y violencias originadas por motivos de 
género 2005 (RDG).
3/ Núcleos urbanos y extensiones edificadas. Mapa 
elaborado para el proyecto Vers un model de ciutat a 
l’abast de les dones: diagnosi i directrius per l’acció 
municipal. Ayudas para el estudio de las desigual-
dades y violencias originadas por motivos de género 
2005 (RDG). Fuente: Elaboración CPSV a partir del 
Topográfico 1:50.000 y del MDT del ICC y del régi-
men de suelo de la Mancomunidad de Municipios de 
la AMB.
4/ Una vista todavía natural del Parque de la Serralada 
Litoral
5/ La vivienda en el límite del Parque de la Serralada 
Litoral 
Arquitecta, Doctora en Gestión y Valoración Urbana (UPC. Premio extraordinario de doctorado). Profesora Investigadora en el ámbito de 
la Arquitectura Legal y Valoraciones (ETSAB). Adjunta a la dirección del Centro de Política del Suelo y Valoraciones (CPSV). Subdirectora 
de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
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Rafael Serra Florensa 
MATERIA
Hay un momento en que nos damos cuenta de que la materia, que creía-
mos libre de la rápida degradación que sobreviene a la luz con la noche, 
al calor con el movimiento y al ruido con el espacio, nos muestra que no 
descansa nunca. Las montañas, que parecían inamovibles a nuestros ojos 
de niño, se mueven y, al final, toda la firmeza del suelo que nos soporta no 
es más que un trozo de tierra sobre un océano de fuego líquido.
Y nosotros, los arquitectos, acostumbrados a mirar el espacio de 
los edificios como el vacío negativo de la materia y convencidos de su 
permanencia, creemos que la materia podrá sostener para siempre la 
arquitectura, y olvidamos así el débil ruido de fondo de la degradación y 
los sutiles olores de la química que no para nunca de hacer avanzar la 
entropía sobre la materia.
Pero la materia es viva y, pese a que siempre es la misma, evolucio-
na, cambia su estado para renacer, toma una forma nueva, o se deja 
manipular por las herramientas, y después envejece lentamente para 
morir como objeto y convertirse en material amorfo que renacerá de 
nuevo con una forma diferente; y esta es su belleza suprema.
Y todo su esplendor surge cuando se muestra líquida, gotea, se agi-
ta, transporta, erosiona y, sobre todo, da o toma la vida. La materia 
líquida hace crecer el bosque y, ligada a su forma más divina, el viento, 
hace cambiar el paisaje, el cielo y la luz.
Y es siempre la materia que nos hace ver la energía que llena la 
arquitectura, la que nos hace tomar contacto con el medio ambiente, 
con los amigos, con los objetos, a través de la visión, el calor, el olor..., 
y sólo al final de todo, cuando el amor nos domina, es el tacto que se 
convierte en el maestro de la comunicación total con los hijos o nuestro 
acompañante.
ENERGÍA
Pero al fin y al cabo la arquitectura es energía. Lejos de nosotros, allí 
donde termina nuestra capacidad como arquitectos, donde nuestras téc-
nicas de representación son inútiles, donde la geometría ya no existe, 
donde incluso nuestra imaginación permanece prisionera, entonces, la 
energía empieza. 
Porque la arquitectura termina cuando el juego de los colores y las 
formas dentro del espacio se ilumina, se calienta o resuenan las voces. 
Y sin la luz que hace que se vea en el espejo de los ojos, la arquitectura 
no existiría. En la oscuridad sólo hay el espacio de los sueños o del 
miedo, en el silencio toda aglomeración es desierto, y en el frío y la hu-
medad nuestra percepción se encoge. De esta manera, allí donde hay 
energía, hay humanos, como mariposas por la noche que no hacen más 
que encenderse con el deseo de la realidad.
MATERIA, ENERGÍA E INFORMACIÓN
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Durante nuestra historia, los hombres nos hemos dedi-
cado a la arquitectura y miles de imágenes estáticas cons-
tituyen un testimonio de nuestra especialización. Todo esto 
visto por la luz, pero siempre como materia abstracta y 
forma. La materia, dura y geométrica, densa y acumulada, 
destruida y multiplicada es para nosotros la forma positiva 
de la realidad o, quizás, la forma física del positivismo. Con 
la materia nos imaginamos la arquitectura, y olvidamos que 
ésta termina donde termina el espacio que llena, y que 
nuestro contacto con el mundo es, antes que nada, con-
tacto energético. Allí donde la materia no llega, llegan las 
ondas acústicas o electromagnéticas y, a pesar de todo, 
pensamos en la arquitectura como los ciegos y los sordos, 
como si sólo nos quedara el tacto. La energía es cambio, 
ligereza, no sabe nada de lo que está debajo o arriba, sabe 
reflejarse sabiamente para llegar a posiciones insólitas. 
Las energías están vivas, incluso la pobre luz artificial 
o la música encajada o el claustrofóbico aire acondiciona-
do producen unos cambios en el ambiente, en el tiempo 
y en el espacio. Es por todo esto que la energía está 
más próxima a los seres humanos que la materia, que se 
convertirá en polvo cuando nuestros ojos no estén para 
verla. Y, a pesar de todo, no querría negar la reconfor-
tante firmeza de todo lo que es sólido, donde las energías 
encuentran la existencia abandonando el espacio que 
agujerean sin dejar señales. En la materia encontramos 
la luz y apreciamos la música.
En culturas pasadas, algunas formas de energía tuvie-
ron un valor raro, caro e incontrolable. Hoy la energía po-
demos manipularla, multiplicarla y hacer de ella un juego, 
y es ahora cuando la tratamos más cruelmente; habla-
mos sólo de las cantidades: de luz, de calor, de sonido… 
como si fueran sirvientes invisibles de la arquitectura, que 
hacen posible su esplendor escondiendo discretamente 
su contribución. Quizás sólo por la noche, cuando la ar-
quitectura duerme, olvidada en la oscuridad por sus auto-
res, la energía recupera el rol que de día nos esconde la 
luz del sol. 
INFORMACIÓN
El espacio de nuestra vida, el de la arquitectura y del ur-
banismo, es construido con la materia y la energía, pero 
sólo existe como información: todo lo que se ve, o se 
oye, que tocamos o que experimentamos.
Al igual que es imposible separar energía y materia, 
que existen en eterna interacción, la manifestación de in-
formación se hace siempre con la materia y su estructura 
se hace con la energía.
Saber, arte, dolor, color, técnica, práctica, pasión y 
canción; bienestar, belleza, lección, creación, danza, mú-
sica, perfume y novela; cultura, frío, ciencia, espanto, gri-
to o discurso, paisaje, amor y todo el espacio de nuestros 
sueños, todo es información.
Y cuando la materia y la energía se desplazan, forman-
do un flujo que recorre el espacio, creando y destruyendo 
la vida, entonces el transporte se convierte en comunica-
ción. En el espacio confuso de tantas ondas mecánicas, 
eléctricas y magnéticas, se sigue buscando la informa-
ción que nos hace sentir vivos.
Y una pesadilla angustiosa es la del vacío, la de la 
ausencia de mensaje, del cuarto blanco sin muebles, con 
toda la luz o toda la negrura indescriptible. Pero quizás 
también es espantoso el espacio rebosante de informa-
ción, tan lleno que no se puede reconocer nada, el espacio 
de nuestras ciudades con todas las luces, colores, ruidos 
y rótulos. También allí la comunicación resulta inexistente 
y, como autistas, estamos obligados a encerrarnos dentro 
de nuestro penoso y limitado espíritu.
Es por todo esto que quiero soñar una vez más que 
encontraré el espacio de mañana, que recuperaré el equi-
librio sutil de todas las formas de la materia, de todos los 
estados de energía, naturalmente renovada y de la rela-
ción ligera, pero siempre presente, entre los seres vivos. 
Esto es la utopía de la ciudad sostenible, nuestra ciudad 
construida en el delicado espacio del equilibrio entre la 
carencia y el exceso, siempre arquitectura.
Doctor arquitecto (1973). Catedrático (1974). Autor de 14 libros sobre arquitectura y energía. Director de 28 tesis doctorales. Conferen-
ciante y evaluador de congresos internacionales. Autor de obras de arquitectura (1970-2003) publicadas en diversas revistas.
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Torsten Masseck 
CISOL – CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOLAR. Docencia, investigación aplicada 
y transferencia de tecnología enfocadas hacia el diseño energético integral
NATURALEZA DEL CISOL
Dentro del marco de las estrategias iniciadas por los sucesivos equipos 
de dirección de la ETSAV con el objetivo de interrelacionar docencia e 
investigación, se creó en 2003 con el apoyo de la dirección del Departa-
mento y otros profesores, el Centro de Investigación Solar (CISOL). 
A lo largo de estos años se han ido desarrollando actuaciones inno-
vadoras en la promoción de las energías renovables en la arquitectura, 
desde la integración de tecnologías solares activas y el diseño bioclimá-
tico hasta el urbanismo sostenible.
El CISOL, situado inicialmente en el edificio SC1 de la ETSAV, fue 
trasladado durante 2006 al Centre de Recerca i Transferència de Tec-
nologia (CRITT) del Campus Sant Cugat de la UPC.
Por su propia naturaleza, el alcance de sus objetivos y la docencia 
impartida, así como por la vinculación al grupo de investigación GAT, hay 
desde el año 2005 una vinculación neta con el Departamento.
La línea de trabajo que se sigue está enfocada hacia una arquitec-
tura más sostenible con énfasis en el diseño energético integral de los 
proyectos mediante una integración optimizada de los recursos tecnoló-
gicos disponibles.
ACTIVIDADES DEL CISOL
Integrado en la oferta docente del Departamento se organiza ya por 
quinto año consecutivo el CISOL – Solarworkshop (en colaboración con 
los profesores Enric Corbat y Dani Calatayud), como un taller intensivo 
sobre el diseño energético integral y la integración arquitectónica de 
tecnologías solares activas. 
Los invitados internacionales especializados y los ciclos de conferen-
cias “Arquitectura y energía” forman parte del programa de este taller.
Mediante el Aula de Energías Renovables del CISOL se realizan tam-
bién asesorías a estudiantes de todos los niveles. A través de un nuevo 
formato docente participativo, las Tardes de Recerca CISOL, junto con la 
colaboración de becarios, se pretende acercar la investigación aplicada a 
los estudiantes de la ETSAB. 
  En el marco de este mismo ámbito, y para incentivar y difundir 
la arquitectura sostenible de calidad, se promueve desde hace tres años 
la convocatoria del Premio Sostenible de la ETSAV entre los estudiantes 
de la Escuela.
En el ámbito de la investigación y la transferencia de tecnología, 
el CISOL asesora a profesionales, instituciones y empresas temas de 
energías renovables y colabora con entidades públicas y privadas en el 
desarrollo de proyectos sostenibles y en la integración de tecnologías 
solares a los edificios.
El CISOL también colabora con varias instituciones de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, como por ejemplo el CITIES, diferentes más-
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ters de la Fundació Politècnica de Catalunya y también de la Universidad 
de Sevilla, así como con el grupo PAUS de la misma ETSAV.
LA FACHADA SOLAR SCHOTT IBÉRICA – PREMIADA
EN TECNOLOGÍAS SOLARES
El proyecto “Façana Solar SCHOTT Ibérica” (Fachada Solar SCHOTT 
Ibérica) es fruto de la colaboración entre SCHOTT Ibérica SA y el CI-
SOL. El proyecto de reforma, una fachada vidriada y una ampliación 
del vestíbulo, se basa en el diseño energético integral proyectado a tres 
escalas diferentes: el desarrollo de un innovador panel fotovoltaico trans-
parente de color, su integración en un sistema de fachada ligera y la 
optimización energética del edificio en su conjunto.
La colaboración universidad-empresa, la vinculación del proyecto a la 
docencia y la investigación aplicada realizada por el CISOL, tanto duran-
te el desarrollo del proyecto como posteriormente durante su monitori-
zación, así como la difusión de los resultados en congresos y jornadas 
nacionales e internacionales, han dado un valor añadido al proyecto.
RECONOCIMIENTO EXTERNO
Sus actividades han permitido al CISOL el respaldo y el patrocinio por 
parte de empresas del sector de las energías renovables, lo cual ha 
permitido que una parte de los gastos del Centro se financien con estas 
aportaciones. La Generalitat de Catalunya otorgó al CISOL el Premi de 
Medi Ambient 2006 en el apartado “Iniciatives de recerca, desenvolupa-
ment i innovació en sostenibilitat en l’edificació” (Iniciativas de investiga-
ción, desarrollo e innovación en sostenibilidad en la edificación), como 
reconocimiento a la actividad que ha desarrollado en este ámbito.
La Asociación Europea de Energías Renovables EUROSOLAR otor-
gó al CISOL el Premio Solar 2006 por el desarrollo de un innovador 
panel solar fotovoltaico de color para la fachada SCHOTT Ibérica.
CONCLUSIONES
Durante los últimos 4 años, el CISOL se ha consolidado como una uni-
dad transversal de la ETSAV, vinculada al Departamento a través de su 
oferta docente, el CISOL Solarworkshop y las Tardes de recerca CISOL, 
así como también las asesorías tecnológicas y proyectuales para los es-
tudiantes de todos los niveles. En un futuro próximo se dotará a la AULA 
D’ENERGIES RENOVABLES con más medios, como una terminal de 
consulta, para mejorar el asesoramiento a los estudiantes de la ETSAV, 
con lo cual se promoverá la línea perseguida por el CISOL del diseño ener-




3/ Tardes de Investigación
4 y 5/ Fachada Schott 
Nuremberg (1970). Arquitecto por la Universidad Politécnica de Nuremberg (1997). Máster por la Universidad Politécnica de Catalunya 
(1999). Diploma de estudios avanzados (DEA), 2002. Profesor universitario desde 2005. Miembro del grupo de investigación GAT (Grup 
de Arquitectura i Tecnologia) Director del CISOL – Centro de investigación Solar de l’ETSAV . Vocal de “Arquitectura i Sostenibilitat” 
(AUS) (COAC). Miembro de ISES – International Solar Energy Society.
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Joan Lluís Zamora i Mestre
ROPA INTERIOR
La construcción interior se ha convertido durante estos últimos veinte años 
en un subsector con un perfil propio reconocible que se ha proyectado 
tanto hacia la tarea de llenar de contenidos constructivos este nuevo par-
que edificado (oficinas, hospitales, polideportivos, centros comerciales, 
etc.) como la tarea de renovar constantemente el interior del parque edi-
ficado ya existente. Se intentará dibujar rápidamente en estas líneas este 
perfil característico y diferenciado de la construcción interior, que el futuro 
arquitecto debe saber reconocer.
La construcción interior quiere ser rápida y ligera: las obras de re-
novación de interiores se realizan a menudo con los ocupantes dentro de 
locales ya adquiridos o alquilados, motivo por el cual las obras se desarrollan 
rápidamente, a lo largo de semanas y no de meses. Además, debe ser lige-
ra porque las estructuras horizontales (forjados) han sustituido al protagonis-
mo de las estructuras verticales (muros) y la reducción del peso muerto es 
también un vector fundamental de la evolución de la construcción interior.
La construcción interior quiere ser independiente y desconstruible:
cada vez más se impone la táctica de crear ámbitos de construcción interior 
dentro de los ámbitos que ofrece la obra grande (“box in box”) lo cual facilita 
la independencia de comportamientos entre la obra grande y la construcción 
interior. En la interfaz de contacto entre ambos se logran planos, se trazan 
instalaciones y se delimitan cuartos aislantes. Además, las obras de cons-
trucción interior deben ser fácilmente desconstruibles porque se encuentran 
sometidas a un uso muy intenso y a una caducidad anticipada por obsoles-
cencia (cultural y tecnológica) por lo cual su ciclo de vida no alcanza probable-
mente los diez años. Esto significa que un edificio convencional renovará sus 
interiores un mínimo de cinco veces a lo largo de su vida útil, lo cual genera los 
correspondientes escombros y residuos. Vale la pena proyectar la construc-
ción interior ya desde esta perspectiva de una desconstrucción previsible.
La construcción interior quiere ser intensiva y prefabricada: las 
obras de construcción interior utilizan simultáneamente una gran variedad 
de materiales que implican también un gran número de operarios diferen-
ciados, todo ello orquestado en un espacio volumétricamente muy redu-
cido. El espacio disponible para la ejecución de la obra de construcción 
interior es siempre escaso (falta espacio para el utillaje, para los residuos, 
para el equipamiento, etc.) lo cual incentiva el uso de la prefabricación.
La construcción interior quiere ser integrada y registrable: en un en-
torno de tiempo y espacio escasos se imponen las soluciones que integran 
tecnologías con respecto a las soluciones que las superponen: los tabiques 
de doble hoja, los cielos rasos o los suelos elevados son soluciones que in-
tegran diferentes subsistemas y que, a la vez, permiten su registro. Empotrar 
es cada vez más una decisión poco acertada en cuanto al mantenimiento.
La construcción interior quiere ser el puente entre la obra grande y 
las instalaciones: el acondicionamiento interior de los espacios arquitectóni-
cos ha crecido espectacularmente gracias al gran desarrollo de las instalacio-
nes. Cualquier local de ocio o trabajo dispone de muchos servicios simultá-
neos (clima, seguridad, energía, comunicaciones, datos, transporte, ilumina-
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ción, etc.). Todos estos servicios, en forma de cables, conductos, equipos o 
elementos de control se imbrican necesariamente dentro de la construcción 
interior aprovechando cuartos, cornisas, interiores de montantes, etc.
La construcción interior es cada vez más cara y sofisticada: los 
elementos de la construcción interior tienen que incorporar muchas 
propiedades técnicas diferentes en muy poco grosor, lo cual da lugar 
a diseños constructivos multicapa con intervención de materiales muy 
eficaces, pero también mucho más costosos. Actualmente, cualquier 
intervención de renovación de construcción interior iguala o supera el 
coste de la construcción de una obra nueva para vender o alquilar. 
La construcción interior es cada vez más rica y diversa: si se 
comparan las referencias comerciales de productos para la obra interior 
con respecto a la obra grande se comprobará que en la mayoría de los 
casos el número de productos y de empresas es muy superior. Pero, 
además, se produce un fenómeno constante de presentación de nove-
dades y desaparición de productos que permiten decir que se trata de 
un ecosistema tecnológico muy rico y diverso. Esto es probablemente 
así porque la obra interior está muy sujeta a circunstancias culturales y 
porque los productos presentan un elevado beneficio comercial latente 
por efecto de los intangibles que vehiculan.
La construcción interior es cada vez más agresiva hacia el medio 
ambiente: en muy pocos años los productos de la construcción interior se 
han incorporado al mundo de los embalajes, de los metales, de los semipro-
ductos, de los plásticos, etc. en sustitución de los tradicionales productos 
minerales (yesos, morteros, cerámica, etc.). Esto ha dado lugar a más vo-
lumen y variedad de residuos como resultado de la actividad de un mayor 
número de grupos especializados. Además, los productos de la construc-
ción interior son unos grandes viajeros planetarios: mármoles, moquetas y 
maderas viajan por medio mundo antes de detenerse en una obra.
La construcción interior es una de las bases de la salud: los ciudadanos 
cada vez pasan más horas en espacios interiores, en condiciones ambientales 
marcadamente artificiales y rodeados por una gran variedad de materiales 
que nunca han sido suficientemente comprobados, ni individualmente ni en 
conjunto. Es por esto que las condiciones de salud ambiental interior (riesgo 
de incendio, presencia de electricidad estática, aparición de “biotopos”, etc.) 
pueden ser protagonistas de noticias durante los próximos años.
Todas estas peculiaridades dibujan, pues, un escenario en el que los 
procesos de toma de decisiones constructivas son marcadamente dife-
rentes, cuando menos, en cuanto a objetivos, medios y sistemas de va-
loración. Todo lo que se enseña a los arquitectos para ser un buen cons-
tructor en el entorno de la obra “grande” no es necesariamente útil para 
la obra “fina”. Se dibuja, pues, un rol de profesional para la construcción 
interior claramente diferenciado, mucho más sofisticado y muy atento a 
los cambios propios de una sociedad muy marcada por los medios de 
comunicación; entorno en el que el arquitecto no es el único profesional 
de referencia y, por lo tanto, debe ganarse su liderazgo.
Arquitecto (ETSAB) (1986). Doctor Arquitecto por la UPC (1994). Profesor titular de Tècniques de Construcció Interior en el Departa-
mento de Construcciones Arquitectónicas I (UPC). Investigador en el ITEC. Ha sido Subdirector Académico y Secretario de la ETSAV. Ha 
publicado libros para la ITEC, el COAC y la Generalitat de Catalunya. Ha asesorado empresas privadas y administraciones locales.
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Jocelyne M. de Botton i Halfon 
EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Este artículo expone la evaluación energética realizada en un edificio de 
viviendas durante 2005-06, gracias al convenio firmado entre la UPC 
y PUMSA. Antes de terminar la obra y teniendo en cuenta el carácter 
experimental del edificio se firmó un convenio entre la UPC y PUMSA 
para poder hacer una evaluación energética de una de las viviendas más 
expuestas.
A través de la lectura realizada por las sondas integradas en la obra en 
el momento de su construcción y que están conectadas mediante un 
sistema domòtico a centrales de captación de datos (PUMSA y UPC), 
el edificio construido muestra el comportamiento medioambiental, por 
periodos anuales, de temperaturas y humedades del ambiente interior. 
Este trabajo permite que los resultados se verifiquen en franjas trimes-
trales correspondientes a las estaciones anuales. Se llegan a comprobar 
los consumos del sistema y su grado de eficacia con respecto a otros 
edificios con usos y función similares ya analizados por el ICAEN (todos 
estos datos se acompañan de gráficas explicativas).
Se verifica simultáneamente el comportamiento social de los usuarios 
con respecto al funcionamiento del sistema, tanto en su vertiente de 
climatización –verano e invierno– como en su utilización de la ACS. 
Se analizarán también otros parámetros de consumo como, por ejemplo, 
el sistema fotovoltaico y los de aplicación de energías convencionales de 
apoyo como la instalación de gas y el consumo energético de alumbrado 
artificial; acto seguido se procederá a la certificación energética del edi-
ficio según el decreto vigente sobre esta materia.
El edificio, objeto de este estudio, acoge una tipología de vivienda de 
50 m2 lo suficientemente flexible como para dar cabida a los diferentes 
estilos de vida del colectivo tan dispar al que va destinado: parejas de 
jóvenes, matrimonios con un hijo, tercera edad, etc.
El edificio se caracteriza por:
1. La total integración de la instalación de colectores solares térmicos 
de 178 m2 de superficie en la composición del edificio, con la parti-
cularidad de presentarse como la cubierta del edificio con una inclina-
ción pertinente gracias al material escogido.
2. Integración de una pérgola fotovoltaica de 40 m2 con una producción 
de 5 KWh de electricidad en la red, situada en la zona común de la 
cubierta plana.
3. Servicios comunitarios centralizados de lavandería, producción de 
ACS y preclimatización de las viviendas, con una acumulación en 
cuatro depósitos de 1.500 litros cada uno. Todo esto supone un aho-
rro energético de cerca del 43% con respecto a la vivienda media de 
Catalunya según el ICAEN.
La vivienda tipo está diseñada como un solo espacio que contiene la 
cocina con el comedor, recibidor y sala de estar, y con dos habitaciones 
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separadas sólo por tabiques móviles. La doble orientación ofrece una 
exposición solar mínima (fachadas a SE y NO).
Antes de dar por finalizada la obra, se inició el seguimiento higrotér-
mico de las viviendas tipo. Con estas lecturas de datos recuperados me-
diante las 15 sondas insertas dentro de la misma construcción a alturas 
diferentes en los forjados. Estas sondas permiten que los resultados se 
obtengan cada hora, las 24 horas del día durante todo el año. Además, 
se dispone de instrumentos de medida de temperatura y humedad relati-
va colocados en las dos orientaciones y paredes de la vivienda analizada. 
Paralelamente a la lectura de datos del comportamiento higrotérmico de 
la vivienda, se hace la lectura de la producción de ACS para el consumo 
de agua caliente y calefacción por suelo radiante del edificio, y también 
la producción de energía fotovoltaica.
El seguimiento duró tres años más después de habitado el edificio y, 
así, se ha podido analizar el comportamiento social de los usuarios con 
respecto al particular funcionamiento del edificio, y también su aprecia-
ción. Los resultados se ponderan en relación con la importancia dada por 
los usuarios.
De las verificaciones llevadas a cabo se pueden deducir globalmente 
las siguientes conclusiones del estudio:
1. El diseño del edificio, la consideración de los diferentes parámetros 
medioambientales logrados, los sistemas constructivos escogidos, la 
distribución interior de los espacios de la vivienda y las instalaciones 
antes presentadas favorecen de forma muy positiva la sensación de 
confort higrotérmico que tienen los usuarios durante todo el año.
2. La instalación actual de energía solar de ACS y calefacción tendría 
suficiente con la mitad de la capacidad de agua acumulada (3.000 
litros).
Para una permanencia y mejora del comportamiento energético del sis-
tema de climatización, se puede reducir considerablemente el espesor 
(o la densidad específica) del hormigón empleado en la construcción 
del forjado, lo cual producirá una reducción de su inercia térmica y, en 
consecuencia, la reducción del peso de los materiales empleados en la 
construcción.
EVALUACIÓN: J.M. de Botton , (arquitecto UPC), (estudiantes ETSAB) A. Pérez, A. 
Andrés, J. Miró y L. Coca, J. Soriano, (arquitectos), J. Barreto, (ingeniero ICT)
AUTORES DEL PROYECTO DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS: L. Grau y J. Duran
CLIENTE: Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA)
Arquitecta (DPLG) / Master Européen de Développement Durable, MCEAS / Premio 2003 Acción 21 del Ayuntamiento de BCN / 
Congresos, Seminarios y Jornadas, Cursos y Artículos varios, relacionados con el medio ambiente, la construcción y las instalaciones. 
Colabora en la realización de proyectos arquitectónicos en equipos pluridisciplinarios con premios y publicaciones / Miembro de la Comi-
sión de Medio Ambiente de la UPC y Responsable de Medio Ambiente de la ETSAB.
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Francesc Daumal i Domènech
EL DICTAMEN JUDICIAL ACÚSTICO O NO Y LA DEFENSA DEL ARQUITECTO
1. Defender al arquitecto del ruido
He realizado como perito la defensa de la responsabilidad civil durante 
el período decenal de muchos arquitectos para la compañía aseguradora 
ASEMAS. De todos los casos relativos a defectos de acondicionamiento 
e instalaciones, hasta la fecha el 31% de los encargos de periciales han 
correspondido a defectos de aislamiento acústico, de los cuales se han 
ganado algunos casos que yo creía perdidos y, viceversa, se han per-
dido algunos casos que personalmente creía que, en rigor, debía ganar 
el arquitecto. Quien realiza la demanda debe “probar” la existencia del 
defecto. Si no es capaz de hacerlo, probablemente pierda el caso. 
El siguiente punto importantísimo es que el perito debe dominar per-
fectamente el tema, porque su dictamen ha de estar bien motivado y por 
eso debe ser algo más que un especialista, casi un superespecialista. Si 
a mí me tiene que defender un perito que sabe “bastante de todo” pero 
nada en concreto del tema principal de la denuncia, no estoy salvado.
Y en el campo acústico no hay actualmente suficientes arquitectos que 
puedan distinguir el valor de una medida de aislamiento realizada en el labo-
ratorio con respecto a una realizada “in situ”. Pues bien, actualmente, con 
la norma vigente en la mano1, la medición “in situ” no sirve plenamente ante 
la ley. He conocido algunos arquitectos peritos que no lo saben y por ello 
no han podido defender con suficiente conocimiento a sus compañeros.
Por otra parte, hay que reconocer que aún existen muchas carencias 
en el conocimiento acústico del arquitecto antes y durante el proyecto o 
especialmente en la dirección de obra.
¿Cómo puedo defender yo adecuadamente a un compañero arquitecto 
que no sabe cómo cumplir la normativa básica si resulta que en la universi-
dad solo han alcanzado a enseñarle los fundamentos científicos pero no los 
proyectuales ni de la praxis constructiva? Hemos tenido que esperar a que 
los propios ciudadanos se cansen de escuchar en casa a su vecino a través 
de las paredes, o de gastar más de la cuenta en energía para calefacción y 
de soportar penosas humedades, etc., y que decidan finalmente reclamar a 
los tribunales para que hoy el profesional arquitecto sea plenamente cons-
ciente de todas sus responsabilidades (y, para ello, no queda más remedio, 
pues, que acudir al reciclaje) actualmente en la formación de postgrado.
Gracias a Dios, los defectos acústicos no aparecen con el transcurso 
de los años ni dependen del mantenimiento realizado por parte de los 
mismos usuarios. Pero, además, su reparación no es fácil. Ojo con pro-
poner a la ligera soluciones de trasdosados, porque en viviendas míni-
mas puede llegar a perderse hasta un 5% de la superficie útil, y también 
nos pueden reclamar por ello.
2. Defender una docencia que sirva
A veces tengo la impresión de que vamos aprobando alumnos que sim-
plemente han demostrado su habilidad para contentarnos con la reso-
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lución de los ejercicios y problemas académicos propuestos. Aprenden 
muchos conocimientos teóricos, eso sí, pero se encuentran tal vez aleja-
dos del campo práctico, tanto de lo que se proyecta en el estudio como 
de lo que realmente se decide a pie de obra.
En los nuevos planes de estudio que se avecinan, acordes con los 
principios de Bolonia, ¿cómo impartiremos los conocimientos necesarios 
de acústica en las asignaturas troncales? Personalmente opino que la 
única respuesta es formar auténticos profesionales, ya que si aparece-
mos como “agentes” en la LOE, no pueden tener patente de corso y 
deben ser solventes.
3. Defender nuestro Departamento
En los 20 años de historia pasada de nuestro departamento hemos vivi-
do como colectivo también nuestros pequeños conflictos internos, pro-
pios de los conflictos de intereses.
Cuando nos hallemos sumergidos en ellos, los profesores responsa-
bles debemos rechazar las imposiciones de aquellos que miran antes por 
lo suyo que por la escuela, la universidad, o la sociedad, en definitiva el 
conocimiento universitario.
4. Defender la justicia
Desde el contencioso o los juzgados ordinarios, nos encargan a los peri-
tos colaborar con la justicia, pero cuando la pericial que debemos realizar 
la encarga una de las partes en litigio, a menudo esa parte cree que 
debemos defender sólo sus intereses. 
En realidad ese es el deber del abogado pero no del perito judicial. 
Por eso debemos tener muy claro en nuestra actuación tres aspectos:
a.Cuanto más objetivo es nuestro dictamen más defendemos la justicia.
b. Cuanto más objetivo es nuestro dictamen más defendemos los inte-
reses de nuestra profesión de arquitecto.
c.Cuanto más objetivo es nuestro dictamen más defendemos la repu-
tación del perito.
5. Final
Desde 1976, año en que acabé la carrera de arquitecto, ya había hecho 
algunos dictámenes, pero mi doctorado en 1985 me permitió acceder a 
la lista especial de peritos, y debo manifestar que la extensa experiencia 
adquirida en los tribunales desde esa fecha lejana ha sido muy valiosa 
profesionalmente por tantas razones que no caben en este escrito.
1 Me refiero a la NBE/CA-88. Vigente hasta octubre de 2008. Al editarse este texto pro-
bablemente ya se encuentre en vigor el documento básico HR del Código Técnico de la 
Edificación, donde este aspecto sea considerado.
Dr. Arquitecto, Catedrático de Acondicionamiento y Servicios (ETSAB). Docencia en Acondicionamiento Artificial y Acústica Arquitectó-
nica. Consultor en arquitectura acústica y Perito Arquitecto para particulares, colectivos, sociedades y juzgados. Líneas de investigación 
nacionales e internacionales relacionadas con el urbanismo y la arquitectura acústica. Publicaciones relacionadas con la poética, el diseño 
y la rehabilitación acústica. Obra pictórica y escultórica en relación con la arquitectura acústica.
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Pablo Garrido
LOS PILARES SON NUESTROS AMIGOS
También lo son los bajantes, los montantes de las carpinterías o las juntas 
de dilatación. No están ahí para fastidiar.
Esto es lo que, medio en broma, suelo decirles a los estudiantes que 
desarrollan tecnológicamente sus ejercicios en los Talleres de Arquitectura 
y Proyectos (TAP) que venimos impartiendo hace ya más de una década 
en la ETSAV con la vocación de aunar en una misma experiencia pedagó-
gica a profesores de distintos departamentos, incluido el de construcción al 
que pertenezco.
Los TAP se convierten así en una ocasión para los profesores de las dis-
tintas áreas de compartir un tema común, difuminando falsas fronteras del 
conocimiento y hablando simplemente de “arquitectura” real, aunque sea 
con discrepancias. Una experiencia actualmente rara y, por eso, valiosa.
La propia relación entre los profesores y alumnos de los diferentes ta-
lleres TAPS constituye por sí sola un interesante reflejo de la realidad de la 
profesión que hace reflexionar sobre el papel de la tecnología en el pano-
rama arquitectónico contemporáneo.
Cuesta hacer entender a muchos alumnos, e incluso profesores, que el 
profesor de tecnología puede ser algo más que un mero consultor especia-
lista que ayuda a “solucionar” los proyectos, o que el desarrollo tecnológico 
que se reclama en algunos de los talleres no es para hacer exhibición de 
éste, como algunos alumnos desorientados pueden llegar a pensar: Se 
trata, en realidad, de realizar un ejercicio de síntesis para el que no es fácil 
encontrar las herramientas pedagógicas adecuadas.
En el caso concreto del TAP B y el antiguo TAP 7, en donde siempre 
ha existido una clara voluntad de incorporar la resolución tecnológica como 
uno de los pilares importantes del ejercicio, los años transcurridos han ser-
vido para probar, con la realización de maquetas de gran escala (casi unos 
ejercicios de construcción en sí mismas), trabajos en grupo para fomentar 
la discusión tecnológica, sesiones teóricas de repaso y recordatorio de las 
materias, o sesiones de análisis de ejemplos especialmente influyentes. 
Con todo, la acción más eficaz suele quedar fuera de nuestro alcance di-
recto, pues no habrá síntesis posible si el conjunto de profesores no se lo 
cree o no se involucra más allá de su ámbito propio de conocimiento.
Los talleres son, a mi modo de ver, algo más que una secuencia de di-
ferentes ejercicios bajo un mismo enunciado. Constituyen una oportunidad 
única para reflexionar no sólo sobre cómo hacer construibles los proyectos 
arquitectónicos, sino también cómo “proyectar la construcción”, con todo lo 
que esto conlleva, especialmente en unos tiempos en los que ya sabemos 
con certeza que bajo la apariencia de que casi todo es posible se esconden 
afectaciones serias sobre nuestro entorno natural y social.
Sigamos, pues, intentando aprovechar la oportunidad que nos brinda 
participar en la formación de los futuros arquitectos. De lo contrario, puede 
que los pilares dejen de ser nuestros amigos.
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Extraída del libro “El Templo Romano de Barcelona” 
de Joan Bassegoda, aunque en realidad se trata de 
un grabado de 1837 de Parcerisa,publicado original-
mente en el libro “Recuerdos y Bellezas de España”, 
de Pablo Piferrer.
Arquitecto (ETSAV) (1991). Diploma de Estudios Avanzados (2006). Profesor, UPC. (1999-2007). Profesor del Máster “Vivienda 
Colectiva” UPM (2007), del Máster “Diseño y Restauración de Estructuras Arquitectónicas” FPC (2006) y del curso “Cap de projectes 




ESTUDIO TÉCNICO Y ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORA EN LOS
EDIFICIOS DEL BARRIO DE LA MINA DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS (BARCELONA)
El barrio de la Mina es un polígono de viviendas de promoción pública inicia-
do al final de la década de los sesenta, en la periferia urbana de la ciudad 
de Barcelona, con el fin de reducir los déficits de vivienda producidos por 
el alud inmigratorio de aquellos años. El proceso de degradación global y 
progresiva del barrio aconsejó poner en marcha hacia el año 2000 una 
intervención integral de transformación y mejora en la que se preveía, como 
planteamiento inicial, la realización de tres estudios en paralelo que abar-
caran los ámbitos sociológico, urbanístico y tecnológico. En este marco, la 
realización del tercero de los estudios mencionados, en lo referente al es-
tado físico de los edificios, fue encargado por la empresa pública Barcelona 
Regional, SA al grupo de investigación departamental Diagnosi i Tècniques 
d’Intervenció en el Patrimoni Edificat (DITEC). El trabajo mencionado forma 
parte de la documentación del Plan de Transformación y Mejora del Barrio 
de la Mina, que fue galardonado con el Premio Nacional de Urbanismo de 
2006.
El objetivo principal del estudio fue la evaluación de las condiciones de 
seguridad de los edificios y de habitabilidad de las viviendas correspon-
dientes, teniendo presente las técnicas constructivas concretas utilizadas, 
las condiciones de uso y el grado de mantenimiento de los edificios. Con 
este objeto se recopiló información sobre la técnica del encofrado deno-
minado túnel que fue aplicada en muchos de los edificios del barrio, se 
caracterizaron los materiales y se recalcularon los pórticos tipo. También se 
midieron los niveles de inmisión acústica y aislamiento térmico y acústico, 
en localizaciones clave de los edificios y de las viviendas, y se recopilaron 
los datos de todas las operaciones de recambio, mantenimiento y dotación 
de nuevos servicios llevadas a cabo a lo largo del periodo en uso de los 
edificios, así como de su coste. Por otro lado, el estudio incorporó el aná-
lisis comparativo, al nivel de viabilidad técnica y costes, de varias opciones 
de reestructuración de los edificios, desde la reconstrucción integral de los 
edificios hasta otras opiniones consistentes en la reducción de la altura de 
los bloques o la supresión de módulos intermedios o incluso la provisión de 
pasos transversales en los edificios más largos.
Los resultados del estudio sirvieron de referencia para el establecimien-
to de las líneas de actuación fijadas en el Plan de transformación y mejora 
del barrio, que prevé y programa hasta el año 2010 el conjunto de interven-
ciones que se están llevando a cabo. 
Algunas de las actuaciones previstas en el Plan mencionado, referentes 
a la rehabilitación y mejora de los edificios, han sido desarrolladas por el 
mismo grupo de investigación DITEC. Entre estas actuaciones hay que 
mencionar el proyecto de nueva dotación de ascensores a las 30 escaleras 
repartidas en los diversos bloques de 6 plantas de altura de la denominada 
“Mina Vella”, el proyecto que prevé la reestructuración de los vestíbulos 
de acceso a todos los bloques de 11 plantas de altura de la “Mina Nova” 
resueltos con encofrado túnel, y el proyecto de rehabilitación integral de 
uno de los módulos de 40 viviendas situado en el extremo de uno de estos 
bloques. 
1/ Nueva escalera de emergencia para las plantas 
superiores y disposición del acceso a la cabeza del 
edificio
2/ Reestructuración de las plantas bajas, con la nue-
va disposición de los accesos
3/ Bloques de seis plantas de La Mina Vieja, antes 
de la disposición de los ascensores
4/ Situación del módulo objeto de rehabilitación in-
tegral
5/ Cierres con plafones prefabricados en los nue-
vos ascensores de los edificios de seis plantas de 
ascensor
6/ Vista actual de los edificios ejecutados con en-
cofrado túnel
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El proyecto de nueva dotación de ascensores se resolvió añadiendo 
unos nuevos volúmenes exteriores, conectados a los rellanos intermedios 
de las actuales cajas de escalera de los edificios, para lo que se adoptó una 
solución unificada para todos, caracterizada por la aplicación de paneles 
prefabricados de hormigón en las partes opacas y el uso del aluminio para 
la conformación de las carpinterías y los acabados exteriores. En el interior 
se diferenció la parte nueva añadida con la adopción del revestimiento de 
laminado plástico en todos los nuevos paramentos. 
El proyecto de reestructuración de los accesos a los edificios de 11 
plantas se planteó subdividiendo los actuales vestíbulos compartidos por los 
vecinos de las viviendas servidos por dos núcleos de escalera, de forma que 
cada núcleo de 40 viviendas disponga de su propio acceso independiente 
desde la calle, para conseguir, así también, un mayor control sobre los 
visitantes. Se aprovecha la actuación para adaptar los lugares de acceso 
al nuevo esquema de circulaciones previsto en el Plan de Transformación 
del barrio, y revitalizar y sanear las zonas de las testas de los bloques, al 
disponer las entradas a las viviendas de los módulos extremos. La interven-
ción ha requerido la reforma de los patios interiores de los bloques, y ha 
incluido la revisión de los techos y el reacondicionamiento de las terrazas 
que cubren parcialmente los patios.
Con respecto al proyecto de rehabilitación integral de uno de los mó-
dulos extremos de 11 plantas de altura, se prevé el mantenimiento de la 
distribución funcional existente, la renovación de todas las instalaciones de 
agua, gas y electricidad para adaptarlas a las normas actuales, la sustitución 
de todo el equipo de cocina y de los aparatos de los baños, la rehabilitación 
de las fachadas con la sustitución de las carpinterías y la incorporación de 
nuevo equipo y nuevas medidas de detección, sectorización y recorrido de 
emergencia en caso de incendio. Por otro lado, incorpora un nuevo acceso 
desde la calle por la testa del bloque siguiendo las mismas pautas que el 
resto de los edificios, reurbanizando la zona anexa exterior. El proyecto se 
redactó después de una tarea de revisión del estado actual del edificio, en 
la que se detectó la conveniencia de sustituir un significativo porcentaje 
de tabiques de bloques de escayola con fisuras y la necesidad de aplicar 
procedimientos de reparación de las superficies de hormigón armado visto 
en los elementos conformados con encofrado túnel y en los paneles prefa-
bricados de fachada del mismo material.
Se trata, en definitiva, de un conjunto de acciones en el barrio que abar-
can desde la fase inicial de definición de las intervenciones hasta la fase 
final de proyecto y ejecución de las obras, en el marco de las actuaciones 
previstas en el Plan de transformación y mejora del barrio.
Dr. Arquitecto. Catedrático de Construcciones Arquitectónicas. Profesor en la ETSAB y del Máster oficial Tecnologia a l’Arquitectura.
Coordinador del Grupo de Investigación Diagnosi i Tècniques d’Intervenció en el Patrimoni Edificat (DITEC) desde donde se realizan 
actividades de investigación centradas especialmente en la edificación residencial habitual, tradicional y moderna.
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Jaume Avellaneda i Claudi Aguiló
REFLEXIONES SOBRE EL PLANTEAMIENTO 
DOCENTE DE UNA ASIGNATURA DE CONSTRUCCIÓN
J.A . Hace veinticinco años se enseñaba a unos estudiantes de arqui-
tectura que no tenían demasiadas dudas sobre lo que harían cuando 
fueran mayores: ejercerían de arquitectos, tendrían su propio estudio, 
sus clientes y firmarían proyectos y direcciones de obra en su entorno 
geográfico más próximo. La construcción era una materia con una orien-
tación práctica, para que el estudiante lo entendiera, pero, sobre todo, 
para que viera que sus contenidos algún día le servirían en su actividad 
profesional cotidiana. 
Los cursos duraban unos ocho meses largos, por lo tanto, había 
tiempo para hacer teoría, para desarrollar prácticas “boca oído” y, sobre 
todo, para conocer a los estudiantes. El caso es que con un mínimo de 
intuición pedagógica, al profesor no le costaba demasiado conseguir los 
objetivos formativos del curso, ni captar el interés de los estudiantes.
Hoy en día, es dudoso que los estudiantes de arquitectura tengan 
una imagen clara del camino que querrán seguir cuando tengan el título, 
entre otros motivos porque la profesión se ha convertido en algo mucho 
más complejo y especializado y los modelos actuales de ejercicio pro-
fesional son muchos y diferentes. La profesión de arquitecto se ha ido 
rediseñando y el liderazgo del proceso constructivo ha sido asumido por 
otros agentes que, en muchos casos, ni siquiera proceden del mundo de 
la construcción.
Actualmente, la materia de construcción no puede apoyarse sólo 
en las prácticas inherentes a un buen ejercicio profesional, puesto que 
en estos veinticinco años las normativas, las técnicas constructivas, los 
procesos y, sobre todo, la manera como se desarrollan los proyectos y la 
construcción de las obras también se han diversificado. Ahora es posible 
cualquier estructura material o de gestión mientras se demuestre que es 
adecuada para aquel caso concreto.
C.A . Desde los inicios de mi colaboración en la asignatura de Cons-
trucción III, he participado en el trabajo de selección de ejemplos arqui-
tectónicos de pequeña escala y buena construcción tanto de madera 
como de acero (según el semestre), porque los grupos de estudiantes 
se inician en el trabajo de desarrollo constructivo a partir de los principios 
teóricos que se imparten en clase. Al estudiante se le proporciona de 
antemano una mínima información sobre el proyecto, suficiente para de-
terminar el tipo de edificación y el tipo constructivo a partir de los cuales 
debe repensar todo el sistema constructivo del edificio en coherencia 
con los principios proyectuales, desarrollando esquemas estructurales, 
hipótesis de montaje, maquetas constructivas, detalles y el redibujo de 
la planimetría general según sus hipótesis constructivas. 
J.A . & C.A .Sería un error que los estudiantes de arquitectura pensaran 
en la técnica constructiva como una limitadora de su capacidad de pro-
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yectación, pero también lo seria si vieran la técnica simplemente como 
un instrumento para resolver finalmente cualquiera proyecto de arquitec-
tura. El valor de la construcción hay que buscarlo en el resultado final de 
la misma arquitectura: más inteligente, más sostenible, más sencilla... 
Al final del semestre escolar, los estudiantes conocen unos principios 
constructivos, cuyo origen está en las leyes propias del objeto del curso: 
la madera y el acero.
Fragmentos de trabajos de alumnos de la asignatura Construcción III - Construcciones 
elementales en madera y acero (de 1993 a 2008).
CLAUDI AGUILÓ. Arquitecto por la ETSAV 2001, profesor asociado del Departamento de Construcciones Arquitectónicas I desde 
2006. Entre otros premios obtiene el FAD de opinión en 2007, finalista de los premios de Catalunya Construcció 2008, 1º Premio a la 
vivienda unifamiliar Triennal del Baix Llobregat 2008. JAUME AVELLANEDA. Doctor Arquitecto. Catedrático de Universidad. Investiga-
dor en temas de industrialización de la construcción y tecnología de la madera. Ha publicado varios libros, artículos y comunicaciones en 
congresos sobre estos temas. Consultor y conferenciante en temas de construcción. Ha sido director de la ETSAV.
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Fernando Ramos
RECUPERACIÓN DEL PABELLÓN BARCELONA DE MIES VAN DER ROHE
Un año después de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, el 
Pabellón alemán, obra de Ludwig Mies Van der Rohe, fue desmontado 
y sus materiales nobles devueltos a Alemania.
La posterior emigración americana de Mies, tras el cierre de la Bau-
haus, y el precipitado abandono de su despacho implicó la pérdida de los 
planos originales de esta obra. Los críticos e historiadores de la arqui-
tectura del siglo XX, que más tarde considerarían al Pabellón Barcelona 
de Mies como un referente esencial del Movimiento Moderno, incluyeron 
en sus libros diversas versiones, todas diferentes entre sí, de los planos 
del edificio. La planta era el elemento más representado (y desvirtuado), 
tanto más cuanto que la coordinación modular del edificio era entendida 
como una aportación esencial de Mies.
Para hacer entender a mis alumnos hasta qué punto las partidas de 
un presupuesto definen la obra, emprendí con los estudiantes del último 
año la tarea de realizar un presupuesto de la reconstrucción del Pabellón 
que incluyera una rigurosa y exhaustiva especificación de sus caracterís-
ticas técnicas.
Fue entonces cuando se produjo la sorpresa. Parte de los padres o 
los abuelos de mis estudiantes habían fotografiado extensamente este 
Pabellón, que paradójicamente no había recibido mucha atención de los 
arquitectos ni los críticos contemporáneos de la ciudad, que lo habían 
encontrado excesivamente frío y esquemático. 
Con estas fotos y el auxilio de la óptica fotográfica, junto con la 
geometría descriptiva cónica, como instrumentos, empecé la labor de 
verificar lo que de falso y de verdadero tenía cada una de las recons-
trucciones del Pabellón dibujadas en los libros de historia. Cuatro años 
después, el modelo virtual resultante, depurado de errores, estaba listo.
La asunción por Oriol Bohigas, a la sazón director de la ETSAB, 
de la Delegación de Urbanismo de Barcelona, así como el apoyo de los 
alcaldes Narcís Serra y Pasqual Maragall, me permitió, en equipo con 
Ignacio de Solà Morales y con Cristian Cirici, llevar adelante la recons-
trucción del Pabellón. Ésta se proyectó tras diversas consultas con el 
arquitecto Dirk Lohan, nieto de Mies, con Arthur Drexler, director del Ar-
chivo MVdR del MOMA y con Sergius Reugemberg, sin cuyas muestras 
de los diversos materiales habría sido imposible la fidelidad material de 
las piedras ornamentales.
Dado que los materiales pétreos habían sido, junto a la geometría, 
el elemento expresivo característico del Pabellón, resultaba esencial su 
adecuada elección, no sólo en cuanto a la procedencia, calidad, dibujo y 
textura, sino también con respecto a la fidelidad en el tratamiento de los 
despieces. Si añadimos a esto la necesidad de conseguir el precio más 
asequible posible de unas partidas que significaban más del 50% del 
presupuesto de la obra, y más del 70% de la piel del edificio, el corolario 
inmediato exigía implicarse directamente en la búsqueda de cada piedra 
en las canteras de origen, con su correspondiente dibujo, color, corte, y 
textura.
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Cuatro tipos distintos de piedra se encuentran en el Pabellón de 
Barcelona: Travertino romano, mármol verde de los Alpes, mármol verde 
antiguo griego y ónice del Atlas.
El travertino romano era el más claro: De las canteras “Sibil.la” y 
“Col.loseo” salió el de las paredes y el suelo. Para las paredes era pre-
ciso encontrar un bloque que presentara las mismas irregularidades de 
buzamiento en sus trazas azuladas que habían sugerido a Mies el juego 
de la composición del muro existente tras el banco corrido. El bloque que 
reunía inicialmente estas características presentaba lamentablemente 
oquedades que lo convertían en una aparente “segunda clase”, con lo 
que el señor Conversi, propietario de la cantera, se mostró muy satisfe-
cho con nuestra elección, rebajándonos considerablemente el precio. 
Lástima que olvidara numerar secuencialmente los sucesivos cortes 
del bloque, tal como le habíamos indicado en nuestro plano de despiece, 
lo cual nos obligó a realizar el rompecabezas del muro del banco “in situ” 
e ”in vivo”, hasta cuatro veces sucesivas. Poco tiempo después descu-
brimos la fotografía y los rompecabezas a escala.
Pesquisas y conversaciones con viejos canteros italianos nos permi-
tieron alcanzar la pista del mármol verde de los Alpes, procedente de las 
inmediaciones del Valle de Aosta. El problema fue encontrar un veteado 
similar al original, que permitiera jugar con dibujos de “miroiterie” como 
Mies había hecho. La lluvia vino en nuestra ayuda, poniendo en valor 
las texturas y dibujos naturales de cada bloque y facilitando así nuestra 
elección.
Pero donde la búsqueda se presentó más dura fue en el ónice. Des-
pués de inacabables pesquisas en los proveedores habituales de este 
material, y tras comprobar que las dimensiones que necesitábamos para 
el muro excedían con mucho las de aserrado, emprendí un insólito viaje 
por Argelia con Jordi Marquès , entonces joven marmolista de Granollers 
y hoy buen amigo, con quien recorrí las distintas serrerías y las pequeñas 
canteras, muchas abandonadas, del territorio comprendido entre el Atlas 
Sahariano y el Atlas Telliano. Finalmente, fue en una cantera abandona-
da por peligrosa, en Bou-Hannifia, donde apareció una facies de textura 
atormentada similar al “ónix doré” del Pabellón original. Conseguimos 
reabrir por un día la cantera, extraer el bloque necesario y traerlo a Ca-
talunya para aserrarlo.
Y, finalmente, fue posible ver y enseñar de nuevo el Pabellón Mies 
de Barcelona 1929.
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Durante 1999 se analizaron las condiciones necesarias para que la am-
pliación de la Escuela de Arquitectura del Vallés (ETSAV) sirviera para 
definir un modelo de edificación sostenible y, todavía más, un lugar don-
de se pudieran hacer experimentaciones o evaluaciones en este campo, 
con el convencimiento de que las cuestiones ambientales tendrían un 
papel decisivo en el futuro de las enseñanzas de arquitectura. El progra-
ma, y también la ampliación del edificio, se bautizó como proyecto MIES, 
acrónimo de Modelo de Investigación de Edificación Sostenible.
El desarrollo del trabajo consistió en la determinación de las emisio-
nes de CO2 imputables a la actividad de la ETSAV, y llevó a un plantea-
miento más global que se recogió en un informe, el Informe MIES, que 
sirvió de documento determinante al señalar la ambientalización curricu-
lar como el camino más importante en el esfuerzo de nuestra universidad 
hacia la sostenibilidad.
1. Emisiones debidas a la construcción del edificio de la ETSAV
El edificio es la infraestructura básica de apoyo a las actividades de la 
Escuela. Además de proteger sus actividades, representa la sede física 
de la institución. Este primer apartado evaluó el coste ambiental de la 
construcción del edificio de la ETSAV a partir de los materiales que lo 
componen, considerando la energía que fue necesaria por fabricarlos y 
las emisiones de CO2 asociadas al uso de esta energía.
La construcción del edificio de la ETSAV supuso la emisión de 4.555 
toneladas de CO2.
Si atribuimos al edificio de la Escuela una vida útil de treinta años, las 
emisiones debidas a su construcción suponen una repercusión de unas 
150 toneladas de CO2 cada año.
2. Emisiones debidas al uso del edificio de la ETSAV
La energía consumida debido al uso del edificio corresponde a la nece-
saria para realizar las actividades de la Escuela. El consumo de calefac-
ción, iluminación, servicios, aparatos, equipamiento docente e informáti-
co podemos valorarlo de forma conjunta a través de la facturación de las 
compañías suministradoras de energía. Se tomaron los datos de 1997 
como media de una muestra de facturación de energía de la ETSAV que 
comprende desde el año 1994 hasta el 1998.
Las emisiones imputables al consumo energético por uso del edificio 
de la ETSAV son de unas 370 toneladas de CO2 anuales.
Recordemos, anualmente: construcción, 150 toneladas de CO
2
.
3. Emisiones debidas al transporte de los usuarios de la ETSAV
Para realizar las actividades en la Escuela es necesario que sus miem-
bros se desplacen hasta allí y vuelvan cotidianamente desde su residencia 
habitual durante el curso. Esto implicaba en 1998 la movilidad de 1.071 
estudiantes, 111 profesores, 25 miembros del PAS y de otras personas 
de diferentes servicios externos, como por ejemplo copistería o seguridad. 
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Estos desplazamientos se realizan con diferentes medios de transporte y 
desde diferentes localidades de las comarcas de Barcelona.
Durante 1998, estos transportes supusieron unas emisiones de unas 
715 toneladas de CO2.
Recordemos, anualmente: construcción, 150 toneladas de CO
2
; uso, 
370 toneladas de CO
2
.
4. Emisiones asociadas a la actividad de los licenciados de la ETSAV
La función de la Escuela es formar arquitectos. Profesionales que ejer-
cerán su oficio mediante la puesta en práctica de los conocimientos que 
han adquirido en la ETSAV y, lo que es más importante, lo harán sobre 
la escala de valores que han adoptado durante su formación. 
En 1998 la ETSAV graduaba cada año a 100 nuevos arquitectos –qui-
zás 50 nuevos colegiados– que ejercerán su actividad durante unos 30 
años por término medio. Aquel mismo año se construyeron en Cata-
luña 47.449 viviendas nuevas, con una superficie construida total de 
5.604.574 m2, y había 5.625 arquitectos colegiados en el Colegio de 
Arquitectos de Cataluña. Es decir, aproximadamente 1.000 m2 construi-
dos de vivienda por arquitecto colegiado y año.
La construcción de cada m2 implica una emisión de cerca de 450 kg 
de CO2 en la fabricación de los materiales que lo componen, y, si se 
estiman 50 años de vida a los edificios de vivienda, el uso generará una 
emisión de 1.050 kg de CO2 en total. Así, cada vivienda nueva supon-
drá, entre construcción y uso durante su vida útil, una emisión de cerca 
de 1.500 kg de CO2 por m
2.
Esto significa que la actividad profesional de los arquitectos gra-
duados anualmente por la ETSAV estará implicada en la emisión de 
2.250.000 toneladas de CO2.
Recordemos, anualmente: construcción: 150 toneladas de CO
2
, uso: 
370 toneladas de CO
2




El discurso sobre la sostenibilidad y su relación con la arquitectura versa, a 
menudo, sobre una valoración sectorial sobre el impacto de los materiales y 
de la energía consumida en el uso del edificio. Aparecen datos sorprenden-
tes, sin embargo, cuando se analiza la ETSAV como institución, no como 
edificio. Cuando se entiende como actividad en relación con sus finalidades.
Así, el impacto ambiental ocasionado por los desplazamientos de los miem-
bros de la Escuela supera la suma del impacto consecuencia de la cons-
trucción y del uso del edificio. Sin embargo, la conclusión más sorprendente, 
la que modifica cualquier planteamiento previo hasta reducirlo a una simple 
anécdota, es el impacto ambiental que ocasionará, a lo largo de su vida pro-
fesional, el producto principal de la actividad de la ETSAV: sus titulados.
Éste debe ser el objetivo de una política ambiental de la ETSAV, y de cual-
quier escuela de arquitectura: instalar en las ideas centrales que definen la 
visión de la arquitectura la responsabilidad ambiental de nuestras acciones.
El Informe MIES fue escrito por Albert Cuchí, profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas I, y por Isaac López Caba-
llero, estudiante de la ETSAV y becario del proyecto MIES. Albert Cuchí imparte clases en la Escuela de Arquitectura del Vallès y en el 
doctorado Àmbits de Recerca en l’Energia i el Medi Ambient a l’Arquitectura. Trabaja en la investigación de la medida de la sostenibilidad 
en la edificación, así como en otros aspectos relativos a la relación entre sostenibilidad y arquitectura.
Isaac López Caballero murió en la primavera de 2004, mientras cursaba su Proyecto Final de Carrera en la ETSAV.
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Ramon Sastre
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 20 AÑOS
Si echamos un vistazo a los últimos 20 años y nos fijamos en la evolu-
ción de la enseñanza de la Construcción Arquitectónica en este periodo, 
nos daremos cuenta de una serie de cosas que han cambiado. En primer 
lugar, mencionaremos los nuevos materiales. Técnicas ancestrales con 
medios muy precarios son sustituidas cada día por nuevos materiales y 
métodos de colocación donde la especialización puntual prevalece sobre 
el conocimiento amplio y variado. Pero más allá de estos cambios trans-
feribles, no podremos obviar el impacto enorme que ha significado, en 
estos últimos 20 años, la aparición de la informática de consumo.
Nos guste o no, nos pongamos a favor o en contra, los ordenadores 
e Internet han pasado a ser algo habitual de nuestro quehacer del que no 
podemos prescindir. La generación actual de estudiantes ya ha nacido 
dentro este nuevo entorno. Los profesores, gradualmente o de golpe, 
nos hemos tenido que adaptar a estos cambios, pero para los estudian-
tes no hay ningún tipo de adaptación, sencillamente es su mundo.
La repercusión de la informática en la enseñanza de la Construcción 
tiene muchas vertientes: presentaciones tipo powerpoint, catálogo de 
materiales por Internet, búsqueda de información a través de buscado-
res, etc. Entre muchas de estas repercusiones de las nuevas tecnologías 
querría reflexionar sobre el dilema de los apuntes versus página web.
Ha sido una tradición de nuestras escuelas de arquitectura la publi-
cación de apuntes docentes. Se trata de unas herramientas didácticas 
en formato de selección impreso y cosido donde se reúnen fotocopias 
de documentos necesarios para los estudiantes (páginas de normativa, 
tablas, gráficos, etc.) y no de un texto de propia generación por parte del 
profesor. Estos apuntes no han pretendido nunca ser un libro de texto, 
sino un documento de ayuda para el estudiante.
Recientemente, la UPC, a través de Edicions UPC, hizo un esfuerzo 
por publicar muchos de estos apuntes en un formato real de libro, con 
su ISBN y una red de distribución comercial más o menos efectiva. Esto 
supuso un reto importante para los profesores, ya que no valía hacer 
fotocopias y encuadernarlas, sino que había que escribir de nuevo un 
texto propio. Este nuevo impulso representó un fuerte golpe para las 
colecciones de apuntes existentes, pero aun así no significó ni mucho 
menos su desaparición. Todavía hoy, los apuntes están muy vivos en 
algunas escuelas y en algunas asignaturas. Paralelamente a este paso 
de los apuntes al libro, apareció, despacio, la información técnica en for-
mato página web. Como cualquier formato, la página web tiene también 
una serie de ventajas e inconvenientes. Mencionaremos unos cuantos. 
Entre las ventajas, tenemos:
1. La actualización inmediata: en caso de error detectado o de actua-
lización de la información, sólo hay que modificar el archivo que hay 
en la red.
2. Lo mismo podríamos decir de su ampliación. Poner más contenido, 
más imágenes o más datos no comporta ningún problema de pagina-
ción o de edición.
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3. Acceso universal gratuito desde cualquier ordena-
dor conectado a Internet.
4. Posibilidad de tener enlaces que nos llevan mucho 
más allá de la información propia, pasando a otras 
páginas web de materiales, otras escuelas, otros 
libros, etc.
Y, entre los inconvenientes, mencionaremos los siguien-
tes:
1. Hay que leer el contenido desde la pantalla, lo cual 
no es demasiada cómodo, o hay que imprimir el con-
tenido que se quiere leer en papel, con un resultado, 
hoy por hoy, no tan satisfactorio como el de leer un 
libro.
2. Hay que disponer de conexión a Internet para tener 
acceso a la información.
3. Si trasladamos todo el contenido a un CD o a un lá-
piz de memoria, nos perderemos las posibles futuras 
actualizaciones del contenido.
Mi opinión es que si mezclamos ventajas e inconvenientes, 
ganan las ventajas por goleada. Pero hay un inconvenien-
te añadido que, para muchos, puede ser determinante: 
para hacer una página web hay que saber utilizar alguno 
de los programas que tienen este objetivo. Creo, sin em-
bargo, que cada vez son más sencillos de utilizar y, por 
otro lado, aparecen continuamente aplicaciones que auto-
matizan o facilitan esta tarea. En mi caso, mi valoración de 
la implicación en la producción de una página web para la 
asignatura de Construcción 1 ha sido clara y positiva.
Es una tarea alentadora cuando ves que sirve para 
algo, puesto que hay una respuesta clara por parte de los 
estudiantes, apreciable por las respuestas de los exáme-
nes, por ejemplo. Ahora bien, otras veces te desanimas 
por la cantidad de trabajo que supone la generación de 
una cosa que no tiene nunca fin. Los libros, a medida que 
uno los va escribiendo, se van acabando. Siempre se po-
drían hacer correcciones, pero el plazo para la impresión 
obliga a cerrarlos en un momento dado.
En una página web, esto es muy diferente. No hay 
plazos. No hay final. La página web se puede actualizar 
en cualquier momento. Puedes añadir aquella imagen que 
has fotografiado, puedes adjuntar aquella tabla de valo-
res que has creado, puedes, en fin, mejorar el contenido 
porque todo es mejorable y nadie te lo impide. A veces, 
esta carencia de límites te desanima y te hace pensar que 
hubiera sido más fácil haber escrito un libro, ¡porque ya 
estaría acabado!
La página de la asignatura Construcción 1 de la ETSA 
del Vallés se estrenó ya hace unos cuantos años. Poco a 
poco se ha ido llenando de contenido, pero todavía carece 
de mucha información. Se estructura con una página de 
introducción en cuya barra superior encontramos el con-
tenido general de la asignatura: datos oficiales, profeso-
rado, información gráfica, resultados de las evaluaciones, 
enlaces de interés, etc. En el área principal hay el temario 
compuesto por más de veinte temas que han ido adaptán-
dose a lo largo de estos años de existencia de la página.
Cada uno de estos temas enlaza con la página in-
dividual del tema. Otra vez encontramos en esta página 
una barra superior que siempre contiene los apartados 
siguientes: objetivos, contenido, ejercicio, fotografías re-
lacionadas, fichas (presentación hecha en clase), enlaces 
de interés, etc. En este momento, hay más de la mitad 
de temas que ya tienen el contenido desarrollado, mien-
tras que el resto sólo lo tiene definido. Lentamente, pero 
como muy tarde para el próximo año, pensamos terminar 
todos los contenidos que faltan.
La utilización de la página por parte de los estudiantes 
es muy diferente. El número de usuarios ha aumentado 
lentamente, pero podemos decir que hoy en día práctica-
mente todo el mundo la usa. Una de las cosas que, en un 
determinado momento, nos hizo ver la extensión de este 
uso vino de un examen. En una determinada pregunta 
hubo una cantidad muy elevada de gente que contestó 
erróneamente con datos que se habían dicho en clase. 
Ante un error tan generalizado, pregunté de dónde habían 
sacado esta información tan unánime, y la respuesta fue 
evidente: ¡de la página web de la asignatura!
En formado papel (apuntes, libros, etc.) También te-
nemos una idea muy exacta de cuanta gente ha com-
prado el documento y, por lo tanto, qué utilización tiene. 
De cualquier forma, ya sabemos que comprar un libro no 
quiere decir leerlo. Inmediatamente, en este sentido, una 
página web puede controlar perfectamente cuántos ac-
cesos tiene. Evidentemente, acceder a una página web 
tampoco nos asegura que se lea o se estudie, pero nos 
da una idea bastante clara de su utilidad y capacidad de 
atracción.
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Ignacio Paricio
EL PROYECTO CASA BARCELONA 
Este proyecto tiene dos objetivos:
1. Evidenciar la inadecuación de los actuales programas de vivienda a 
las nuevas y cambiantes exigencias de los actuales grupos de ocu-
pantes. O lo que es lo mismo, impulsar a la opinión pública hacia la 
exigencia de unas viviendas más adecuadas.
2. Impulsar a la industria hacia el diseño y la fabricación de unos nue-
vos productos de construcción que hagan posible esa adecuación.
El primero de estos objetivos conecta con otras áreas de la arquitectura 
en el intento de acercar los programas de vivienda a las condiciones 
sociales específicas del nuevo siglo.
El segundo objetivo se sitúa plenamente dentro de las competen-
cias de nuestro departamento. Se trata de buscar la complicidad de la 
industria para conseguir una innovación que, por lo menos hasta ahora, 
no forma parte de los objetivos de la promoción inmobiliaria. La ingente 
capacidad potencial de la industria, si se acerca al mundo del diseño 
arquitectónico, puede proporcionar a los arquitectos las herramientas 
y los elementos constructivos para materializar esos nuevos programas 
alternativos de vivienda.
El marco del proyecto Casa Barcelona es la exposición bianual 
Construmat que se celebra cada dos años dentro de la Feria de Barcelo-
na. La estrategia del proyecto ha consistido hasta ahora en la propuesta 
a unas industrias concretas del diseño de unos elementos específicos, 
los cuales se exponen en un pabellón diseñado por un arquitecto de 
prestigio. Hasta hoy se han celebrado cuatro ediciones, es decir, que el 
proyecto tiene ya más de ocho años de antigüedad.
La clave de la operación es el enunciado de los productos que esas 
empresas deben aportar. Desde el primer año propusimos un listado de 
elementos clave para hacer posible la adecuación de la vivienda, antes o 
después de acabada, a las necesidades de cada grupo de ocupantes.
Un tabique acústicamente eficaz y fácil de montar y desmontar e 
incluso de trasladar. En las primeras ediciones, el arquitecto japonés 
Toyo Ito presentó unas propuestas, bastante teóricas, pero que no en-
contraron una industria interesada en nuestro país, aunque luego las 
utilizó en algunas operaciones internacionales. Actualmente, la empresa 
“Sistemas Bal” ha adecuado sus elementos móviles de separación de 
grandes espacios de reunión a los costes y exigencias de acabado de la 
vivienda. De la mano del arquitecto Antonio Cayuela han conseguido po-
ner a punto un producto con junta telescópica y colgado de guías que ya 
es plenamente operativo. Se está preparando el pliego de condiciones 
para abrir un concurso para una divisoria interior, un cerramiento basado 
en volúmenes de almacenaje, (armarios), que alberguen cerramientos 
telescópicos.
El falso suelo tuvo una primera expresión de la mano de la empresa 
de utillaje eléctrico “Simón”, propuesta que ha evolucionado actualmente 
hacia otras aplicaciones. Hoy, muchas empresas han vuelto sus ojos 
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hacia este componente y probablemente será objeto de un concurso 
abierto en la próxima convocatoria.
La fachada perfectible es un proyecto de cerramiento exterior for-
mado por unos premarcos genéricos que pueden soportar desde una 
sencilla y económica solución inicial hasta las versiones más complejas 
de cerramientos dobles con equipamientos sofisticados. Se trata de que 
puedan añadirse nuevas carpinterías, protecciones, captaciones o apa-
ratos de control climático sobre ese premarco original a lo largo de la vida 
del edificio, conforme aumenta la capacidad de adquisición por parte del 
usuario.
Los sanitarios, y la fontanería que los sirve, deberían poder ade-
cuarse a la evolución de las exigencias del usuario con la misma facilidad 
con la que cambiamos otros electrodomésticos. La empresa “Roca” tra-
bajó inicialmente con el arquitecto inglés David Chipperfield hasta llegar 
a proponer soluciones valiosas, pero aún difícilmente comercializables, 
basadas en unos armarios de soporte que incluían los bloques de fonta-
nería.
Finalmente, la cocina se planteaba como una cocina modular, de 
muebles y electrodomésticos combinados, que podría crecer y confor-
marse dentro del ámbito de la vivienda. Los diseños, poco industrializa-
bles, de Dominique Perrault han sido sustituidos por otros de más fácil 
producción.
Posteriormente, se añadieron otros productos con la voluntad de 
abrir nuevos caminos para ampliar y mejorar los usos y características 
de los espacios exteriores inmediatos a la vivienda. En este campo se 
están diseñando algunos pavimentos para azoteas transitables que pue-
dan asimilarse a los pavimentos de interior, diversos tipos de lamas y 
protecciones solares y también una fachada vegetal.
Como puede verse, la característica común a todos los productos 
descritos es su perfectibilidad: la capacidad de mejorar su adecuación a 
las diversas y evolutivas exigencias de los ocupantes. El principal proble-
ma del proyecto Casa Barcelona subyace en la dificultad de entrar real-
mente en los programas de innovación de las empresas concernidas. Un 
calendario que se impulsa cada dos años, pero que no reúne absolutas 
garantías de continuidad, es difícil de compatibilizar con los planes de 
investigación de las empresas siempre trazados a largo plazo. La presión 
de los departamentos comerciales se hace sentir y los criterios técnicos 
y arquitectónicos se resienten. 
El proyecto puede ser valioso para la universidad y, en particular, 
para este departamento. Ya fue objeto de una asignatura de libre elec-
ción y ha incidido en algunas asignaturas de proyectos. Pero el objetivo 
deseable sería que si las empresas realmente se implican en la innova-
ción, algunos aspectos de su desarrollo se realicen en el Departamento 
de Construcciones Arquitectónicas
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de la Universidad y también a la comuni-
dad profesional de la arquitectura, que es 
esencial para la inserción social del Depar-
tamento, según afirma Joan-Lluís Zamora, 
Director del CAI. 
Para intercambiar ideas con el mundo pro-
fesional, se invitó a los arquitectos Conxi-
ta Balcells, profesora en la UPC y socia 
del despacho Conxita Balcells i Associats;
Javier Bascones, jefe de producción de 
edificación de Typsa; Teresa Batlle, socia 
de Pich Aguilera Arquitectes; Lluís Xa-
vier Comerón, profesor en la UPC y pre-
sidente de la demarcación de Barcelona 
del Colegio de Arquitectos de Catalunya 
(COAC); Gonçal Marquès, director técni-
co de vivienda del Institut Català del Sòl 
(INCASÒL), y Fermín Vázquez, socio y di-
rector de b720.
El 29 de febrero de 2008, con motivo del 
20 aniversario del Departamento de Cons-
trucciones Arquitectónicas I (CAI), tuvo lu-
gar el II Foro-Debate de la UPC dedicado 
a la relación entre arquitectura y técnica. 
El papel del arquitecto en el complejo en-
tramado actual de profesionales que inter-
vienen en la edificación, la opción de man-
tenerse en una formación generalista o 
bien encaminarse hacia la especialización, 
la atención de la universidad a los perfi-
les profesionales emergentes y el estado 
de la investigación en la arquitectura son 
algunas de las cuestiones debatidas por 
seis profesionales de la arquitectura ante 
un auditorio que reunió a más de setenta 
personas.
El rector de la UPC, Antoni Giró, presidió 
este fórum-debate abierto al profesorado 
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Josep Maria González, subdirector del 
Departamento de CAI, introdujo el debate 
exponiendo que “el proceso de edificación 
actual es muy complejo, ya que cada vez 
participan más agentes”. González pre-
guntó a los ponentes cuál es el papel del 
arquitecto en relación con el resto de profe-
sionales y hubo unanimidad en afirmar que 
el arquitecto ejerce todavía un papel técnico 
primordial, a menudo comparado al de un 
director de orquesta o de cine. Gonçal Mar-
quès opinó que “el arquitecto es el único 
agente que tiene un discurso, es el hilo con-
ductor del proceso y quien debe aportar un 
valor al trabajo de todos”. Según Marquès, 
los despachos de arquitectura que trabajan 
habitualmente con técnicos colaboradores 
externos ya fidelizados corren a menudo el 
riesgo de que su proyecto acabe supedita-
do al discurso de estos proveedores. 
En este sentido, Conxita Balcells remarcó 
que hay que tener una relación muy estre-
cha, “casi íntima y personal”, con los téc-
nicos o arquitectos colaboradores. Afirmó 
que el arquitecto jefe es quien “cocina el 
proyecto” y quien está presente en todo 
el proceso, desde que se convoca el con-
curso de proyectos hasta que se termina 
la obra y que, por lo tanto, debe hacer 
que todos los colaboradores se avengan 
con las ideas básicas y centrales que dan 
respuesta a los objetivos del proyecto. 
Balcells, además, lo ejemplificó así: “Si el 
arquitecto colaborador en la estructura ha 
¿Los arquitectos siguen 
dirigiendo la orquesta? 
“El arquitecto es el único que tiene 
un discurso, es el hilo conductor y 
quien debe aportar valor.”
“El proceso de edificación actual es 





por un plazo o el operario que derrama el 
hormigón. “La mayoría de ellos no entien-
den o no quieren entender lo que les pasa 
al resto, mientras que nosotros, los arqui-
tectos, conseguimos, de verdad, llegar a 
entenderlos a todos”, explica Vázquez.
Lluís Xavier Comerón es el único que disin-
tió parcialmente de esta visión, puesto que 
consideraba que el arquetipo clásico del ar-
quitecto que hace de “director de orquesta” 
se debe reservar para el trato con los opera-
dores externos al proyecto, como por ejem-
plo el cliente o los industriales, que tienen 
una formación y unos intereses mucho más 
diversos. En cambio, con respecto al trato 
con los demás arquitectos o técnicos que 
colaboran en el diseño de las instalaciones 
mandado demasiado es porque el arqui-
tecto jefe le ha dejado hacerlo”. 
A su vez, Javier Bascones incidió en la res-
ponsabilidad que tiene el arquitecto jefe 
de marcar el ritmo: “Es difícil trabajar si el 
arquitecto jefe no marca las pautas ni los 
tiempos de trabajo, puesto que cada vez se 
trabaja con menos tiempo y más colabora-
dores diferentes”. Teresa Batlle señaló que 
la fuerza del arquitecto como profesional 
proviene de su conocimiento de la globali-
dad y de ser, por este motivo, el catalizador 
de todo el proceso y, junto con el promotor, 
el principal motor del equipo. Batlle insistió 
en una idea compartida por el resto de po-
nentes: la necesidad que tiene el arquitecto 
de crear complicidad con todos los agentes, 
especialmente aquellos que no forman par-
te de su equipo estable. 
Fermín Vázquez fue más lejos y expuso que 
el arquitecto jefe es, por su posición central, 
el único que comprende a todas y a cada 
una de las personas que intervienen en el 
proceso: el propietario del edificio, el finan-
ciero angustiado, el industrial preocupado 
“El arquitecto es el único que comprende 
todos los agentes que intervienen en el 
proceso de edificación.”
Fermín Vázquez
“La fuerza del arquitecto como 
profesional proviene del conocimiento 
que tiene de la globalidad.”
Teresa Batlle
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o las estructuras, Comerón propugnó el tra-
bajo en equipo. El presidente de la demar-
cación de Barcelona del COAC consideró 
que es un modelo más adecuado ahora 
que la tarea del arquitecto jefe se hace más 
compleja y burocrática, y que se industriali-
za en las formas de desarrollo. Lluís Xavier 
Comerón lo ilustró diciendo que cuando un 
médico deriva un paciente a otro colega u 
hospital, todos se sienten plenamente mé-
dicos que colaboran entre sí, y no se sienten 
especialistas al servicio de un médico jefe, 
a diferencia de la arquitectura actual. Se-
gún el profesor Comerón, esto pasa porque 
los médicos tienen una formación de base 
común suficiente y no es necesario que se 
den instrucciones los unos a los otros para 
sumar sus capacidades. Comerón apostó 
por que “todos los agentes técnicos, ar-
quitectos e ingenieros tengamos una vin-
culación mutua intensa que no renuncie al 
conocimiento compartido”, ya que el hecho 
de que “el arquitecto jefe tenga en solita-
rio la responsabilidad de transmitir la infor-
mación entre todos los agentes técnicos 
colaboradores a menudo aboca más a la 
burocracia que a la coordinación”.
Por otro lado, Fermín Vázquez se pregun-
taba hasta qué punto los arquitectos jefes 
aprovechan el conocimiento de todos los 
profesionales que colaboran en el proceso 
del proyecto y la ejecución de la obra para 
realizar el mejor proyecto posible, y has-
ta qué punto los incorporan y utilizan para 
ahorrarse un paso técnico y burocrático 
más de los que cada día aparecen. Váz-
quez afirmó, en relación con la normativa, 
que “una gran parte de trabajo del equipo 
del proyecto es muy poco eficiente y pro-
voca un desgaste y una pérdida de ener-
gía para finalmente conseguir certezas que 
quizás no valen tanto la pena”. 
“Arquitectos e ingenieros debemos tener 
una vinculación mutua intensa que no 




”La universidad debe aportar 
formación genérica y común a 
todos los arquitectos, muy 
humanista y muy técnica.”
El menú de la carrera de arquitecto: 
¿conocimiento genérico o especialización? 
sean cada vez menos especializados”. Tere-
sa Batlle también alabó la amplia formación 
tradicional del arquitecto: “Estoy tan con-
vencida y satisfecha de mi formación, que 
querría que todo el mundo fuera arquitecto, 
creo que si los políticos fueran arquitectos 
las ciudades mejorarían un 100%”. 
El resto de ponentes también creyó que la 
carrera debe mantener su carácter gene-
ralista. Fermín Vázquez exclamó: “En este 
país no se construye muy bien, pero esto no 
tiene nada que ver con nuestra formación 
universitaria”, puesto que, según él, la visión 
global de los arquitectos de aquí es envidia-
da por los arquitectos de otros países. Váz-
Ante este consenso sobre la necesidad 
de un arquitecto jefe que lidere profesio-
nalmente todo el proceso de concepción y 
ejecución del edificio, el moderador del de-
bate, Josep Maria González, dijo que, hoy 
por hoy, “el director de orquesta y los instru-
mentistas” se forman en la misma escuela. 
Por esto planteó a los ponentes cómo se 
puede hacer compatible en un mismo pro-
ceso formativo común la formación del ar-
quitecto jefe (transversal) y la formación de 
los arquitectos futuros especialistas. 
Conxita Balcells respondió defendiendo de-
cididamente que la universidad debe seguir 
aportando, en principio, un saber univer-
sal, con una formación genérica y común 
a todos los arquitectos, muy humanista y 
muy técnica. La profesora confesó: “Me da 
mucho miedo que la carrera de arquitecto 
se convierta en una suma de varias espe-
cializaciones. La arquitectura es un saber 
transversal e integrador, que si uno se es-
pecializa ya de entrada difícilmente puede 
obtener. Yo apuesto por que los estudios 
“Estoy tan convencida de la 
formación recibida, que querría que 
todo el mundo fuera arquitecto.”
Teresa Batlle
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sables académicos presentes en el acto. 
Jaume Sanmartí, profesor de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Bar-
celona (ETSAB) y exdirector de la Escuela, 
explicó sin embargo que los estudios tienen 
que actualizarse para adaptarse al Espacio 
Europeo de Educación Superior (el proceso 
de Bolonia ), que reestructura la formación 
universitaria en dos niveles: el grado –la ca-
rrera actual– y el postgrado –los másters–. 
Según Sanmartí, la opinión de los ponentes 
confirma que las directrices de los nuevos 
planes de estudios son correctas, puesto 
que se han definido unos estudios de grado 
de cinco años, para mantener el contenido 
generalista, y unos másters que permitirán 
la especialización ulterior y necesaria que re-
quiera la sociedad a los futuros arquitectos.
El profesor César Díaz planteó que definir el 
contenido de este grado exigirá un esfuer-
zo de síntesis, puesto que los profesionales 
que actúan como jefes de proyecto cada 
vez han de coordinar más aspectos. Asimis-
quez dijo que el exceso de ambición y ampli-
tud de los actuales estudios retrasa, pero no 
impide, la adaptación futura del arquitecto 
a una especialización. Lluís Xavier Comerón 
señaló que, aunque la especialización es ne-
cesaria para obtener respuestas adecuadas 
a problemas concretos, para construir bien 
hay que tener una visión de conjunto que 
sólo da una formación general, culta y hu-
manista. Para Comerón, “la especialización 
es un instrumento, no un fin”. 
Esta demanda por parte de los ponentes 
de mantener una formación genérica en la 
carrera fue bien acogida por los respon-
“El exceso de ambición y amplitud de 
los actuales estudios retrasa, pero 
no impide, la adaptación futura del 
arquitecto a una especialización.”
Fermín Vázquez




mo, afirmó que las directrices de los nuevos 
planes de estudios han de ayudar a que los 
futuros profesionales tengan un perfil más 
distinguible, fuerte y socialmente claro. 
Más crítico fue el profesor Fructuós Mañà, 
puesto que para él todavía está vigente el 
debate de si los estudios de grado deben 
funcionar como una licenciatura en arqui-
tectura o bien como una escuela de forma-
ción profesional de arquitectos. Mañà dijo 
que si se plantea como una licenciatura, 
con estudios más abiertos, los licenciados 
tendrán que seguir incorporando conoci-
mientos a lo largo de su vida profesional. 
En cambio, si se actúa como una escuela 
de formación profesional de arquitectos, en 
que a los recién titulados se les puede exigir 
de entrada una responsabilidad social y civil 
plena, la formación universitaria deberá ser 
un cuerpo cerrado de conocimientos, y se 
necesitará más implicación de los colegios 
profesionales. El profesor González resaltó 
que todo el mundo está de acuerdo en que 
los estudios de grado de arquitectura se de-
ben fundamentar en la transversalidad, y en 
una actitud que ayude al alumno a enfren-
tarse con variables complejas, con la técni-
ca siempre integrada en esta visión global 
de los problemas y sus soluciones.




Un título y muchos perfiles 
parte concreta del proceso. Lluís Xavier 
Comerón opinó que la complejidad actual 
hace “imposible que un único profesional 
sea capaz de responder a la gran cantidad 
de exigencias que plantea un proyecto”. En 
los últimos seis años han aparecido 603 
nuevas normativas, según Comerón, y esto 
obliga al arquitecto a confiar la verificación 
de muchos diferentes aspectos del proyec-
to y la obra a especialistas. Javier Bascones 
explicó que en algunos concursos recientes 
ya se requieren perfiles profesionales difí-
ciles de encontrar en el mercado laboral: 
“tuve que contratar a especialistas fuera de 
España para el sistema constructivo de una 
cubierta”, expone Bascones. 
Ni siquiera el perfil clásico, del arquitecto 
líder del despacho, está exento de dar res-
puesta a los nuevos requerimientos. 
Se necesita una formación genérica, sí, 
pero también se necesitan muchos espe-
cialistas. Todos los ponentes suscribieron 
esta afirmación. Mientras Gonçal Marquès 
enumeró los perfiles profesionales emer-
gentes (véase recuadro), Fermín Vázquez 
señaló que ahora la especialización es fun-
damental, porque el arquitecto jefe, de perfil 
generalista, necesita estar continuamente 
comunicado con profesionales consultores, 
especializados de manera brillante en una 
“Es imposible que un solo profesional 
sea capaz de responder a la gran 
cantidad de exigencias que plantea 
un proyecto.”
Lluís Xavier Comerón
“A muchos despachos de 




de coordinación de recursos y esto tambi-
én es hacer arquitectura”, concluyó Batlle. 
Javier Bascones apostó decididamente por 
este modelo emergente: “menos lápiz y más 
gestión”, reclamó. Bascones explicó que, 
actualmente, el arquitecto que dirige un 
despacho donde trabajan sesenta u ochen-
ta personas difícilmente está proyectando, y 
cree que esta es una tendencia de futuro.
Gonçal Marquès lamentó que en algunos 
despachos de arquitectura todavía falte 
sentido y estrategia de empresa, y que el 
arquitecto autónomo, que se inicia en la 
profesión, no tenga más conocimientos de 
gestión y dirección empresarial. Marquès 
se mostró sorprendido porque a veces “a 
mitad de proyecto me viene a ver un arqui-
tecto alarmado y angustiado porque dice 
que no le salen los números”. 
Teresa Batlle también afirmó que la gestión 
empresarial es hoy en día una parte impor-
tante del trabajo del arquitecto. Según ella, 
“la creatividad consiste tanto en idear el sis-
tema constructivo de un edificio como en 
organizar un equipo de proyecto”. “El 80% 
de mi dedicación al despacho es en tareas 
 “Menos coger el lápiz y más gestión.”
Javier Bascones
“La creatividad consiste tanto 
en idear el sistema constructivo de un 




de los seniors hacia los júniors, “se ha per-
dido esta iniciación a la profesionalización y 
esto lo ha de ofrecer ahora la universidad”. 
Fermín Vázquez también apoyó al futuro de 
los másters, algunos de los cuales, según el 
moderador Josep Maria González, están ca-
racterizados claramente como profesionales 
y son útiles para formar perfiles de arquitecto 
más específicos. Por ejemplo, Gonçal Mar-
quès reclamó que los arquitectos que quieran 
trabajar en una promotora puedan disponer 
de másters que les den “formación específi-
ca sobre gestión de suelo urbano, estudios 
de viabilidad de promoción, y conocimientos 
de contratación, venta y postventa”. 
Para Teresa Batlle, los postgrados deben 
tener esta función especializadora pero, 
adecuadamente construidos sobre el gra-
La formación continua y la especialización a 
través de los másters es actualmente la fór-
mula para profesionalizar a los titulados que 
tiene más apoyo. Javier Bascones confesó 
que, en su caso, mientras estudiaba la ca-
rrera nunca se imaginó que trabajaría en una 
empresa de ingeniería y que la profesiona-
lización la ha obtenido del mercado laboral. 
El mismo aprendizaje lo ha recibido Gonçal 
Marquès a través del día a día dentro de una 
promotora pública. Aun así, Javier Bascones 
consideró que este modelo formativo “por 
inmersión” ya está dejando de ser válido por-
que hace unos cuantos años “el arquitecto 
jefe era como un padre que enseñaba a di-
bujar y transmitía valores a sus colaborado-
res, pero con el ritmo de trabajo actual esto 
ya no puede hacerse”. Por lo tanto, según 
Bascones, ya no existe en los despachos de 
arquitectura y en las ingenierías esta tutoría 
¿Cómo se forman 
los profesionales de la arquitectura? 
“Se ha perdido la iniciación a la 
profesionalización en los despachos y 
esto debe ofrecerlo la universidad.”
Javier Bascones
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además de saber arquitectura, sepa identi-
ficar personalmente con qué rol la ejercerá. 
Zamora advirtió que el perfil del estudiante 
actual no es homogéneo y que son perso-
nas con habilidades muy diferentes. Hasta 
ahora “se los pasaba por el enderezador 
de un plan de estudios que los dirigía a 
todos hacia un rol único de ejercicio de la 
arquitectura, el del arquitecto jefe que está 
arriba de una pirámide de un estudio que se 
dedica a producir proyectos y dirigir obras”. 
Por esto, el director de CAI reclamó que la 
didáctica de los estudios de grado tenga la 
flexibilidad y la adecuación suficientes a las 
personas para que el estudiante sea capaz 
en el futuro de ejercer la arquitectura en un 
papel que no debe ser obligatoriamente el 
de jefe de despacho y en el que pueda sen-
tirse igualmente satisfecho.
do, deben permitir que el especialista no 
pierda de vista la concepción general del 
edificio. Teresa Batlle y Conxita Balcells 
reivindicaron una formación técnica conti-
nua y constante. Según Balcells, la actuali-
zación de conocimientos es imprescindible, 
y se puede ofrecer desde la universidad, a 
través de los másters, y también desde los 
colegios profesionales, a través de peque-
ños cursos, jornadas, etc. Conxita Balcells 
insistió en que la especialización debe ser 
siempre posterior a la carrera, pero ésta ya 
tiene que ofrecer al estudiante herramien-
tas para saber qué le gusta más, por dónde 
quiere avanzar cuando supere el grado.
En este sentido, Joan Lluís Zamora opinó 
que un reto fundamental de los docentes 
durante la carrera es que el estudiante, 
“Durante la carrera, los docentes 
tienen el reto de que el estudiante 
sepa identificar personalmente con 
qué papel ejercerá la arquitectura.”
Joan Lluís Zamora
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1. Medio ambiente: Gonçal Marquès reclamó este nuevo perfil, bautizado como 
“medioambientalista de edificación”. Lo definió como un profesional que estudia, in-
vestiga y trabaja con sistemas para aprovechar en arquitectura las energías renovables 
(solar, geotérmica, fotovoltaica, eólica, etc.), modelizaciones para saber cómo funcionan 
energéticamente los edificios, sistemas pasivos como, por ejemplo, fachadas ventila-
das y cubiertas ajardinadas, y que se ocupará del control de las emisiones de CO2 y 
del análisis de los ciclos de vida de los materiales. Para el director técnico de vivienda 
del INCASOL, la demanda actual de estos profesionales se justifica por el dinamismo 
del sector medioambiental, el elevado volumen de normativa y la ausencia de un claro 
interlocutor experto cuando se trabaja con estos sistemas, que muchas veces obliga a 
recorrer, por ejemplo, al comercializador de la placa solar que se está usando. 
En esta línea, Javier Bascones explicó que en Alemania hay especialistas energéticos 
en arquitectura, unos profesionales expertos en mejorar un edificio para aumentar el 
ahorro energético. Teresa Batlle también mencionó la necesidad de que haya expertos 
en física que puedan ocuparse de la termodinámica, parametrizar el consumo energético 
del edificio o analizar los niveles de emisión de CO2. Pero, la arquitecta también matizó 
que más que hablar de especialista en medio ambiente habría que tener arquitectos 
expertos en cada nuevo tema en concreto. 
2. Mantenimiento de edificios: Gonçal Marquès reclamó que haya profesionales 
arquitectos que se ocupen del mantenimiento integral del edificio a lo largo de su vida 
útil: “desde los ascensores hasta el sistema de energía solar térmica”. Javier Bascones 
también vio necesaria la figura del técnico capaz de planificar el mantenimiento del edi-
ficio “no sólo de las instalaciones, como por ejemplo un grifo o la máquina de climatiza-
ción, sino con una visión global y real del edificio, puesto que a menudo el edificio tiene 
modificaciones de distribución y funcionamiento, y los ingenieros, los aparejadores y los 
arquitectos sólo ven parcialmente sus repercusiones”. 
3. Gestión y calidad del proyecto: Para Marquès, el gestor de proyecto debería 
tener un perfil generalista y ejercer un rol de mano derecha del director del despacho de 
arquitectura. Debería tener una idea completa del proyecto y darle coherencia y rigor. 
Sobre este punto, Marquès señaló que los despachos de arquitectura deberían incorpo-





4. Integración de tecnologías innovadoras en la edificación: Marquès
explicó que las empresas que apuestan por la innovación en los productos de construc-
ción necesitan también arquitectos en sus equipos para facilitar que su producto tec-
nológico se integre mejor en una edificación. Por ejemplo, un productor de colectores 
solares requiere la experiencia de un arquitecto para adaptarlos y que se puedan instalar 
adecuadamente en cubiertas. 
5. Ofrecimiento de servicio externo a una promotora: El director técnico de 
vivienda del INCASOL previó que algunas promotoras puedan en el futuro externalizar 
una parte de su trabajo y necesitar trabajar con un equipo de arquitectos pluridisciplina-
rio. Estos despachos podrían aportar un director de proyecto (project manager) o servi-
cios integrales que incluyeran desde la gestión del suelo hasta el urbanismo, pasando 
por la ingeniería y la asesoría medioambiental.
6.- El Código Técnico de la Edificación: Lluís Xavier Comerón explicó que ac-
tualmente el arquitecto debe colaborar con muchos otros especialistas para estar se-
guro de que cada proyecto que salga de su estudio cumpla con todas las normativas y 
propone, por lo tanto, una figura profesional especializada en garantizar el cumplimiento 
del Código Técnico de la Edificación.
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Los ponentes también fueron unánimes 
a la hora de reclamar que la universidad 
promueva más la investigación en arqui-
tectura. Conxita Balcells afirmó que tiene 
la sensación de que “en la Escuela se hace 
poca investigación, al menos en algunos 
departamentos”. La arquitecta también se 
lamentó de que no se haga investigación 
en los despachos de arquitectura. Teresa 
Batlle reclamó un papel más activo de la 
universidad como promotora y productora 
de investigación. En el despacho de Teresa 
Batlle se ha hecho investigación desarro-
llando innovación en materiales cerámicos 
o productos de hormigón, y la arquitecta 
explicó su experiencia: “te das cuenta de 
que los industriales están tan perdidos a la 
hora de saber qué productos innovadores 
deben hacer, que cuando se lo indicas se 
tiran a la piscina”. 
Javier Bascones, como responsable de 
edificación de una empresa de ingeniería, 
también creyó que el peso de la investi-
gación debe recaer en la universidad. Ex-
plicó que la investigación en el ámbito de 
la ingeniería es de desarrollo y “se hace 
muy puntualmente y sólo por una cuestión 
crematística”. Bascones planteó que para 
A la hora de definir nuevos perfiles profesio-
nales, la investigación en arquitectura tiene 
también un papel importante. Así lo planteó 
Conxita Balcells, con la afirmación de que la 
universidad debe hacer mucha investigación 
para ofrecerla a la sociedad y, a partir de la 
aplicación de la investigación, hay que ge-
nerar los nuevos perfiles profesionales. En 
el tema final del debate, González recogió 
esta idea y planteó qué se podría hacer des-
de la universidad y, más específicamente, 
desde el Departamento para dar carácter a 
esta investigación, que debe enmarcarse en 
el ámbito del postgrado. El consenso y el 
interés de los ponentes sobre la necesidad 
de investigar en arquitectura hizo que, inclu-
so, se abriera un debate para redefinir este 
concepto y qué peculiaridades tiene con 
respecto a la investigación en otros ámbitos 
(véase recuadro). 
Ansia de investigación: 
¿es escasa o invisible?
“La investigación tiene un papel 
importante a la hora de definir los 




versalidad del trabajo hace que los arqui-
tectos no se den cuenta siempre de que 
son agentes activos de innovación y no le 
prestan la suficiente atención para consoli-
darla como línea de investigación. Por eso 
reclamó que se tome conciencia de que 
la investigación, en su vertiente básica, de 
aplicación y de innovación, es también una 
parte fundamental de la actividad arqui-
tectónica, que ya se hace, y que se hace 
bien. El profesor Oriol Pons también pidió 
que los arquitectos sean conscientes de lo 
que cuesta y valoren más la investigación 
que se está haciendo tanto en la univer-
sidad como en la industria. Señaló que la 
investigación es muy necesaria cuando la 
construcción se reduce, porque aporta so-
luciones que permiten superar los estan-
camientos.
Pilar García Almirall, subdirectora de la 
ETSAB, aclaró que en la universidad hay 
todavía pocas personas dedicadas plena-
mente a la investigación, pero que son 
muy activas. Remarcó que actualmente 
una empresa de proyectos como la suya, 
disponer de una persona dedicada durante 
dos meses a analizar el desarrollo de un 
producto es muy caro y que la empresa se 
ve obligada a imputar esta carga económi-
ca al proyecto en concreto y, por lo tanto, 
a encarecerlo. Aun así, Javier Bascones 
defendió que los investigadores aportan 
personalmente un valor añadido al equipo, 
una marca, que no se encuentra en el res-
to de profesionales. Bascones pidió que 
este valor se genere en la universidad, ya 
que hay menos impedimentos para hacer 
investigación que en la empresa privada.
En cambio, Fermín Vázquez defendió que 
en los despachos ya hay investigación en 
arquitectura, pero no es lo suficientemen-
te visible. Explicó que recientemente una 
tesis ha estudiado una innovación que su 
despacho ha hecho en una fachada, y esto 
les ha hecho tomar conciencia de toda la 
actividad de investigación que, como estu-
dio de arquitectura, están también desa-
rrollando. Según Fermín Vázquez, la trans-
“Hay que tomar conciencia de que 
la investigación también es una 




han sido visibles para la sociedad. Enton-
ces, se dirigió a los profesores de los de-
partamentos de arquitectura y edificación 
para reconocer su actividad en la investi-
gación y pedir un esfuerzo divulgativo. Pi-
lar García también reclamó al Consejo de 
Dirección de la UPC que se destinen más 
espacios y recursos de apoyo a la investi-
gación en arquitectura. 
Teresa Rovira, profesora de Arquitectura y 
Vicerrectora de Planificación y Programa-
ción de Infraestructuras de la UPC, expli-
có que actualmente es más difícil captar 
fondos para investigación en arquitectu-
ra que en otros ámbitos técnicos. Rovi-
ra expuso que los fondos de los grandes 
programas de investigación europeos o 
nacionales, como son los CENIT, no con-
templan específicamente el ámbito de la 
arquitectura.
una parte notable de la investigación que 
se hace en la UPC corresponde a la arqui-
tectura. De hecho, el rector Antoni Giró en 
su bienvenida al acto anunció que la UPC 
es la universidad politécnica española que 
más artículos científicos publica en el ám-
bito de la arquitectura y la ingeniería civil, 
según el último ranking SCImago. 
Aun así, Pilar García Almirall reconoció 
que pocas de las investigaciones llevadas 
a cabo en los departamentos universitarios 
“La investigación en las empresas de 
ingeniería se hace muy puntualmente 
y sólo por una cuestión crematística.”
Javier Bascones
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“Los arquitectos no inventan nada: transforman la realidad, según el pensamiento de 
los arquitectos clásicos como Álvaro Siza Vieira o Hans Meyer”, explicó el profesor 
César Díaz. De este modo, el profesor expuso por qué “la relación entre arquitectura 
e investigación no ha sido hasta ahora tan necesaria ni evidente” y propuso buscar 
una nueva definición de la investigación en el campo específico de la arquitectura. 
“Hacer investigación no es sólo inventar o tener una idea” siguió diciendo Díaz. “La 
investigación también es todo lo que viene tras esta idea: hay que tener un plan de 
trabajo con unos objetivos, una metodología y unos resultados”, concluyó el profesor. 
Teresa Batlle valoró esta aportación porque consideraba que “tenemos que aprender 
mucho todavía sobre qué puede significar la investigación en arquitectura”. Apuntó 
que, a veces, cuando se innova desde el día a día de los despachos se menosprecia 
la metodología, aun cuando aporta un valor. Oriol Pons señaló que a la investigación 
de las empresas de nuestro país a menudo le falta “un rigor, planificación y orden 
que la universidad podría aportar”. 
En cambio, Lluís Xavier Comerón opinó que en arquitectura sólo es útil la investiga-
ción aplicada, y que ésta se debería regir por unos parámetros de acción y evaluación 
diferentes al resto de campos técnicos. “No es un intento de escabullirse de los ac-
tuales parámetros científicos establecidos con respecto al rigor, porque de hecho no-
sotros, los profesionales, ya tenemos grandes exigencias sociales, como por ejemplo 
la responsabilidad civil”, afirmó. Comerón pidió un esfuerzo colectivo para establecer 
un protocolo que defina cuándo se está haciendo investigación en arquitectura. 
“Hacer investigación no es sólo 
inventar o tener una idea.”
Cèsar Díaz
¿Qué entendemos por investigación en arquitectura?
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Arquitectura transversal y capacidad 
técnica: tensiones y oportunidades
sarrolla en un campo específico del cono-
cimiento, pese a que el posterior desarrollo 
e innovación que originen los resultados de 
la investigación sean transversales. El pro-
fesor Díaz planteó que todo el mundo está 
de acuerdo en que el arquitecto necesita 
un sólido conocimiento general, pero “esto 
no encaja cuando también sabemos que 
necesitamos especialistas, porque quiere 
decir necesariamente limitar el campo ge-
neralista que le suponemos a la arquitec-
tura”. De todos modos, el profesor confía 
en que los arquitectos sean capaces de 
aplicar el conocimiento general a las in-
vestigaciones más concretas. 
Por su parte, Lluís Xavier Comerón insistió 
en que la transversalidad es muy importan-
te en la investigación y que es quizás “la 
úlcera actual más sangrante que tenemos”. 
Y también reclamó transversalidad en la in-
corporación al mundo del trabajo, “para ga-
rantizar que los que trabajan de forma par-
cial en un proyecto tengan de entrada una 
visión integrada”. Comerón expuso que “la 
El carácter transversal de la arquitectura 
y su ensambladura en el amplio universo 
de la técnica, tanto con respecto a la in-
vestigación como a la docencia, fue una 
cuestión central del debate. 
“¿Tiene sentido hacer una investigación 
propia en arquitectura cuando quizás de-
bería ser transversal con otros ámbitos del 
conocimiento? ¿Por qué queremos hacer 
investigación autista?” Conxita Balcells 
lanzó estas preguntas para reclamar que 
se haga una investigación más plenamente 
transversal entre las diferentes áreas te-
máticas de la UPC. Para Balcells, si no se 
sigue este modelo, la investigación espe-
cializada en arquitectura puede convertirse 
en autista y “desde la misma universidad 
se fomenta una desvinculación entre téc-
nica y arquitectura”. 
Sin embargo, el concepto de investiga-
ción transversal plantea contradicciones 
metodológicas, según César Díaz, ya que 
afirmó que cualquier investigación se de-
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en pedir una mayor colaboración entre los 
diversos departamentos del área de arqui-
tectura. Pons afirmó que la universidad está 
demasiado focalizada en la diversidad de 
disciplinas y que el trabajo en equipos pluri-
disciplinares también daría nuevos frutos. 
En respuesta a estos comentarios, la Vice-
rrectora Teresa Rovira adelantó que en la 
universidad “ya se empieza a reconocer la 
especificidad actual del perfil de los arqui-
tectos y que querer medirlo todo del mis-
mo modo es imposible”. La relación entre 
arquitectura y técnica en una misma uni-
versidad también es fuente de fortaleza. 
Conceptualmente, Jaume Sanmartí seña-
ló la riqueza y la contradicción del título del 
foro “Arquitectura y Técnica”, puesto que 
ambas comparten aspectos de autonomía 
y de dependencia. Por otro lado, Joan Lluís 
Zamora afirmó que ahora es imprescindi-
ble una buena inserción de la técnica en 
los futuros estudios de arquitectura para 
enfrentarnos a los grandes retos del futuro, 
como por ejemplo la sostenibilidad. Según 
el director del CAI, una aplicación correcta a 
la arquitectura de aspectos técnicos como, 
transversalidad ha sido contradictoria con el 
concepto tradicional de especialización, en-
tendido como un proceso de excelencia a 
través de la acotación del campo”. Una es-
pecialización en arquitectura sin una visión 
transversal “es inútil y nos empuja al desas-
tre, nos lleva a placas solares realizadas por 
alguien que no entiende nada del proyecto 
o a estructuras que no tienen nada que ver 
con la forma del edificio”, dijo Comerón. El 
profesor planteó una propuesta que incidió 
mucho en el debate: hablar de capacidad 
en lugar de especialización. Y también pidió 
que la formación de postgrado en arquitec-
tura se base siempre en una transmisión de 
valores profesionales que refuerce la trans-
versalidad, que “es lo único que da sentido 
al conocimiento experto”. 
La necesaria transversalidad también plan-
tea retos en la formación de grado. Jaume 
Sanmartí expuso que la arquitectura es un 
campo de conocimiento único, a diferencia 
de la ingeniería, donde los campos de cono-
cimiento se fraccionan. Por esto se pregunta 
cómo podrán ofrecer todo el bagaje necesa-
rio al estudiante en cinco años. Teresa Bat-
lle y Oriol Pons coincidieron con Sanmartí 
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cesidad de acercar más la actividad de la 
universidad al mundo profesional fueron 
dos temas también debatidos. 
En la conclusión del acto, Joan Lluís Zamo-
ra afirmó que, actualmente, ésta es quizás 
“la peor y la mejor universidad posible”, ya 
que el Departamento está sometido a un 
debate interno muy crítico porque “pensa-
mos que podemos ser mucho mejores de 
lo que somos ahora”, pero, a la vez, debe-
mos reconocer que la universidad catalana 
nunca había alcanzado metas tan altas.
Como reconocimiento a todas las personas 
que impulsaron hace 25 años la fundación 
del Departamento de Construcciones Arqui-
tectónicas I, cerró el acto el profesor Fruc-
tuós Mañà con el deseo personal de que 
debates como éste se reediten en el futuro. 
por ejemplo, la gestión del agua, la ener-
gía o la seguridad integrada en los edificios 
puede contribuir a hacer más sostenible la 
vida en el planeta. El hecho de que las es-
cuelas de arquitectura estén integradas en 
una universidad politécnica es, para Joan 
Lluís Zamora, lo que les permite garantizar 
que los futuros titulados den unas respues-
tas técnicas más solventes. Además, “nos 
hace diferentes a otras escuelas de arqui-
tectura de España y Europa, y nos da un 
valor añadido”. En este sentido, el Rector 
Antoni Giró remarcó la incidencia que tiene 
el diseño de los edificios para contribuir a la 
eficiencia energética y planteó como reto de 
futuro conseguir este ahorro de energía sin 
renunciar al confort en la vivienda. 
Las ventajas de intercambiar conocimien-
tos con docentes de otros países y la ne-
“Es imprescindible una buena inserción 
de la técnica en los futuros estudios 
de arquitectura para enfrentarse a los 
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- training future university personnel with-
in the different areas
- opening up mobility spaces for teachers 
within the different universities and even 
within the Spanish state
The university departments have been and 
still are the instrument that has permitted 
developing all these facets of the current 
university, completely shedding the reduc-
tionist image of a place which gives out de-
grees in order to exercise professions.
Now, 20 years later, we find ourselves 
about to take another qualitative leap, just 
as committed and complex, but with the 
maturity that the experience of the univer-
sity departments has given us. The next 
steps that the university system will embark 
on and that are taking shape are:
- collaboration with society to resolve its 
most basic, pressing problems: the re-
lationship with the environment, gener-
alisation of welfare and government for 
peace.
- training future university students not as 
simple depositaries of knowledge but 
as active people able to generate new 
knowledge at the service of previous 
challenges.
- being more efficient, open and flexible 
in our daily routine in order to maintain 
the social credit that has led to the uni-
versity being one of the institutions with 
most prestige in today’s society.
Our Department, Architectonic Construc-
tions 1, is also 20 years old and we would 
like everybody reading this publication to 
share in the pleasure we feel today at hav-
ing been responsible for setting it up. Con-
tained in the pages of this book, you will find 
the testimonies of different teachers of ours 
who have wished to collaborate disinterest-
It was about 20 years ago that the Span-
ish university took a step forward, for which 
all of us involved should be congratulated, 
because it allowed us to reach where we 
are now. Many of you reading these lines, 
university graduates older than myself, will 
remember that 70’s university consisting of 
a set of barely structured schools and facul-
ties, where each was an island of knowl-
edge, whose greatest value lay in the indi-
vidual profiles of the great teachers.
Within the different steps that our society 
has been taking since 1975 with the aim 
of making up for lost time and closing the 
gap with those western cultures that are so 
historically and geographically close, it also 
decided to reform the university and give 
it a greater degree of complexity in order 
to achieve the level of maturity required for 
confronting new challenges. 
That step was the creation of areas of 
knowledge and the corresponding univer-
sity departments. Teachers were no long-
er grouped by courses, by schools and 
faculties or around professors, but began 
to structure themselves around a specific 
subject of learning: electricity, history of 
art, languages or, as in our case, the ma-
terial construction of architecture.
The fact that organic grouping of university 
teachers was by specific subject areas al-
lowed branching out in different, new di-
rections:
- professionalising research as a basic 
activity of the university
- initiating activities of transferring results 
of this research to society and to busi-
nesses.
- advancing in self-rule of the institution 
itself as a result of consolidation of the 
democratic organs of government 
THE DEPARTMENT 20 
YEARS AGO
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edly and also the summary of a debate on 
the current relationship between architec-
ture and technology. I trust that through this 
window you are holding in your hands you 
will get to know us better. 
I would also like to use this opportunity to 
express my gratitude for all the support we 
have received over the last 20 years from 
the many businesses who have participated 
in our teaching and research activities on 
a nonremunerative basis, and particularly 
those who have  committed themselves fur-
ther and have agreed to sponsor this publi-
cation, indicating their support by including 
their logos.
Happy anniversary!
Joan Lluís Zamora i Mestre
1. CYCLICAL TEACHING
So-called cyclical teaching is a very old 
educational issue, but one that has never 
been approached efficiently enough at 
the university: the difficult communication 
amongst different subjects and the her-
metic tendency of departments in the uni-
versity have presented obstacles whenever 
attempts have been made to implement it.
The debate dates back even as far as a 
Spanish Senate session in 1894, in which 
the minister Puigcerver referred to discus-
sions on the subject that took place in the 
Consejo de Instrucción Pública and tried to 
give a definition to cyclical teaching:
“Instead of teaching each subject in all 
its extension with its theories and difficult 
problems, to then not deal with it again 
during the course of studies and to have 
forgotten it by high school, a system is 
adopted which divides the subject into 
several years so that little by little students 
acquire knowledge of it and don’t forget it, 
and are continually refreshing notions… , 
teaching should not be done in one or two 
years without students returning to it, but 
instead knowledge should become broader 
and consolidated.”
And even before that, in the mid-17th cen-
tury, the illustrious educator Johan Amos 
PEDAGOGICAL ISSUES
Concerning the afternoon group 
of the subject Construction 2 
(Option B)
Albert Casals i Balagué Albert Casals i Balagué, Cubells 
(La Noguera, Lleida) (1941), Quantity 
Surveyor (1964), Architect (1975), 
Doctor in architecture (1991), University 
lecturer (1993). Publications: 
“Architectural construction. Techniques”, 
“Keys to architectural construction”, 
“Art, life and the architect’s trade”. 
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students. Subsequently, a general expla-
nation of the objectives, the criteria and the 
means of the course is given. 
Some preparatory theoretical classes of a 
general aspect are imparted, with a remind-
er of the issues already dealt with in AC l
A group visit is made of a building in 
progress, guided by the teacher
Afterwards in class, the visit is discussed 
with a presentation in Power Point format 
by teams of the students themselves
The next stage is some theoretical master 
classes, relating to the relevant elements 
seen on the visits.
Practical classes lead to preparation of the 
corresponding partial exam and continuous 
preparation for the final practical.
And thus the course continues, with the 
cycle described above being repeated four 
or five times successively.
1.- Why is it called Russian roulette?
In student slang, the subject CONSTRUC-
TION V is known as “RUSSIAN ROU-
LETTE”. The nickname comes from the 
way in which the professors in charge, in-
cluding myself, teach the theoretical part. 5 
or 6 different shots, repeated several times, 
throughout the term. In other words, each 
week one of us goes in and talks about 
different aspects of the so-called skins of 
a building until the course ends. Everything 
Komensky (Comenius) had already argued 
that:
“One must start by teaching the student 
a little of everything, then one gradually 
goes into the different subjects in greater 
depth returning to them in successive 
study cycles.
 [...] what we want is not to teach different 
things, rather, the same things but in a dif-
ferent way.”
2. AGREED INITIATIVE
During the teaching seminars that took 
place over the academic year 1998-99, 
under the initiative of Ignasi Llorens, the 
Department Head at the time, the need 
for the Construction subjects of our De-
partment to be coordinated more amongst 
each other was already discussed.
That debate did not have immediate aca-
demic consequences, but three years lat-
er, and on the initiative of the new ETSAB 
Board of Directors (headed by the profes-
sor Jaume Sanmartí), team, to which the 
person signing this article belongs, was 
made responsible for a proposal to remodel 
the subjects AC1 and AC2 in order to give 
them the so-desired educational continuity. 
From that time on, a group of teachers has 
been imparting the subject CA2 in an “ex-
perimental” way (currently it is taught under 
the name “Option B”). 
3. OBJECTIVES AND METHOD
The aim of the “Option B” group is to achieve 
the cyclical nature in question in the teach-
ing of Construction (at least as far as the 
1st and 2nd years). The teaching method is 
based on the following sequence:
The course starts with a survey to deter-





1/ The author during a visit to the 
Paborde Castle at La Selva del Camp, 
a work projected and performed by the 
team ETSAB-UPC mentioned in foot-
note 1. 
2/ Visit to the new Home Office build-
ing at Pssg. de Sant Joan, Barcelona.
Building contractors: Construcciones y 
Contratas
3/ Visit to the Assisted Residence + 
Day Centre “Ribera Baixa” , El Prat de 
Llobregat.
Building contractors: DECO.
4/ Visit to the new ETSEIB building of 
the UPC. Building contractors: OHL.
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that has been explained will serve, in part, 
to be able to be applied in construction so-
lutions that the students have to develop in 
their practical work.
2.- Who fires the shots?
Fernando Ramos Galino trains each new 
teacher joining his subject team as a mem-
ber of the academic staff. Every new teacher 
begins by going to theoretical and practical 
classes before entering the ring (read class-
room or site), now on their own. After a pru-
dential period, the new teacher specialises 
and studies certain current issues in depth.
3.- The specific case of my participation 
on the teaching staff began with treatment 
of voids (collecting natural light through the 
wall: window/door or the roof: skylight). 
The system technology led me to design-
ing curtain walling.
I joined as a teacher back in the 80’s, when 
I was the “filler-in” teacher for all the con-
struction subjects, until Prof. Jos Galán 
from group L35 left. He taught “curtain 
walling” construction technology. His pro-
fessional studio planned and built the Bul-
evard Rosa in Pedralbes (1985-89). The 
building façade has the aspect of multiple 
black, closed, individualised galleries. The 
walling system is a mixed assembly of ele-
ments and panels. On the floors and ceilings 
of the platforms there are intake and expul-
sion pipes that exchange the hot or cold air 
from one façade and send it to the opposite 
one. Part of the comfortable atmosphere in 
the offices is due to taking advantage of the 
solar radiation that crosses the dark glass of 
the façade skin, warms the air and moves 
as a result of the difference in pressure be-
tween the hot side and the cold one.
4.- My desire to know more, as a teacher, 
has led me to:
a) Taking part in the TECHNAL competi-
tion on the subject of the ETSAB bar
Collaborating in the “Technal bar exten-
sion competition”, for students, promoted 
by the company of that name and Prof. 
Santi Roqueta. Several ETSAB teachers 
who tutored the projects to be presented 
took part, and Technal contracted various 
industrialists who were involved in assem-
bling curtain walling. Debates were held 
in the form of specialised seminars on 
the said system: metal-workers, glass-
workers, sealers, profilers, anchorages, 
maintenance… On the basis of this prior 
training, the projects were determined. 
Prizes were awarded and the winning 
entry was made, which is the two cu-
biculums currently placed in front of the 
bar-restaurant of the ETSAB Segarra 
building.
b) Writing books such as In Search of New 
technologies: CURTAIN WALLING Bar-
celona, CURTAIN WALLING Madrid, 
1990
In order to write, I began analysing cur-
tain walling at execution stage or just 
built in Barcelona and Madrid. I compiled 
facts from sites and studios. I took pho-
tographs, made construction models, 
drawn on 1:20 and 1:5 scale, I wrote 
construction reports and was able to 
self-publish In search of new technolo-
gies: CURTAIN WALLING BARCELO-
NA – MADRID (the COAC and Jaume 
Avellaneda wanted to), but, in the end, 
somebody opposed it.
c) Setting up different exhibitions and con-
ferences such as the one on LIGHT 
FAÇADES (ETSAB 2001). Rafa Irig-
oyen collaborated ex aequo
A change of direction in the Department 
and at the school allowed me to set up 
Photo Captions
4/ Urroz, house natural light catcher 
1975-76
5/ Part of the triptych “Façanes lleuge-
res” Alrun and Rafa Irigoyen
6/ Natural light catchers Alrun Herón 
2_1987-89 Tous and Fargas
Alrun Jimeno. Vienna (1941), mother 
and architect ETSAB 1965. Manages 
5 children and profession. Teaches 
interior design & linear drawing in 
Barcelona and Seville. Member of the 
board of COAC 1985-87. Exhibited 
“Public architecture in Catalonia” 
1982-86 which travelled around the 
world. Leads extension bar ETSAB 
promoted by Technal. University lecturer 
(1992), doctorate (1995). Awarded 
PROMOCJE-EUROSAG 1996 Poland. 
Projects, constructs and rehabilitates 
buildings in Catalonia, Huesca, Andorra, 
Linz, Sofia, Poland.
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undergoing a radical transformation. I 
promoted the subject ALE-BERLIN in 
which, in situ, as teacher and students 
we studied the new technologies that 
were coming onto the market and ap-
plied to projects. Together we analysed 
and criticised everything we visited in 
order to expand our field of knowledge.
Let’s imagine that we are 21st century ar-
chitects perfectly aware of the fact that the 
social dimension of our job also includes 
the task of preserving the planet.
Maybe this demands too much imagina-
tion, because this awareness is not as 
obvious as it seems, and therefore not as 
widespread as would be desirable. Con-
sideration of the environmental impact of 
building is something limited at present to 
a small group of “militants”. And that’s if 
we’re referring to architects. If we increase 
the scope to all building agents (develop-
ers, builders, industrialists, operators…) 
the level of concern for the environmental 
impact is directly irrelevant.
On the other hand, however, nobody 
can have any doubts about it, as it is an 
unavoidable factor. Whether owing to the 
clear will of legislators, reflected in recent 
building standards approved at municipal, 
autonomous and national level, or else to 
the general trend of society as a whole to-
wards environmental protection, sustaina-
together with Rafa Irigoyen an exhibition 
with complementary debates-conferenc-
es on the elements making up the light-
weight skins of a building. Mixed teaching 
between ETSAB teachers and industrial-
ists of execution practices was repeated . 
In the foyer, real scale models of portions 
of skins were exhibited, and complemen-
tary debates on exhibited materials were 
held in the conference room. Students 
saw, touched, thought, and could modify 
components of the lightweight façade.
d) Developing applications of collecting 
natural light on the roof: consult the 
publication Bierge ed. Herón. Sitges 
I carried out my first direct collection of 
natural light in the Somontano, at the 
Urroz house with its 3 floors and sloping 
roof. I designed vertical inner wells with 
sloping sides, measuring 0.60x0.60 or 
more. They were made of ceramic cov-
ered with mirrors, crowned on top with 
a hat-hood, which was formed by slop-
ing sides of steel plate clad with mirror 
glass, to collect direct solar rays in winter 
and not in summer. Panels of colour-
less glass covered the mouth. The blind 
surface was finished with a layer of tiles 
from Vendrell. A vacuum pipe is fixed to 
the cover of each skylight. Closing inside 
was controlled by an aluminium window 
and revolving glass slats (Hervent or lou-
vre type). Jaime Verdaguer designed the 
slope of the planes. Rafael Serra the col-
lecting channel and I made the hat.
e) Teaching the ALE subject called “BER-
LIN” based on the extension of knowl-
edge (analysis and constructive criticism 
in situ) and its transmission to the future 
architects 
In 1995 a group of students asked if 







As teachers of the ETSAB Construction 
Materials subject, we must urgently de-
cide what we should teach our students 
regarding the meaning of the concept 
sustainability in building, in order for new 
architects to really and truly become 21st
century architects.
To start with, we have got to do it without 
forgetting the materials used in traditional 
building, because they are probably the 
ones that respect the environment most. 
Traditional building – from when we were 
poor, I mean -, saved resources out of ne-
cessity. Both in constructing buildings as 
in the way they worked. Unfortunately for 
natural resources, it became obsolete... 
(Why? Does anybody remember?)
We mustn’t forget either the materials used 
in conventional building (current), because 
I’m sure that they are the ones needing 
the most urgent ecological revision. Con-
ventional building, in the main of housing 
blocks (which perhaps needn’t be built), 
made with reinforced concrete structures 
(in which perhaps sections haven’t been 
optimised) heavy factory-made envelopes 
(force of habit) is responsible for thousands 
of tons of CO2 launched into the atmos-
phere, and for tons of raw materials and 
sources of non-renewable energy being 
wasted, and tons and tons of waste be-
ing generated, which in the best of cases 
can be recovered as building material (not 
without consuming a little more energy and 
generating a little more CO2).
And what can I say about “high-tech” build-
ing”. Currently it is stigmatised, and parades 
itself high and low with its life cycle “in its 
mouth”, while it tries to prove, to anybody 
prepared to listen, that in reality it does not 
have so much impact and that the alumini-
bility in architecture can definitely no longer 
be considered a “fashion”.
Having said that, it would therefore be a 
good idea to think about how to fit this 
“new” architectonic demand into the already 
highly complex framework of requirements, 
saturated with all sorts of conditions.
We must not lose sight either of the fact 
that innovations, by their mere nature, are 
often held in consideration beyond their 
true objective value, and this excessive rel-
evance can lead to results in the projects 
which, although very strict in meeting the 
new requirement, present obvious failings 
in the resolution of the rest of requirements 
as a whole. The resulting novelty is often 
something more similar to an experiment 
than to a work of architecture, in other 
words.
Let’s assume that we are able to incorpo-
rate sustainability as an indispensable req-
uisite, as a necessary condition for archi-
tecture (necessary but not sufficient).
Therefore, let’s try to give the correct ori-
entation to the buildings we are creating 
projects for. Let’s take into consideration 
the impact on the landscape of our ar-
chitecture its surroundings. And also the 
impact on mobility (accesses, public trans-
port...). And the impact on life in the neigh-
bourhood that the new occupants/users of 
the building will generate (associated serv-
ices, shops, use of public space...). We 
should minimise energy profits and losses. 
We should incorporate different energy 
collecting systems into our buildings.
But... by what criteria do we chose the 
proper materials that have to make up not 
only the skins but the entire building?
Anna Ramos. aramos@coac.net
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Comings and goings on the same subject 
which decompose to be recomposed.
In the task of recomposing, you make it 
yours.
One writes with the wish of being able to 
transmit a reflection.
In the dialogue between two authors there 
is always a third... the reader
The reader receives a defined material, ap-
parently delimited and finished.
Ortega y Gasset said between the idea 
and the thing there is always an absolute 
distance.
To retrace the path that separates the idea 
and the thing is the reader’s job.
A book is the photograph of thought. A 
snap-shot
Like the image captured, it has a before 
and an after.
A book is flat, thought isn’t.
A book is static, thought is dynamic.
A book remains, thought is fleeting.
The true value of a book is not in the book 
itself, nor can it be bought by the reader
The text is intended to bear witness to our 
devotion to the subject of light, the archi-
tecture and design of visual perceptive 
sensations, the design of systems and the 
design of lighting, as we develop them at 
the ETSAB.
It is obvious that for architects and students 
is has been and still is an attractive aca-
um is perhaps recycled and, in addition, re-
cyclable and lasts a long time and....
We must give our students the tools to be 
able to develop themselves in this complex 
scenario. We must include sustainability 
parameters in the study of building mate-
rials, to allow judging the “suitability” of a 
material in comparison to all materials in 
general, but also confronted with a spe-
cific project. We must urgently incorporate 
ecological strategies. Can different materi-
als than the conventional ones be used? 
Can the current materials which we use for 
building be improved? Can they be used 
in a different way? When and why should 
we choose an eco-labelled material, a re-
cycled material or a recyclable one?
Faced with the increasing triteness of the 
word (and of the concept) sustainability, 
we must be rigorous, and train new archi-
tects so that they have a firmer and clearer 
idea of the meaning of ecology in building. 
For them to be aware of the criteria and 
wish to apply them.
Reflections…
...on the book The lightweight, ventilated 
façade, written jointly with Ignacio Paricio
To lay down ideas on paper is more respect-
able than just letting them float away.
To lay down ideas on paper does not imply 
believing oneself to know absolute truths
Writing orders, clarifies. Writing between two 
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its effects have evolved. Both architects 
themselves as well as specialised journal-
ism include artificial light and designs of 
light sources, in interiors and in urban set-
tings, as a virtuous element.
Maybe as a result of the role that archi-
tects and designers have exerted on the 
market, we see how manufacturing com-
panies now advertise themselves as selling 
lighting rather than selling equipment, as 
sales companies include design depart-
ments and how businesses are being cre-
ated solely devoted to design. 
All of this proves to us that the approaches 
taken twenty years ago correspond to the 
idea we have of light as a “novelty” in the 
most updated meaning of the word. 
Of all the most representative teaching ac-
tivities we highlight:
– CREATION AND MAINTENANCE OF 
THE LIGHTING STUDIES CLASS-
ROOM-WORKSHOP
It was set up in January 1989 and works 
as a classroom designed for modelling 
the most carefully-made, provocative 
and cheapest lighting systems.
It has an effects and lighting testing 
bench, model work-shop, model pho-
tographing workshop, light and light-
ing display, premises for working and 
personalised attention with specialised 
publication and catalogue library, ar-
chive of completed works, etc.
We have also carried out:
௅ Organisation of lighting and lighting sys-
tem projects competitions
௅ Setting up exhibitions of works and pro-
totypes
௅ Design and experimentation of interior 
and urban lighting prototypes
demic subject, and always good motivation 
for justifying specific architectonic solu-
tions. From the teaching imparted by our 
department of different subjects dealing 
with light, students’ capacity and interest 
in design has been reinforced, with a view 
to introducing them to the vital technical 
aspects, and achieve a balance between 
imagination and scientific knowledge. By 
so doing, our aim is for architects to be 
really good designers of spaces and of the 
lighting shaping them. 
To complement these ideas, we have not 
ceased in activities that directly or indirectly 
catch the students’ imagination and eager-
ness, by promoting all sorts of activities 
in class as well as outside with cultural or 
technical agreements, while at the same 
time always emphasising a critical spirit and 
offering all types of facilities for learning.
The path trodden for some years now has 
been full of challenges, some ending well 
and others unfinished. In this article, we 
would like to describe some of them, even 
if it’s just to understand that effort has not 
been spared nor possibilities ignored, al-
though difficult in a university with limited 
applied resources for teaching, and with 
students more motivated by formalist re-
sults that by subjects that need to work 
technical aspects.
We consider the results highly satisfac-
tory, as far as the student response, the 
treatment and the knowledge they have 
acquired, and as far as the teachers’ satis-
faction with the autonomously decided and 
completed mission.
We can also see how, within the framework 
of architectonic media awareness over re-
cent years, aspects relating to lighting and 
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2/ L.A. 1 WORKSHOP 
3/ L.A. 2 WORKSHOP 
4/ ETSAB lecture room lighting study
5/ Dynamic prototype
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In 1988, four years before the Olympic 
Games, development activity was intense 
around the Olympic areas and it caught on, 
with the whole of Barcelona joining the ur-
ban reform train.
The X District, Sant Martí, was one of 
the most affected/favoured in this sense 
and as architect of the district’s technical 
services I was able to become intensely in-
volved in this collective task.
They urbanised not only the Olympic areas 
but also “any town corner” of 1,000 m2 and 
2,000 m2! susceptible to fast organisation. 
Action on deteriorated areas, such as areas 
between typical blocks of “neo-Corbusian” 
development, with an immense lack of town-
planning, the Camp de la Bota, the square 
at the end of Diagonal, the street Alfons 
el Magnànim, the open sports installation 
at Andrade-Prim, the sports areas on the 
street Perú-Selva de Mar, a spare area on 
the street Bac de Roda or Dr. Trueta square, 
and many other more minor interventions.
All these projects were drawn up quickly, 
were built quickly and were enjoyed quick-
ly. Contact with neighbours was quick and 
materials and budgets were limited, even 
though sometimes they underwent a sec-
ond or third budget increase. We tried to fill 
urban voids by creating gardens and facili-
ties and by developing spaces. 
I specially remember one of the commis-
sions received from the local Council: to 
draw up an urbanisation project, at the end 
of the street Santander, (about 2,000m2), in 
one week, including project and execution - 
and we managed it!!!! That today might ap-
pear silly, but for us it was a challenge. It 
was carried out with the “immediate action 
brigades”, and daily on-site management.
௅ Calculations and creation of special 
lighting intensity distribution graphics
௅ Development of technical-cultural activi-
ties with luminotechnical companies
௅ Preparing studies on natural and artifi-
cial lighting
- Lighting in cities with social surveys on 
atmospheric qualities and chromaticities
௅ Study papers and lighting projects for 
public and private entities
௅ Research into architectonic optical forms
Modelling shed lighting, lights, skylights, 
street-lights, interior and exterior reflec-
tors and others.
I was lucky enough to take part in the build-
ing up of the urban area of Barcelona from 
1988 to 2002 and would like to summa-
rise that professional job for its academic 
repercussion.
The most exciting thing was working in 
completely opposite districts from the 
development point of view: Sant Martí, 
the city awaiting consolidation; and, 
Gràcia, the consolidated city, with oc-
casional visits to Sant Andreu and also 
Sants-Montjuïc.
BUILDING UP PUBLIC AREAS AS A




We took on the building and restoration of 
over 50 squares and streets in total, which 
included complete restoration of the street 
Gran de Gracia, (with the first pneumatic 
rubbish-collector in an urban area con-
solidated in Spain) with a wonderful, small 
team. The creation of the new Salmeron 
square, the pedestrian precinct on Sène-
ca, and Narcís Oller square. Creation of 
the little Anna Frank square (chosen for 
the FAD 99) or the small space in homage 
to Pi i Margall, and an even smaller space 
in homage to ‘Gato Pérez’ with the profile 
of his guitar sketched on the pavement.
One of the last projects was modification 
of the plenary room of the district coun-
cil itself. The entire roof was restored and 
also the inside in a complex restoration and 
reform project. It was, still is, a public area, 
though it’s closed!
All this to dignify the urban space, change 
what existed with respect and to devote 
corners of the city to historic memory, to 
give names to the area and to recover it for 
its citizens to use.
The last seventeen years of my time spent 
in teaching different areas (four out of six) 
of the same subject (Architectonic Con-
struction), have given me the experience 
and sufficient perspective to be able to state 
how little and short-lasting is the knowledge 
It was an accelerated, excited battle to cre-
ate city. Sometimes the desire to innovate 
increased the risk potential, but I think the 
job was an interesting one.
To favour accessibility, to give dignity to 
the area, to incorporate gardens into wide 
areas where before there had been noth-
ing but bare ground or asphalt. Some are-
as were resolved constructively with mixed 
concrete and grassy surfaces, such as 
Alfons el Magnànim, Victòria Kent square 
(Bac de Roda-Concili de Trento), Mo-
dernitat square (this one in Sant Andreu) 
with draining pavements or that combined 
green-soft with smooth-hard, with cement-
mortar or similar type prefabricated pieces. 
The grass grew up through these pieces 
and the result was an attractive pavement 
jigsaw suited to pedestrian traffic, creating 
dunes and areas with slight topography.
In the second stage in the Gràcia district, 
things were very different therefore; the 
roads were narrow, neighbourhood partici-
pation continuous, there was infinity of as-
sociations and public space was a real find: 
50m2 was already a square!
To find what was left, plan it and almost 
empty it, what a surprise! I felt as if I was 
doing the opposite of what I had been do-
ing up to then in Sant Martí. The same city 
but two different worlds.
Studying the street section involved many 
issues: should there be trees on the pave-
ments or not? widening the pavement, 
space to park, loading and unloading, 
24-hour accesses, detail, the fountain, 
rehabilitation, respect for the place, etc. 
tree basins, I even patented one that in-
corporated a draining pavement of recy-
cled glass.
ELEMENTS OF REFLECTING ON 
DIDACTIC METHODOLOGY IN THE 
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ing systems are still being applied, which 
were valid for transmitting a small amount 
of knowledge to reduced groups of stu-
dents (up to twenty times fewer than now), 
and with time to teach, double what is al-
located at present. Given the current situ-
ation, these same systems can’t continue 
being valid, when what is required is to 
transmit much more knowledge to a much 
larger number of students in less time.
Dochy, M. Segers and S. Dierick (2002) 
argue that university teaching has to 
change in order to be able to necessarily 
respond to the specific situation of com-
plex 21st century society, amongst other 
reasons because information, currently, is 
characterised by its infinite quantity, dyna-
mism and continual process of change.....
MonereDo and Pozo (2003), summarise 
the challenges of university teaching in re-
lation to knowledge into three key ideas:
- Knowledge is becoming more and more 
difficult to handle. It is becoming more 
and more complicated to know what 
should be known about a subject, and 
therefore the choice of content to be 
taught is a highly relevant decision.
- There is a tendency towards specialisa-
tion and growing fragmentation of knowl-
edge. This means that students have to 
cope with numerous disperse items of 
knowledge and with great difficulties in 
interrelating them.
- Knowledge is displaying an increasing 
out-datedness due to its production rate 
having accelerated, which obliges us to 
keep a relevant conception regarding its 
value.
Field studies carried out to check the valid-
ity of these statements show a series of 
revealing results:
that students acquire nowadays. To prove it, 
one only needs to wait for the results they 
obtain at the end of their training period, 
when they do the ECP and defend it.
A systematic study carried out over differ-
ent courses, by means of a test done at 
the start of each term (to assess the level 
of knowledge contributed) and a survey at 
the end (to check to what degree teaching 
objectives are met), aims at extrapolating 
those elements which clarify diverse as-
pects of the didactic methodology. It also 
allows reflecting on the need to adapt it 
and implement it, according to the specific, 
changing conditions of current university 
teaching and, in particular, of such a spe-
cific subject as Architectonic Construction 
Teaching.... this being the subject of my 
doctoral thesis.
In the daily teaching process one finds that 
from one year to the next, in general, stu-
dents have great difficulty in reproducing, 
dealing with and applying in a minimally 
fluid and consistent way, what they have 
learned in previous years. The low level of 
practical efficacy achieved by the didactic 
and pedagogical resources and methods 
currently used is concerning, to say the 
least.
So, what’s happening? Well, that the 
pedagogical and didactic systems that are 
currently being applied have not essentially 
varied in a hundred years, but what has 
changed, and ostensibly, are the situation 
and circumstances of all kinds, both in the 
university as in society in general, and eve-
rything that this society demands from the 
professionals who we are training. 
To be even more precise, what is happen-
ing on the whole is that the classical teach-
Photo Captions
1/ Only 8% of students indicate having 
received proper preparation for entering 
the ETSAB
2/ 75% respond negatively to the ques-
tion: during training prior to joining the 
ETSAB, did you study history of art or 
subjects related to architecture?
3/ LEARNING METHOD B (attend 
practical class) 80% of students choose 
as 1st or 2nd option this system of ac-
quiring knowledge 
4/ LEARNING METHOD C (studying 
published notes). Chosen as 1st op-
tion by 2%, as 2nd by 8% and as 3rd 
22%.
5/ LEARNING METHOD D (studying 
own notes). Chosen as 1st option by 
0%, as 2nd 6% and as 3rd 11%. 
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One of the building issues that crops up 
again and again in the disciplinary discus-
sion is that of industrialisation. Often opin-
ions are given on the delay in the industri-
alisation process of systems, techniques 
and current construction processes. The 
industry that manufactures new building 
products and also the construction compa-
nies themselves are calling for this greater 
level of industrialisation. As architects, we 
also come up with ideas and concepts on 
this way of building. In fact, we are often the 
true leaders of development in this sense. 
But the reality is that the process is suffer-
ing a clear delay if we compare it to other 
branches of the manufacturing industry. So 
much so, in fact, that the reference list of 
main architectonic ideas relating to indus-
trialisation are over fifty years old, and have 
still not been fully incorporated into the list of 
common solutions. In this general context, 
those of us who believe that progress is 
needed in this area from the university itself, 
take action by making known our criticisms 
of ideas and, also, exemplary productions. 
One of these actions is represented by the 
activities described in this brief article.
Four years ago, from the Department of 
Architectonic Constructions l and with the 
support of the Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona, we organ-
ised a series of activities around a model of 
construction industrialisation, which in our 
country has always occupied an important 
place: that of building with large prefabri-
cated concrete panels.
1. A large part of the student body argues 
that there is a lack of attention on the 
part of teaching staff (I don’t have to re-
mind you that the pedagogical system 
used is based totally on the presence of 
teachers). And, nevertheless, the teach-
ing body in many cases manages to de-
vote up to twice the time allocated for it.
2. The student doesn’t trust his notes much 
when it comes to studying the subject 
imparted, as they are the product of hur-
ried note-taking of what has been seen 
and heard in the class and, therefore, not 
able to be properly understood. Further-
more, there is no chance at all of making 
the appropriate clarifications, for obvious 
reasons: if only thirty percent of a class 
of a hundred students asked a question, 
the time assigned would only be enough 
for resolving their queries.
3. Once classes are over, a vast majority of 
students ask if they can borrow part or 
all of the teaching material that has been 
used in the teaching: students prefer to 
study, therefore, from the materials pub-
lished for the subject.
4. Another constant demand by students 
is teaching on site; something that the 
1973 Study Plan already attributed to 
the Construction Department, “Arrang-
ing for students to attend sites where 
they can see how the teaching received 
is put into practice, must also be com-
petence of this Department”. Given the 
current situation, it is as difficult to do 
this as it is necessary for it to be done in 
order to complete the academic cycle.
BUILDING WITH PREFABRICATED 
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Another complementary activity was the 
creation of 28 DIN A-0 posters – which 
were displayed in the foyer of the ET-
SAB – in which each of the companies 
indicated the characteristics of its pre-
fabricated items. All in all, it was a con-
temporary demonstration of the possibili-
ties of prefabricated items in our country. 
Some students also showed the content 
of their course work, exhibiting projects 
of such architects as Fisac, Pich-Aguilera 
and Steegman built with prefabricated el-
ements from the companies Arumi, Pujol 
and Escofet, amongst others.
A cycle of conferences was organised, 
with the participation of the architects and 
teachers from the School of Madrid, José 
Jurado and Andrés Perea, and also the 
Swiss architect from Graser Architekten 
AG, who spoke about recent projects. 
A catalogue was published on it all, enti-
tled “Building with prefabricated concrete 
items”, and it ran out very quickly. We re-
produce the text of one of the final para-
graphs of its introduction, which are very 
clear proof of the objectives that we pro-
posed reaching.
This exhibition and the seminars devoted to 
building with prefabricated concrete items 
have been conceived in order to create 
awareness of the current status of prefabri-
cation. We wanted the exhibition, therefore, 
not to be only “on paper” – in the sense of 
being made up only of images and texts, 
as so often tends to happen - , but rather 
we believed that it should also be a display 
of building on a real scale of prefabricated 
concrete systems and elements. Also, as 
the objective of this activity is mainly edu-
cational and is addressed to students of the 
School of Architecture, even the mounting 
of the exhibition, that is, the construction of 
At that time, we were witnessing the re-
covery of the specific teaching of indus-
trialised systems and techniques that in a 
more fragmented way had already been 
taught in other Construction subjects. For 
some time, Professor Josep Ignasi de Llo-
rens had already been developing a sub-
ject on prefabricated concrete panels. And 
that same year, we both introduced a new 
subject called “Building with industrialised 
systems”. That subject has been taught 
for four years now and is about to be 
transformed again into two subjects to be 
taught in the programme of Construction 
and Innovation Technology in the masters 
degree Technology in Architecture.
The activities set up around building with 
prefabricated concrete panels were highly 
varied. The main one was a real exhibition 
of prefabricated items in the inner court-
yard of the block of buildings occupied by 
the ETSAB. To-scale prefabricated ele-
ments were displayed: façade and roof 
panels, structural elements (pillars, beams, 
ceilings...), stairs, three-dimensional mod-
ules and others. Some of them can be 
seen in the photographs accompanying 
this article. 
The prefabricated elements were assem-
bled in such a way as to resemble a sort of 
patchwork building made with prefabricated 
items, which illustrated possibilities of re-
solving many of the construction elements: 
from the foundation to the roof. It had 
the collaboration of sixteen prefabricated 
item manufacturing companies which lent 
pieces of their building elements and co-
financed all of the activities developed. The 
exhibition received a great many visits from 
students, teachers and professionals, and 
was also used for other teaching activities 
at the ETSAB.
Photo Captions
1/ Front cover exhibition catalogue
2,3,4 & 5/ Pictures of the exhibition of 
concrete prefabrications mounted in the 
interior patio of the ESTAB island .
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the art of building or the rules for being a 
competent professional?
The reason for it all is something more 
than an educational interest in itself: in a 
very near future we have on the table the 
path that must be taken as a result of the 
creation of the ESHE known as Bologna.
The aim of this short text1, recording ideas 
of the past and adding some new ones, is 
to contribute to the debate that concerns us 
for the second time in the last 20 years2.
The key change introduced by the TBC 
in relation to the previous situation is that 
a prescriptive standard becomes an exi-
gential one (or, as the civil servants at the 
Ministry call it, “functional“, which sounds 
more modern). In other words, from say-
ing “things should be done this way”, it be-
comes “do them as you wish as long as the 
functions exceed the ones required”. For it 
to be really like this, is rather a long-term 
objective given that, at present, in order to 
comply it is very difficult not to follow the 
prescriptions which, despite everything, 
are contained in the BDs.
Going back to the question in the heading, 
first it needs to be pointed out that there 
are over two thousand pages in total in the 
BD’s. Obviously, in the time that we can 
devote in the architecture course to ex-
plaining all about building there is no room 
for them, so the question must be qualified. 
What should we explain about the TBC: 
only the exigential approach, some of its 
solutions or, as some see it, we shouldn’t 
explain anything and it’s up to the profes-
sional organisations to do so? 
Already fifteen years3 ago I gave my answer 
to these questions. As early as 1989 I was 
simple buildings with prefabricated concrete 
elements, has been a lesson in the execu-
tion of construction processes.
In short, we wanted to make building with 
prefabricated concrete panels and their 
components available to students, explain-
ing them with the appropriate texts, im-
ages and lectures. A sign of collaboration 
between businesses in the sector and the 
university in the education of future archi-
tects.
Co-author of the activity: Professor Dr. 
Josep Ignasi de Llorens
In the two plenary sessions of the Depart-
ment of Architectonic Construction l held 
during the 2006-7 academic year, this 
question led to a heated debate, with a 
clear division of opinions. It is a question 
as serious as the upheaval which, for ar-
chitects devoted to building, was implied 
and will continue to be implied by imple-
mentation of the recent TBC. The fact that 
this academic doubt arises is an indication 
that education is still a live issue. Looking 
for answers could be a good method for 
revising the epistemological bases of our 
activity as university teachers.
In the last two meetings referred to, the 
debate also included another prior key 
question: What do we teach? Architecture 
or how to be an architect? In other words, 
the purest and most abstract aspects of 
SHOULD WE EXPLAIN THE TBC? 
José Luis González Moreno-
Navarro
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4 European Directive 89/106/ CEE Building materials. 
5 José Luis González, Albert Casals, Alejandro Falcones 
(1997-2006): Keys to building architecture. Vol I. 
Principles. Vol II. Exterior elements, structures and 
compartmentalisation. Vol III. Elements of installations 
and surround, Publisher Gustavo Gili, Barcelona.
6 After the first edition (in Castilian, 4 reprints and a 
total print run of about 4,000 issues average of each 
of the volumes) (in Catalan, 3 reprints and a total 
print run of about 2,500 issues average of each of 
the volumes). From the end of 2007, the 2nd edition 
was published revised in both languages and already 
included the basic parts of the TBC.
ANTECEDENTS Stretched structures and 
textile constructions are as old as human-
ity or older. Nevertheless, they were not 
considered explicitly as building technology 
until halfway through the 20th century.
Raleigh Arena (M. Novicki, 1953) and the 
German Pavilion (R. Gutbord & F. Otto, 
1967) marked two of the departure points.
They laid out the path that has developed 
to the point of providing a technique that 
contributes the minimum ratio own weight/
span achieved in the history of building.
It is based on the use of material under 
traction: wires for linear elements and 
membranes for surface ones.
Membranes under traction are construc-
tion elements of minimum thickness and 
aware that European unification would lead 
to a building standard based on the se-
quence, requisites-exigences-functions4.
So: all the students who have passed 
through our Department and have left the 
ETSAB over the last fifteen years are al-
ready aware of the exigential approach. 
Since 1992, the subject of Construction l, 
first in notes and then in books5, has been 
organised under two conceptual themes: 
exigences are presented under the title 
Principles, and how functions are achieved 
is described under the title Elements. And 
everything, obviously, encompasses a 
much wider scope than the contents of the 
recent TBC.
When definitively, and not without many 
difficulties along the way, and even final 
errors, the TBC sees the light, new edi-
tions of the aforementioned books for pure 
consistency6 will have had to include at a 
basic level all its concepts and solutions 
and not without a critical attitude regard-
ing the mistakes or oversights that charac-
terise it, which is also vital knowledge for 
responsible architects. That’s my answer 
to the question.
1 José Luis González, Albert Casals, “Educational 
strategies in architectonic construction”, within Con-
struction Reports, num. 474, August 2001.
2 From 1988, I took on representation of the Depart-
ment in all discussions held within ETSAB to bring to 
term the 1994 plan. It was a very illustrative experi-
ence on the capacity of the teaching group to intro-
duce into the debates a few epistemological touches. 
The substantial cake was the only reason for all the 
meetings.
3 On 14th February 1992, I was given the post of pro-
fessor associated to the challenge of the Construc-
tion l subject at the ETSAB.
Photo Captions
Over these 20 years, educational activi-
ties have been enriched by professional 
projects of interest.
1/ Restoration of the Colonia Güell 
church
2/ State-owned housing in Sant Pol 
de Mar
3/ Day centre for the elderly next to the 
University of Cervera
4/ Structural study of Majorca cathe-
dral (in conjunction with Pere Roca, civil 
engineer)
5/ I have also written other books
6/ Another, with Albert Casals
THE TEXTILE CATWALK: 
RESEARCH PROJECTS
Josep Ignasi de Llorens Duran
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ity of the membrane for supporting loads 
other than those of a roof, which imply 
drastic restrictions as far as deformations 
and slopes.
These quantitative leaps as far as the load 
values, movement and shape require more 
accurate calculation procedures because 
the shape, efforts and displacements must 
be determined jointly and the available 
margin is minimal.
But they will also imply quantitative leaps in 
manufacturing technology and character-
istics of the materials, the structural details 
and elements, anchoring procedures, the 
building process, pre-tensing system, pe-
riodic checking and maintenance. 
Nobody thought much about Stephenson 
(1814) putting wheels on a steam boiler, 
when 100 years later it became Baldwin’s 
“Santa Fe”.
RESEARCH GROUP: J. Llorens, ETSAB-ETSAV-UPC, 
A. Aviñó, MA2-UPC, L Gil, UGR, A. Gil, UGR, E. Hernán-
dez, UGR, F. Martínez, MA2-UPC, J. Murcia (developer of 
the idea and leader of the group), ICMAB-CSIC, N. Ro-
dríguez, IDEC-UCV, R. Sastre, ETSAV-UPC.
COLLABORATING COMPANIES AND INSTITUTIONS:
ARQINTEGRAL, Barcelona, HIGHER COUNCIL FOR 
SCIENTIFIC RESEARCH, FERRARI, SA, La Tour du Pin, 
GIASA, Seville, GISA, Barcelona, IASO; SA, Lleida, IGENA, 
SA, Vilassar de Dalt, IGNACIO DA RIVA INSTITUTE, 
Madrid, UNIVERSITY OF GRANADA and POLYTECHNIC 
UNIVERSITY OF CATALONIA.
without being rigid where bent. They are 
characterised by their lightness and versa-
tility. They have been used in architecture 
and engineering to make roofs, tanks and 
dams of restricted height, amongst others. 
They must be pre-tensed before loading in 
order to obtain any degree of rigidity.
They depend greatly on their geometry, 
because the shape has to follow the tra-
jectory of the loads, and this determines 
the value of forces and gives them their 
appearance and use.
Apart from greatly reducing the weight it-
self, that is, the amount of material needed 
to build them, membranes under traction 
are easily dismantled, don’t produce waste 
because they are recyclable and don’t 
leave traces, in the same way as in the 
past circuses and tents didn’t either.
THE TEXTILE CATWALK Some of the 
closest experiences that initiated or are 
related to development of this idea are: 
the Val-Joli walkway, the “cable-dome” by 
D. Geiger, the “COROCORD “ children’s 
games structures and the petals and cafe-
teria of the Venezuela pavilion at the EXPO 
2000 in Hanover.
This research consists in the project, con-
struction and follow-up of a prototype of 
textile catwalk for pedestrians, of 12m 
span.
The main aim is to increase applications 
of tractioned membranes while studying 
what possibilities they have when needing 
to bear overloading by use, apart from the 
weight itself, pre-tensing, wind and snow.
Therefore, it is not so much an issue of 
creating a “stronger” surface, as of explor-
ing the consequences of the functional-
Josep Ignasi de Llorens Duran.
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the 70’s, major repair had to be carried out 
to the upper part of the tower, as a great 
many cracks were apparent. It is hard to 
believe that despite all the repairs it under-
went, in parts protected by the Lombard 
arches there are still small areas where the 
original polychromes of its initial decoration 
can still be seen. 
The main requirements dictating this new 
intervention were: to improve the rate of 
building in order to avoid the icy seasons; 
to use procedures with known results that 
were able to be budgeted with accuracy 
and also to try to withstand potential earth-
quakes that could take place. Given that 
resistance to earthquakes can only be im-
proved by adding ductility to the building 
and this can only be achieved by adding 
materials with a long relaxation branch, 
that is, steel, there was the problem of du-
rability to be faced, as described below. 
At tower foundation level, we considered 
that the four badly-placed stones that 
served as support were not sufficient and 
it was decided to stabilise them by injec-
tion in order thus to prevent any relative 
movement amongst the different blocks. 
Subsequently, the underpinning micro-
piles were made, and placed around the 
tower walls. The interior micropiles were 
strengthened with a flagstone and the ex-
terior ones with a large perimetral beam. 
The walls of the tower were supported by 
some new bolt profiles, running from flag-
stone to beam, enough to be able to ap-
ply shear resistance to the weight of the 
tower. The structure that has the task of 
stabilising the tower is of rigid-node metal. 
It is achieved on the basis of tubes, as pil-
lars, and rails, as main beams. These very 
simple profiles permit all joins by end sol-
dering and avoid the typical arrangement 
The church of Santa María de Taüll has 
three naves, built around an ancient tower 
and it is very likely that initially it formed part 
of a defensive set of buildings. It is covered 
with wooden framework. It seems that the 
basic aim of building it (as with the other 
churches in the valley) was for it to act as 
a cultural buffer against the spread of Ca-
tharism across the Pyrenees. The fact that 
they were all covered at first with wood is 
the reason for their walls being relatively 
thin (not more than 0.6 metres). During 
the Baroque era, a barrel vault was added 
which, despite being made as a panelled 
vault, released pressure against the fa-
cades and inside pillars, leading to these 
structural elements turning outwards.
It is quite possible that the tower, extremely 
deformed (but not following the same de-
formation law as the façades), underwent 
a certain phase of instability when it was 
built up again in the Romanesque period. 
The possibility has also been suggested 
that it was affected by earthquakes in the 
14th and 15th centuries.
The entire village of Taüll is founded on 
what is call a “dejection cone” as a result 
of the nearby mountain collapsing at some 
time in the distant past, and which led to 
a highly mixed soil, with a bearing capac-
ity that is low and very variable depending 
on its water content. The historic building 
has little left that is genuine, with an apse 
created barely 35 years ago and with a de-
batable restitution, from Baroque to neo-
Romanesque of the same epoch. During 




1/ General view of the church.
The north and south elevations show 
considerable displacement outwards.
2/ The tower
The different quality of the two fab-
riques that comprise the tower can be 
seen at the elevation. 
3/ There were no foundations.
Neither the tower nor the pillars had 
foundations, at least as they are under-
stood nowadays.
4/ Reconstruction of the pillars
The pillars are reconstructed using mi-
cropilons and pile caps. Prior to building 
the pile caps and overlay at the base of 
the pillar a support is made
5/ Joining of the tower’s reinforcement 
structure
The tower is reinforced with a structure 
of rigid knots fixed to the walls.
6/ Cover. Counter support structure.
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line of the framework so that they are not 
very visible from inside the nave.
Unfortunately, the job is still not finished 
and the vision able to be transmitted in this 
text is only a partial one. 
The study of housing and its urban environ-
ment has led to a great deal of research 
activity that has made us aware of the char-
acteristics of our residential pool, its recent 
development and economic, social and en-
vironmental conditioning factors that have 
shaped the residential area of Barcelona, the 
metropolitan outskirts and the rest of Cata-
lonia.
Social changes in lifestyle have led to new 
trends when it comes to citizens choosing 
where to live. Residential mobility and de-
centralisation are two of the phenomena 
that have taken root in European countries, 
on a regional scale, where economic activ-
ity has become decentralised and produc-
tion activity replaced by the service sector.
This change in trend when choosing where 
to live, in a metropolitanisation process in the 
areas around Barcelona, has become gen-
eralised throughout the territory, not only af-
fecting the larger towns, such as Sabadell 
or Terrassa, but also a large number of me-
dium-sized and smaller towns. The most af-
fected have been the smallest villages, with 
low population density, where high land con-
sumption has marked the evolution of the 
of continuity plates, so common in angle-
soldered joins.
The rigid nodes were pre-made in the work-
shop and mounted on site, connected to 
the existing walls with a plate and screw join 
which guarantees the solidarity of the whole. 
The other elements were joined afterwards 
on site. Even though the structure of round 
pillars and rails occupied a lot of useful space 
inside the tower (much more than if they 
had been square and fitted into the corners), 
ease of maintenance was given priority over 
functional requirements. The structure of the 
tower roof was replaced by another of wood 
with appropriate brackets, based on the 
same principles as the existing one.
The arches of the inside elevations sepa-
rating the naves, which are supported on 
some round pilasters, were sloping due to 
the pushing effect of the previous Baroque 
vault. In the same way as the tower, they 
have a foundation on large stones. In this 
case, the pillars were able to be under-
pinned with a provisional structure before 
being repaired. The technique employed is 
a slightly updated version of the one pro-
posed by López Mellado.
No archaeological remains were found 
during any of the operations carried out.
The façades slope considerably outwards, 
above all the north façade. Given that the 
inner core of the walls is little more than 
earth and that, owing to the earthquake 
and landslides, the walls manage to work in 
flexion, the decision was made to partially 
replace this core on the basis of some in-
jected vertical micropiles joined at the top, 
by struts, to their counterparts of the other 
façade to balance the tendency to falling 
presented by these elevations. The struts 
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1996, and Real estate valuation, valu-
ation techniques and methods (ISBN 
84-8303-011-X) 1996.
3. Methodologies, procedures and sys-
tems for optimisation of mass valuation 
models (applied in the area of Spain to 
the property register, taxation firms, real 
estate patrimony management compa-
nies), technologies similar to the Ameri-
can disciplines referred to as “Computer 
Assisted Mass Appraiser”, which under-
line criteria, procedures for creation of 
synthetic variables, probabilistic mod-
els and calculus algorithms permitting 
relevant advances in simulation of the 
general functioning of the real estate 
market. One reference is the thesis “Ur-
ban valuation on the basis of new SIG 
technologies”, directed by the professor 
Josep Roca Cladera. In addition, I must 
mention the wide experience in the 
creation of models for Barcelona City
Hall and the Property Register man-
agement. One exceptional contribution 
was the predictive model for housing 
prices in Catalonia 2004, carried out 
by the Col·lectiu d’Arquitectes Taxa-
dors, SA (CATSA), research that was 
consolidated in a PETRI 2007 project 
(under evaluation), and in the creation 
of two thesis in progress. 
4. Software tools in the area of architec-
ture and development to achieve meth-
ods with a view to studying and following 
up the development of space (of districts 
or urban areas), the characteristics of 
the housing, the architectonic quality, 
amongst other aspects of a social na-
ture. The study of the types of product 
built (use, programme, dimensions, con-
figuration and shape, parts and services, 
ventilation, quality of materials, climate 
control, existing installations, age, con-
servation and reform, etc.) as a tech-
housing pool. Changes in the social structure 
of their inhabitants, new habits of obligatory 
mobility, are trends in counterpoint to the his-
torical deficits as far as accessibility, public 
transport or lack of proximity to services.
Contributions from research
1. Research was into innovative methods 
and procedures to study the spatial 
component of housing, as a discipline 
of urban geography, applied to the ur-
ban, economic, social and environmen-
tal ambit to enable describing aspects 
of urban morphology, arrangement of 
predominant uses, occupation and den-
sification of the city centre, quality of the 
housing pools, services and installations, 
level and quality of urbanisation of public 
space, road hierarchy and interconnec-
tion between districts, social structure, 
amongst others. A first experience was 
the research project Analysis and eval-
uation of the territorial and urban real-
ity on platform SIG, awarded by public 
tender by the MOPTMA as a young 
researcher in 1993 and published as a 
book
2. The line of research into real estate 
valuation covered theoretical approach-
es, the empirical study methods of the 
residential ambit, determining factors of 
spatial formation, and the descriptor at-
tributes of housing, as a measurement 
of the quality of the buildings (material 
and constructive). Methods and pro-
cedures were developed suitable for 
calculating building reposition values 
(quality, age and conservation), as well 
as processes for assessing land values. 
This research has provided theoretical 
and practical contents related to the 
discipline of valuation that are contained 
in the book Introduction to real es-
tate valuation (ISBN 84-8157-210-1) 
Photo Captions
1/ Change of secondary housing to pri-
mary housing between 1991 and 2001. 
Map drawn up for the project Towards 
a city model within reach of women: di-
agnosis and guidelines for municipal ac-
tion. Aids for the study of gender related 
inequalities and violence 2005 (RDG)
2/ The expansion of the housing park 
in the last decade. Map drawn up for 
the project Towards a city model within 
reach of women: diagnosis and guide-
lines for municipal action. Aids for the 
study of gender related inequalities and 
violence 2005 (RDG)
3/ City centre and constructed areas. 
Map drawn up for the project Towards 
a city model within reach of women: di-
agnosis and guidelines for municipal ac-
tion. Aids for the study of gender related 
inequalities and violence 2005 (RDG). 
Source: Land & Assessment Policy 
Centre of the Topographic 1:50.000 and 
the DLM of the Catalonian Cartographic 
Institute and the Land Regime of the 
Commonwealth of AMB Municipalities 
4/ A still natural view of the Serralada 
Litoral Park
5/ Housing at the edge of the Serralada 
Litoral Park
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Mountains, that appeared immovable to 
our child’s eyes, move and, in the end, all 
of the firmness of the ground that supports 
us is nothing more than a piece of land on 
an ocean of liquid fire.
And we, as architects, used to looking at 
the space of buildings as the negative void 
of matter and convinced of their perma-
nence, believe that matter can sustain ar-
chitecture for ever, and we thus forget the 
weak background rumble of deterioration 
and the subtle smells of chemicals that 
steadily advance entropy in matter.
But matter is alive, and although it is always 
the same, it evolves, it changes its state to 
be reborn, it takes on a new shape, or it 
lets itself be handled by tools, and then it 
slowly ages to die as an object and be-
come amorphous matter that will again be 
reborn with a different shape, and this is its 
supreme beauty.
And all its splendour arises in its liquid 
state, when it drips, it shakes, it transports, 
it erodes and, above all, gives or takes life. 
Liquid matter makes the forest grow and, 
linked to its most divine shape, the wind, 
changes the landscape, the sky and light.
And it is always matter that makes us see 
the energy that fills architecture, that leads 
us to make contact with the environment, 
with friends, with objects, through vision, 
heat, smell…, and only at the end of all, 
when love dominates us, is it touch that 
becomes the master of total communica-
tion with our children or partner.
ENERGY
But from start to finish, architecture is en-
ergy. Far from us, there where our capac-
nical file on the building. Also from the 
legal (ownership rights) and economic 
viewpoint, of the built assets.
5 Spatial environment descriptors (pre-
dominant typology, age...), financial 
attraction, and of uses and activities, 
building density, infrastructures and 
communication services, equipment and 
installations. In summary, an accurate 
knowledge of the physical, economic 
and social characteristics that affect the 
built up area and urban tissue; of build-
ing and urban standards parameters, 
vital aspects for assessing the status 
and need for regeneration of the build-
ing pool, repercussion on the economic 
valuation of assets, the departure point 
for orientation of urban regeneration 
processes.
On this point, the latest research has 
been directed towards the study of so-
cial, economic and territorial cohesion. 
A research project (MEC 2005) Immi-
gration and housing, creation of homes 
and access to housing. Another study 
on the city model available to women,
centring on the disperse city (AGAUR 
2006).
MATTER
There comes a moment when we realise 
that matter, which we believe free from 
the rapid deterioration that occurs to light 
with night, heat with movement or sound 
with space, shows us that it never rests. 
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air-conditioning produce changes in the at-
mosphere, in time and in space. That is why 
energy is closer to humans than matter, 
and will turn into dust where our eyes are 
no longer there to see it. And notwithstand-
ing, I would not like to deny the comforting 
firmness of all solid things, where energies 
find existence leaving behind the space that 
they penetrate without leaving traces. In 
matter we find light and appreciate music.
In past cultures, some forms of energy had 
a rare, costly and incontrollable value. To-
day, we can manipulate energy, multiply it 
and turn it into a game, and it’s now when 
we treat it most cruelly, we speak only of 
quantities: of light, of heat, of sound... as 
if they were invisible servants of architec-
ture, that make its splendour possible while 
discretely hiding their contribution. Maybe 
it’s only at night, when architecture sleeps, 
forgotten in the darkness by its creators, 
that energy recovers the role that is con-
cealed by sunlight during the day.
INFORMATION
The space of our life, the one of architec-
ture and town-planning, is built with matter 
and energy, but it only exists as informa-
tion, everything that is seen, or heard, that 
we touch or we experience.
In the same way as it’s impossible to sepa-
rate energy and matter, which exist in eter-
nal interaction, the manifestation of infor-
mation is always made with matter and its 
structure is made with energy.
Knowledge, art, pain, colour, technique, 
practice, passion and song; wellbeing, beau-
ty, lesson, creation, dance, music, perfume 
and novel; culture, cold, science, shock, cry 
or speech, landscape, love or all the space 
of our dreams, everything is information.
ity as architects finishes, where our rep-
resentation techniques are useless, where 
geometry no longer exists, where even our 
imagination remains captive, only there 
does energy begin.
Because architecture finishes when the 
game of colours and shapes in space lights 
up, becomes warmer or voices are heard. 
And without the light that lets it be mirrored 
in our eyes, architecture wouldn’t exist. In 
darkness there is only the space of dreams 
or of fear, in silence all agglomeration is 
desert, in the cold and damp our percep-
tion shrivels. In this way, wherever there is 
energy, there are humans, like butterflies 
at night who do nothing more than light up 
with the desire of reality.
During our history as men, we have de-
voted ourselves to architecture and thou-
sands of static images are witness to our 
expertise.
All of this seen in the light, but always as ab-
stract matter and shape. Matter, hard and 
geometrical, dense and piled up, destroyed 
and multiplied, is for us the positive shape of 
reality or perhaps the physical shape of posi-
tivism. With matter we imagine architecture, 
and we forget that this finishes where the 
space it fills ends, and that our contact with 
the world is, first and foremost, energetic 
contact. Beyond the reach of matter, there 
are acoustic or electromagnetic waves and, 
despite everything, we think about architec-
ture as the blind and deaf do, as if all we 
have left is touch. Energy is change, light-
ness, it knows nothing about what is above 
or below, it knows how to wisely reflect it-
self to reach unusual positions. 
Energies are alive, even poor little artificial 
light or packaged music or claustrophobic 
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Nature of the CISOL
Within the framework of strategies ini-
tiated by the successive management 
teams of the ETSAV with the aim of inter-
relating teaching and research, the Centre 
d’Investigació Solar (CISOL) was created 
in 2003 with the support of the Heads of 
Department and other teachers.
Since then, innovative activities have been 
developed in promoting renewable ener-
gies in architecture, from integration of 
active solar technologies and bioclimatic 
design to sustainable town-planning.
The CISOL, originally located in the SC1 
building of the ETSAV, was moved in 2006 
to the Centre de Recerca i Transferència 
de Tecnologia (CRITT) on the Sant Cugat 
Campus of the UPC.
Due to its very nature, the scope of its 
objectives and the teaching imparted, as 
well as to its connection with the GAT 
research group, since 2005 it has been 
clearly linked with the Department.
The line of work followed is directed to-
wards a more sustainable architecture 
with emphasis on the integral energy 
design of projects through an optimised 
integration of available technological re-
sources.
And when matter and energy move, form-
ing a flow that runs through space, cre-
ating and destroying life, then transport 
becomes communication. In the confused 
space of so many mechanical, electric and 
magnetic waves, we continue seeking the 
information that makes us feel alive.
And there is the frightening nightmare of 
a void, of the absence of message, of 
the white chamber without furniture, with 
all the light or all the indescribable dark. 
But perhaps it is also an awful space full 
of information, so full that nothing can be 
recognised, the space of our cities with 
all their lights, colours, noises and signs. 
There also communication becomes in-
existent and, like autistic beings, we are 
obliged to shut ourselves into our painful 
and limited spirit. 
It’s for all of these reasons that I want to 
dream once more of finding tomorrow’s 
space, that I will recover the subtle balance 
of all forms of matter, of all states of natu-
rally renewable energy, and of the slight, 
but ever-present relationship amongst 
human beings. That is the utopia of the 
sustainable city, our city built in the deli-
cate space of balance between lack and 
excess, always architecture.
CISOL – CENTRE D’INVESTIGACIÓ
Teaching, applied research and 
technology transference directed 
towards integral energy design
Torsten Masseck
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of Seville, as well as with the PAUS (Plat-
form of Architects for Sustainability) group 
from the ETSAV itself. 
The SCHOTT Ibérica Solar Façade – 
Prize-winner for Solar Technology
The “SCHOTT Ibérica Solar Façade” is the 
result of collaboration between SCHOTT 
Ibérica SA and the CISOL. The project of 
reforming a glass façade and enlargement 
of the foyer was based on integral energy 
design planned on three different scales: 
the development of an innovative, trans-
parent photovoltaic panel, its integration 
into a lightweight façade system and energy 
optimisation of the building as a whole.
The university-company collaboration,
connection of the project to education and 
applied research carried out by the CISOL, 
both during project development as well as 
afterwards during its follow-up as well as 
publicising results in national and internation-
al congresses and seminars, lent a special 
added value to the project.
External recognition
CISOL’s activities have led to it enjoying 
the support and sponsorship of compa-
nies in the renewable energy sector, which 
means that part of the Centre’s expenses 
are paid by these contributions.
The Generalitat of Catalonia awarded the 
CISOL the 2006 Environment Prize in the 
section “Research, development and inno-
vation initiatives in building sustainability”, 
in recognition of the activity it has carried 
out in this field.
EUROSOLAR, the European Association 
for Renewable Energies, awarded the CIS-
CISOL Activities
Included in the courses offered by the De-
partment, the CISOL – Solarworkshop
(in collaboration with teachers Enric Cor-
bat and Dani Calatayud), is being organ-
ised for the fifth year in a row, as an inten-
sive workshop on integral energy design 
and architectonic integration of active solar 
technologies.
Specialised international guests and the 
conference cycles “Architecture and ener-
gy” form part of the workshop programme.
In the CISOL’s Renewable Energy Class-
room, consultancy sessions are also held 
with students at all levels. Through a new 
participative teaching format, the CISOL
Research Afternoons, jointly with the col-
laboration of grant students, aim at making
students at the ETSAV aware of applied 
research.
Within the framework of this same area, 
and with a view to stimulating and spread-
ing sustainable quality architecture, for the 
last three years students at the School 
have been invited to enter for the ETSAV 
Sustainable Prize.
In the field of research and technology 
transference, the CISOL advises profes-
sionals, institutions and companies on issues 
of renewable energies and collaborates with 
public and private bodies in the development 
of sustainable projects and the integration 
of solar technologies in buildings.
The CISOL also collaborates with different 
institutions of the Polytechnic University of 
Catalonia, such as the CITIES, different 
masters degrees of the Polytechnic Foun-




4/ and 5 Schott façade
3/ Research afternoons 
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Interior construction needs to be fast 
and light: Interior renovation works are of-
ten carried out with the occupants in the 
already-bought or rented premises, and 
this is why works are quickly carried out in 
a question of weeks rather than months. It 
must also be light because horizontal struc-
tures (metal framework) have taken over 
as protagonists from vertical structures 
(walls) and the reduction of dead weight is 
a fundamental vector in the development 
of interior construction.
Interior construction needs to be inde-
pendent and deconstructable: It is be-
coming more and more common to create 
areas of interior construction within areas 
offered by the building as a whole (“box in 
box”) which facilitates the independence in 
behaviour of the gross work and the interi-
or construction. At the interface of contact 
between both, planes are achieved, instal-
lations are drafted and insulation chambers 
are delimited. Furthermore, interior con-
struction works have to be easily decon-
structable because they find themselves 
subjected to highly intense use and early 
expiry due to obsolescence (cultural and 
technological), implying a life cycle prob-
ably of under ten years. This means that 
a conventional building will renovate its in-
teriors at least five times during its useful 
life, generating the corresponding rubble 
and waste. It is worth projecting interior 
construction at the outset from this per-
spective of foreseeable deconstruction.
Interior construction needs to be inten-
sive and prefabricated: works of interior 
construction simultaneously use a wide va-
riety of materials which also implies a great 
many different operators, all orchestrated 
in a highly reduced space. The available 
space for executing interior construction 
OL the 2006 Solar Prize for development 
of an innovative, coloured photovoltaic so-
lar panel for the SCHOTT Ibèrica façade.
Conclusions
Over the last 4 years, the CISOL has con-
solidated itself as a transversal unit of the 
ETSAV, linked to the Department through 
its educational offer, the CISOL Solarwork-
shop and the CISOL Research Afternoons, 
as well as the technological and project 
consultancies for students at all levels.
In the near future, the RENEWABLE EN-
ERGIES CLASSROOM will be provided 
with more resources, such as an enquiry ter-
minal, with a view to improving consultancy 
to ETSAV students, thus promoting the line 
followed by CISOL on integral energy design 
through a new model of innovative teaching.
www.cisol.com.es
Interior construction over these past twen-
ty years has become a sub-sector with 
its own, recognisable profile which it has 
projected both towards the task of filling 
this new building pool (offices, hospitals, 
multi-sports centres, shopping centres, 
etc.) with construction contents, as well 
as constantly renovating the interior of the 
already existing built-up area. This short 
article will try to sum up the definition of 
this characteristic and differentiated profile 
of interior construction, which any future 
architect should know how to recognise.
UNDERWEAR 
Joan Lluís Zamora Mestre
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mercial references for interior work in rela-
tion to the main building, we will find that 
in most cases the number of products and 
companies is much larger. But, in addition, 
there is a constant trend of presentation of 
new items and disappearance of products 
that enables us to argue that it is a highly rich 
and diverse technological ecosystem. This 
is probably the case because interior con-
struction depends greatly on cultural circum-
stances and because the products present 
a latent high sales profit due to the effect of 
the intangible elements they involve.
Interior construction is becoming more 
aggressive towards the environment: in 
just a few years, interior construction prod-
ucts have become incorporated into the 
world of packaging, metals, semi-products, 
plastics, etc, replacing the traditional min-
eral products (plasters, mortars, ceramic, 
etc). This has led to a greater amount and 
variety of waste, the result of the activity 
of a greater number of specialised groups. 
Also, interior construction products are 
great travellers: marble, carpeting and 
wood travel around half the world before 
coming to a halt in a building.
Interior construction is one of the bases 
of health: people spend more time indoors, 
in highly artificial environmental conditions 
and surrounded by a large number of mate-
rials that have never been properly tested, 
either individually or jointly. That is why the 
conditions of interior environmental health 
(fire risk, presence of static electricity, ap-
parition of “biotopus”, etc) may appear in 
the news headlines in years to come.
All of these peculiarities, therefore, lead to 
a scenario in which constructive decision-
taking processes are markedly different, at 
least as far as objectives, means and valu-
work is always scarce (there is not enough 
room for tools, for waste, for equipment, 
etc.) and this makes the use of prefabri-
cated materials more viable. 
Interior construction needs to be inte-
grated and accessible: environments of 
reduced time and space call for solutions 
that integrate technologies rather than 
solutions that superimpose them: double-
leafed partitions, dropped ceilings or el-
evated flooring are solutions that integrate 
different sub-systems and at the same 
time allow access to them. Built-in ele-
ments are becoming less and less popular 
from a maintenance viewpoint.
Interior construction needs to be the 
bridge between the main building and 
the installations: interior conditioning of ar-
chitectonic spaces has grown spectacularly 
due to the tremendous development in in-
stallations. Any leisure or work premises 
offers many simultaneous services (climate-
control, safety, energy, communications, 
data, transport, lighting, etc) All these serv-
ices, in the form of leads, ducting, equip-
ment or control elements are interwoven into 
the interior construction taking advantage of 
rooms, cornices, the inside of uprights, etc
Interior construction is becoming more 
expensive and sophisticated: interior con-
struction elements have to incorporate many 
different technical properties in greatly re-
duced thickness, which leads to multi-layer 
construction designs using highly efficient 
materials, but also much more expensive 
ones. Currently, any interior construction ren-
ovation project equals or exceeds the cost of 
constructing a new building to sell or let.
Interior construction is becoming richer 
and more diverse: if we compare the com-
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son with other buildings of similar uses and 
function already analysed by the ICAEN (all 
these data are accompanied by explanatory 
graphs).
Social behaviour of the users in relation to 
functioning of the system was also moni-
tored simultaneously, both as far as cli-
mate-control – summer and winter – as well 
as their use of sanitary running water.
Other consumption parameters were also 
analysed, such as the photovoltaic system 
and those of application of conventional 
support energies such as the gas instal-
lation and energy consumption of artificial 
lighting, and afterwards the energy certifi-
cation of the building was issued according 
to the decree in force on this subject.
The building that is the object of this 
study contains standard 50m2 flats, flex-
ible enough to cope with the different life-
styles of the highly disparate group of peo-
ple who will live in it: young couples, mar-
ried couples with a child, the elderly, etc
The building is characterised by:
1. The total integration of the installation 
over a surface area of 178m2 of ther-
mal solar collectors in the composition 
of the building, unusually presented as 
the roof of the building with an appropri-
ate slope due to the material chosen.
2. Integration of a 40m2 photovoltaic per-
gola, with a production of 5kw of elec-
tricity to the mains network, placed on 
the communal area of the flat roof.
3. Centralised community services of laun-
dry, sanitary running water production, 
and pre-climate control of the flats, with 
a total of four tanks holding 1,500 litres 
each. All this implies an energy saving 
of around 43% in comparison with the 
ation systems. Everything taught to archi-
tects to be good builders in the field of the 
“gross” work is not necessarily useful for 
the “fine” work. It therefore depicts a clearly 
differentiated role of professional for inte-
rior construction, much more sophisticated 
and highly in tune to the changes pertain-
ing to a society strongly affected by the 
media, a situation in which the architect is 
not the only professional of reference and, 
therefore, he must earn his leadership. 
This article describes the energy evaluation 
carried out on a block of flats over the year 
2005-06, thanks to the agreement signed 
between the UPC and PUMSA.
Before the building was finished, and given 
its experimental nature, an agreement was 
signed between the UPC and PUMSA in 
order to carry out an energy evaluation on 
one of the most exposed flats.
Through the reading taken by the probes 
integrated into the building at the time of 
construction and connected by a domotic 
system to data-gathering centres (PUMSA 
and UPC), the building constructed showed 
environmental behaviour, by annual periods, 
temperatures and humidity level of the inte-
rior atmosphere. This study allowed the re-
sults to be checked by three-monthly bands 
corresponding to the seasons of the year. It 
was possible to check consumption of the 
system and its level of efficiency in compari-
ENERGY EVALUATION OF A 
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mentioned installations have a highly 
positive effect on the sensation of hy-
grothermic comfort perceived by users 
all year round.
2. The current installation of solar ener-
gy, sanitary running water and heating 
would have enough with half of the total 
water capacity (3,000 litres).
With a view to permanence and improve-
ment of the energy behaviour of the cli-
mate-control system, the thickness (or 
specific density) of the concrete used in 
building the metal framework could be 
considerably reduced, which would lead to 
a reduction in its thermal inertia and as a 
result a reduction in the weight of materials 
used in the building.
EVALUATION: J.M. de Botton, (UPC architect), (ETSAB 
students) A. Pérez, A. Andrés, J. Miró and L. Coca, J. Sori-
ano, (architects), J. Barreto, (CTl engineer)
AUTHORS OF THE HOUSING BLOCK PROJECT:
L. Grau i J. Duran
CLIENT: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)
1. Defend the architect against noise
As inspector, I have carried out for the last 
ten years the defence of many architects 
in cases of civil responsibility for the insur-
ance company ASEMAS.
Of all the cases relating to defects in condi-
tioning and installations, up to now 31% of 
inspection commissions have corresponded 
average flat in Catalonia according to 
the ICAEN.
The standard flat is designed as one single 
space containing the kitchen with dining-
room, entrance hall and living-room, and 
with two bedrooms only separated by mov-
able screens. The double orientation offers 
a minimum solar exposure (facades at SE 
and NW).
Before the block was declared finished, hy-
grothermic monitoring of the standard flats 
began. These data readings were taken by 
15 probes inserted into the building itself 
at different heights around the framework. 
They allowed results to be obtained on an 
hour by hour basis, 24 hours a day all year 
round. In addition, temperature and rela-
tive humidity measuring instruments were 
used, placed to face both directions and on 
the walls of the flat analysed. At the same 
time as hygrothermic behaviour data read-
ings of the flat were taken, readings were 
also made of the production of sanitary 
running water for consumption in the block 
of hot water and radiant floor heating, and 
also production of photovoltaic energy. 
Monitoring continued for three more years 
after the building was occupied, and –thus - 
the social behaviour of the users was able to 
be analysed in relation to the specific func-
tioning of the building, and also their appre-
ciation. Results were evaluated on the basis 
of the importance given by users. 
Overall, from the checks carried out, the 
following conclusions of the study were 
reached:
1. The design of the building, consid-
eration of the different environmental 
parameters achieved, the chosen con-
struction methods, the interior layout 
of the rooms of the flat and the afore-
THE ACOUSTIC JUDICIAL RULING 
AND DEFENCE OF THE ARCHITECT
Francesc Daumal i Domènech
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with basic regulations if it turns out that at 
university they only managed to teach him 
scientific fundamentals but not those of a 
project or any of construction praxis?
We have had to wait until the citizens 
themselves get tired of listening at home 
to the sound of their neighbour through the 
walls, or of spending more than is neces-
sary on energy for heating and of putting 
up with irritating dampness, etc and finally 
decide to lodge complaints with the law 
courts for professional architects now to 
become aware of all their responsibilities 
(and, therefore, there is no option then but 
to turn to retraining) currently in postgrad-
uate education.
Thank goodness acoustic defects don’t 
arise over the years or depend on mainte-
nance carried out by users themselves. But 
what’s more, it’s not easily repaired. One 
has to be careful when blithely proposing 
extra-layer solutions, because in the smaller 
flats this can lead to losing up to 5% of use-
ful space, and they can also claim this from 
us. 
2. Defend teaching that works
Sometimes I get the impression that we pass 
students who have done nothing more than 
show their ability to satisfy us with the way 
they resolve the proposed academic exercis-
es and problems. They acquire a great deal 
of theoretical knowledge, that’s true, but 
perhaps find themselves removed from the 
practical field, both as projected in the studio 
and the one that is really decided on site.
In the new study plans that approach us ac-
cording to the Bologna principles, how will we 
teach the necessary knowledge of acoustics 
in the core subjects? Personally I think the 
to defects in acoustic insulation, of which 
some cases that I believed lost have been 
won and vice-versa - some cases have 
been lost when I personally believed that the 
architect should automatically have won.
The party lodging the complaint has to 
“prove” the existence of the defect. If unable 
to do so, they are likely to lose the case.
The second very important point is that 
the inspector has to dominate the subject 
perfectly because his report must be well-
motivated, and that is why you need to be 
something more than a specialist, almost a 
super-specialist.
If I had to be defended by an inspector who 
knew “enough about everything” but noth-
ing in specific of the main issue of the case 
brought, I would not be saved.
And in the acoustic field, there are not 
enough architects at present able to distin-
guish the value of an insulation measure-
ment carried out in the laboratory in com-
parison with one done in situ.
So, at present with the current standards 
to hand1, measurement in situ is not quite 
enough before the Law. I have known sev-
eral inspector architects who didn’t know 
this, and that’s why they were not able 
to defend their colleagues with enough 
knowledge.
On the other hand, it must be acknowl-
edged that there are still great gaps in the 
acoustic knowledge of architects before, 
during a project or, specially, directing the 
building works.
How can I properly defend an architect col-
league who does not know how to comply 
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ate in 1985 allowed me to join the special 
list of inspectors, and I must say that the 
vast experience acquired in court from that 
distant time onwards has been extremely 
valuable for more reasons than there is 
room to explain in this article.
1 I refer to the NBE/CA-88. In force until October 
2008. Perhaps when this text is published, the ba-
sic HR document of the Technical Building Code will 
probably have come into force, taking this aspect into 
consideration.
only answer is to train true professionals, as 
if we appear to be LOE agents, they cannot 
have carte blanche and must be competent. 
3. Defend our Department
In the 20 years of history based on our de-
partment, we have also experienced as a 
collective our own small internal conflicts 
typical of struggles for interest.
As responsible teachers, when we find 
ourselves involved in them, we have to re-
ject the impositions of those who always 
look out first for their own good rather than 
for school, university, society and, specifi-
cally, university knowledge.
4. Defend justice
In a dispute or in court, as inspectors we 
are responsible for collaborating with jus-
tice, but when the assessment that we 
have to do is commissioned by one of the 
parties in dispute, often that party believes 
that we should only defend their interests.
In fact, that is the lawyer’s job, but not the 
inspector’s. That is why there are three 
clear points about our actions which we 
have to be clear about:
a. The more objective our report, the more 
we are defending justice.
b. The more objective our report, the more 
we are defending the interests of our 
profession as architects.
c. The more objective our report, the more 
we are defending the reputation of in-
spectors.
5. Final
After 1976, when I finished my architects 
degree, I did some reports, but my doctor-
PILLARS ARE OUR FRIENDS
Pablo Garrido
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As are downpipes, wooden uprights and 
dilatation joints. They aren’t there to an-
noy us.
This is what I am in the habit of saying, 
half jokingly, to students technologically 
developing their exercises in the Architec-
ture and Project Workshops (TAP) that we 
have been holding for over ten years at 
the ETSAV, with the aim of combining in 
the same educational experience teachers 
from different departments, including from 
Construction which I belong to.
In this way, the TAP’s become a time for 
teachers from the different areas to share 
a common subject, while blurring false 
frontiers of knowledge and simply talking 
about real “architecture”, even if with some 
discrepancies. A currently strangely rare 
and therefore very valuable experience.
The relationship itself between teachers 
and students at the different TAP work-
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ance of the fact that almost everything is 
possible there lie serious threats to our 
natural and social environment.
Let’s continue then to try taking advantage 
of the chance that is being offered us to be 
able to take part in the teaching of future 
architects. Otherwise, pillars may stop be-
ing our friends.
The Mina district is a state-owned hous-
ing estate started at the end of the 60’s, 
on the outskirts of the city of Barcelona, 
with a view to reducing the lack of hous-
ing caused by the wave of immigrants 
in previous years. The process of global 
and progressive deterioration of the dis-
trict led to a decision, around the year 
2000, to carry out an integral interven-
tion of transformation and improvement, 
which planned, as a first approach, the 
creation of three parallel studies covering 
the sociological, town-planning and tech-
nological areas. Within this framework, 
drawing up the third of the said studies, 
regarding the physical state of the build-
ings, was commissioned by the public 
company Barcelona Regional, SA, to the 
departmental research group Diagnosi i 
Tècniques d’Intervenció en el Patrimoni 
Edificat (DITEC). The said project forms 
part of the documentation on the Plan for 
Transformation and Improvement of the 
Photo Captions
Extract from the book “El Templo Ro-
mano de Barcelona”, by Joan Basse-
goda, although it is actually an 1837 
engraving by Parcerisa, published origi-
nally in the book “Recuerdos y Bellezas 
de España”, by Pablo Piferrer.
shops is in itself an interesting reflection of 
the reality of the profession which leads to 
reflecting on the role of technology in the 
contemporary architectonic panorama.
It is hard to make many students, and 
even teachers, understand that a technol-
ogy teacher can be something more than 
a simple specialist consultant who helps to 
“resolve” projects, or that the technologi-
cal development demanded in some work-
shops is not to be put on exhibition, as 
some disorientated students may end up 
thinking. It is, in fact, about carrying out an 
exercise in synthesis, for which it is not at 
all easy to find suitable educational tools.
In the specific case of TAP B and the old 
TAP 7, where there has always been a 
clear wish to incorporate the technological 
resolution as one of the important pillars of 
the exercise, the past years have allowed 
us to try out with the creation of large 
scale models (almost construction exer-
cises in themselves) working in groups to 
promote technological debate, theoretical 
sessions of going back over and remem-
bering subjects, or analysis sessions on 
specially influential examples. Even so, the 
most effective activity tends to remain out 
of our direct grasp, because there will be 
no possible synthesis if the teaching body 
as a whole doesn’t believe in it or involve it 
beyond their own area of knowledge.
As far as I see it, the workshops are a little 
more than a sequence of different exer-
cises under the same title. They represent 
a unique chance of reflecting not only on 
how architectonic projects have to be made 
constructable, but also how to “project the 
building”, with everything that entails, es-
pecially in an age when we already know 
without any doubt that under the appear-
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including the project for new lift installations 
in 30 stairways shared amongst the differ-
ent 6-storey blocks of the so-called “Mina 
Vella”; the project that plans to restructure 
the entry halls to all the 11-storey blocks 
of the “Mina Nova”, carried out with tunnel 
formwork; and the total restoration project 
of one of the modules of 40 flats located 
at the end of one of these blocks.
The project providing new lifts was resolved 
by adding on some new exterior volume, 
connected to the intermediate landings of 
the current staircases of the buildings, for 
which a unified solution for all was adopt-
ed, characterised by application of pre-
fabricated concrete panels to the opaque 
parts and the use of aluminium for forming 
the woodwork and exterior finishes. Inside, 
the new section was differentiated by ap-
plying laminated plastic cladding to all the 
new sides.
The project for restoration of accesses to 
the 11-storey buildings was approached by 
subdividing the current entry halls shared 
by neighbours of the homes served by two 
sets of stairs, so that each unit of 40 flats 
could have its own independent entry from 
the street, in order also to achieve greater 
control over visitors. Advantage was taken 
of the action to adapt the access points to 
the new traffic diagramme contained in the 
district transformation Plan, and revitalise 
and repair the areas of the block heads, 
by arranging the entries to flats in the end 
modules. The intervention implied reform-
ing the inner galleries of the blocks, and in-
cluded revision of ceilings and remaking the 
balconies that partially cover the galleries.
As far as the complete restoration project 
of one of the 11-storey end modules, the 
plan is to keep the existing functional lay-
Mina District, and was awarded the 2006 
National Town-Planning Prize.
The main objective of the study was to 
evaluate the safety conditions of the build-
ings and habitability of the corresponding 
flats, while bearing in mind the specific 
construction techniques employed, the 
conditions of use and the level of mainte-
nance in the buildings. With this aim, in-
formation was compiled on the so-called 
tunnel formwork technique which was ap-
plied in many of the buildings in the district, 
materials were characterised and standard 
porticoes were recalculated. The levels 
of acoustic entry and thermal and acous-
tic insulation were also measured, in key 
areas of the buildings and flats, and data 
was collected on all the operations involv-
ing replacement, maintenance and provi-
sion of new services carried out during the 
period of use of the buildings, as well as 
their cost. On the other hand, the study 
included comparative analysis, at the level 
of technical feasibility and costs, of differ-
ent restructuring options for the buildings, 
from integral reconstruction of blocks to 
other opinions consisting in reducing the 
height of blocks or suppressing intermedi-
ate modules or even providing cross pas-
sages in the longer buildings. 
The results of the study served as refer-
ence in establishing the action lines laid 
down in the Plan for transformation and 
improvement of the district, which fore-
casts and plans up to the year 2010 the 
overall activities carried out.
Some of the actions contained in the 
aforesaid Plan regarding restoration and 
improvements of building have been devel-
oped by the DITEC research group itself. 
Several of them deserve a special mention, 
Photo Captions
1/ New emergency stairway for upper 
floors and layout of access to the top of 
the building.
2/ Restructuring of the lower floors 
with the new access layout
3/ Blocks of 6 floors of La Mina Vella 
before the lifts layout
4/ Location of the integral rehabilitation 
module
5/ Locks with prefabricated platforms to 
the new lifts of the 6 floor lift building 
6/ Current view of the buildings with 
boxed tunnel
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clients and they would sign off projects and 
directing building works in the geographi-
cal area around them. Building was a sub-
ject with a practical angle, for the student 
to understand it, but, above all, for him or 
her to see that its contents would one day 
help in their daily professional activity.
Courses lasted eight long months, there-
fore, there was time to do theory, to de-
velop “word of mouth” practices and, 
above all, to get to know the students. 
The situation was that with a minimum of 
teaching intuition, it was not very hard for 
the teacher to achieve the educational ob-
jectives of the course, as well as to catch 
the students’ interest.
Nowadays, it is doubtful whether architec-
ture students have a clear picture of the 
path that they would like to follow when 
graduating, amongst other things, be-
cause the profession has become much 
more complex and specialised and there 
are now many different models of working 
in the profession. The profession of archi-
tecture has been redrafted and leadership 
of the building process has been taken on 
by other agents who in many cases don’t 
come from the world of construction. Cur-
rently, the construction subject cannot 
only rest on the practices inherent to good 
professional work, as in these twenty five 
years the standards, building techniques, 
processes and, above all, the way in which 
projects and constructing buildings are de-
veloped has also diversified. Now, any ma-
terial or management structure is possible 
as long as it is shown to be appropriate for 
that specific case.
C.A. From the beginning of my col-
laboration on the subject of Construc-
tion lll, I have participated in the job of 
out, renovating all the water, gas and elec-
tricity installations to adapt them to current 
standards, replacement of all kitchen units 
and bathroom fittings, restoration of façades 
with replacement of woodwork and incor-
poration of new equipment and new means 
of detection, sectorisation and emergency 
route in the case of fire. On the other hand, 
it includes a new access from the street for 
the block head following the same process 
as the other buildings, redeveloping the ex-
terior adjoining area. The project was drawn 
up after checking the current state of the 
building, which revealed the need to replace 
a significant percentage of plaster block 
partitions with cracks and the need to apply 
repair procedures to surfaces of exposed re-
inforced concrete in the elements made with 
tunnel formwork and in the prefabricated 
façade panels of the same material.
In summary, the project was a series of ac-
tions for the district that covered from the 
initial stage of defining the interventions up 
to the final stage of the project and execu-
tion of works, within the framework of ac-
tions contained in the Plan for transforma-
tion and improvement of the district.
J.A. Twenty five years ago I taught archi-
tecture students who had no doubts at all 
about what they wanted to do when they 
were older: they would work as architects, 
they would have their own studio, their own 
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tled, and its noble materials returned to 
Germany.
After the Bauhaus was shut down, Mies sub-
sequently migrated to America and the sud-
den departure from his studio led to the loss 
of the original plans of the building. 20th cen-
tury architecture critics and historians, who 
were later to consider Mies’ Barcelona Pa-
vilion as an essential referent of the Modern 
Movement, included in their books various 
versions of the building plans, each one dif-
ferent from the others. The ground plan was 
the most represented (and misrepresented) 
element, even more so as the modular co-
ordination of the building was considered an 
essential contribution by Mies.
In order to make my students understand 
up to what point budgetary items define a 
building, I undertook the task with students 
in their last year of drawing up a budget for 
reconstruction of the Pavilion, to include a 
rigorous and thorough specification of its 
technical characteristics. It was then that 
we got a surprise. Some of my students’ 
parents or grandparents had taken a great 
many photographs of the Pavilion, which 
paradoxically had not received much atten-
tion from contemporary architects or critics 
in the city, who had found it excessively 
cold and schematic.
With these photographs and the help of 
a photographic perspective together with 
conical descriptive geometry as instruments, 
I began the task of checking what was true 
and false about each of the reconstructions 
of the Pavilion printed in the history books. 
Four years later, the resulting virtual model, 
free of mistakes, was ready.
With Oriol Bohigas, at the time director of 
the ETSAB, taking over the Delegation of 
selecting small-scale, well-built archi-
tectonic examples, whether in wood or 
steel (depending on the semester), for 
the groups of students to start out in the 
task of building development on the basis 
of theoretical principles taught in class. 
Students are provided beforehand with 
a minimum of information on the project, 
enough to determine the type of building 
and the construction type from which the 
whole construction system of the building 
has to be rethought consistent with the 
project principles, developing structural 
diagrammes, assembly hypothesis, con-
struction models, details and the redraft-
ing of the general planimetry according to 
their construction hypotheses.
J.A. & C.A. It would be a mistake if archi-
tecture students thought about construc-
tive technique as a limiter of their capacity 
to create projects, but it would also be one 
if they saw technique simply as an instru-
ment for finally resolving any architecture 
project whatsoever. The value of the build-
ing has to be sought in the final result of 
the architecture itself: more intelligent, 
more sustainable, simpler…. At the end of 
the school semester, students are aware 
of some building principles, the origin of 
which is in the laws belonging to the sub-
ject of the course: wood or steel.
A year after the International Exhibition in 
Barcelona 1929, the German pavilion, by 
Ludwig Mies Van der Rohe, was disman-
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characteristics unfortunately had some 
holes in it, which made it obviously “second 
class”, so Mr Conversi, the quarry owner, 
very happy with our choice, lowered the 
price considerably.
It is a pity that he forgot to number se-
quentially the successive cuttings from the 
block, as we had indicated on our plan of 
pieces, which meant that we had to do the 
jigsaw of the bench wall in situ and live,
up to four times in succession. Soon after, 
we found the photographs and the jigsaw 
puzzle to scale.
Inquiries and conversations with old, Ital-
ian stonemasons allowed us to discover 
the trail of the green Alpine marble, com-
ing from the area around the Vall d’Aosta. 
The problem was finding veining similar to 
the original, which would allow playing with 
“miroiterie” designs as Mies had done. The 
rain helped us, as it brought out the tex-
tures and natural designs of each block, 
while making our choice easier.
But the hardest search for us turned out 
to be for the onyx. After countless enquir-
ies from the normal suppliers of this mate-
rial, and after checking that the sizes we 
needed for the wall were much greater 
than those from the mountains, I set out 
on a strange trip through Algeria with Jordi 
Marquès, at the time a young marble-
worker from Granollers and today a close 
friend, with whom I travelled over several 
mountain ranges and the small, highly-
abandoned quarries of the area found be-
tween the Saharan Atlas and the Tell Atlas. 
Finally it was in an abandoned, because 
dangerous, quarry in Bou-Hannifia where 
we discovered a facies with a stormy 
texture similar to the golden onyx of the 
original Pavilion. We managed to reopen 
Town-Planning of Barcelona, as well as 
the support of the mayors Narcís Serra and 
Pasqual Maragall, I was able, together with 
Ignaci de Solà Morales and Cristian Cirici, 
to carry on with reconstruction of the Pavil-
ion. The project was drawn up after several 
consultations with the architect Dirk Lo-
han, Mies’ grandson, with Arthur Drexler, 
director of the MVdR archive of the MOMA 
and with Sergius Reugemberg. Without 
the latter’s samples of different materials, 
it would have been impossible to respect 
the material of the decorative stones.
Given that the stone materials had been, 
together with the geometry, the charac-
teristic expressive element of the Pavilion, 
it was vital to chose the correct ones, not 
only as far as their origin, quality, design 
and texture, but also in relation to being 
able to faithfully copy the treatment of the 
pieces. If we add the need to achieve the 
best price possible for items which repre-
sented over 50% of the building budget, 
and over 70% of the building skin, the im-
mediate corollary meant becoming directly 
involved in researching each stone in the 
original quarries, with its corresponding de-
sign, colour, size and texture.
There are four different types of stone in the 
Barcelona Pavilion: Roman travertine, green 
Alpine marble, Antique Greek green marble 
and onyx from the Atlas Mountains. 
Roman travertine was the easiest: the 
stone for the walls and floor came out of 
the “Sibilla” and “Colossus” quarries. For 
the walls, it was necessary to find a block 
that presented the same downdip irregu-
larities in its bluish traces that had led Mies 
to coming up with the jigsaw puzzle com-
position of the existing wall behind the long 
bench. The block that initially fulfilled these 
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housing its activities, it represents the phys-
ical headquarters of the institution. This first 
section evaluated the environmental cost 
of the construction of the ETSAV building 
based on the materials comprising it, while 
considering the energy that was necessary 
to build them and the CO2 emissions asso-
ciated with using this energy.
Construction of the ETSAV building im-
plied the emission of 4,555 tonnes of 
CO2.
If we give the School building a useful life 
of thirty years, emissions due to its con-
struction imply a repercussion of about 
150 tonnes of CO2 per year.
2. Emissions due to using the ETSAV
building
The energy consumed by using the build-
ing corresponds to that required for car-
rying out the School’s activities. We can 
assess consumption for heating, lights, 
services, installations, teaching and com-
puter equipment as a whole through in-
voices from the energy supply companies. 
The 1997 data were taken as an average 
sample of ETSAV’s energy costs which 
cover the years from 1994 to 1998.
Emissions attributed to energy con-
sumption for using the ETSAV building 
is about 370 tonnes of CO2 per year.
Let’s remember, per year: construction, 
150 tonnes of CO
2
3. Emissions due to transporting ETSAV
users
In order to carry out activities at the School, 
its members need to travel there, and then 
return to where they usually live during the 
the quarry for a day, take out the block 
required, and transport it to Catalonia for 
cutting.
And, at last, it was possible once more to 
see and show the Mies Pavilion of Barce-
lona 1929.
During 1999, the necessary conditions 
were studied so that enlargement of the 
Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) 
would serve to define a sustainable building 
model and, furthermore, a place where ex-
periments or evaluations in this field could 
be carried out, with the conviction that en-
vironmental issues would play a decisive 
role in the future of architecture teaching. 
The programme and even the enlargement 
of the building were christened the MIES 
project, the Catalan acronym for Sustain-
able Building Research Model.
Development of the project consisted in 
determining the CO2 emissions attributable 
to ETSAV’s activities, and led to a more 
global approach that was compiled in a 
report, the MIES Report, which became a 
decisive document in highlighting curricular 
environmentalisation as the most important 
path in the efforts of our university towards 
sustainability.
1. Emissions due to constructing the ET-
SAV building
The building is the basic support infrastruc-
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This means that the professional activity 
of architects graduating annually from 
the ETSAV will be involved in the emis-
sion of 2,250,000 tonnes of CO2
Let’s remember, per year: construction,
150 tonnes of CO
2
; use, 370 tonnes of 
CO
2




The discussion on sustainability and its re-
lationship with architecture tends, often, 
towards a sectorial assessment of the im-
pact of materials and the energy consumed 
by using the building. The surprising data, 
however, appear when the ETSAV is ana-
lysed as an institution, not as a building. 
When it is understood as an activity in rela-
tion to its aims.
Seen thus, the environmental impact caused 
by the people travelling to the School ex-
ceeds the sum of the impact arising from 
constructing and using the building. De-
spite this, the most surprising conclusion, 
the one that affects any prior approach until 
reducing it to a mere anecdote, is the en-
vironmental impact that the main product 
of ETSAV activity will cause throughout its 
professional life: its graduates.
This is what has to be the objective of ET-
SAV’s environmental policy, and of any school 
of architecture: to imbue the main ideas de-
fining the vision of architecture with the envi-
ronmental responsibility of our actions.
The MIES report was written by Albert Cuchí, teacher in the 
Department of Architectonic Constructions l and by Isaac 
López Caballero, ETSAV student and grant-holder in the 
MIES project.
Albert Cuchí teaches at the Escola d’Arquitectura del Vallès 
and on the doctorate Areas of Research into Energy and the 
school year. In 1998, this implied mobil-
ity of 1,071 students, 111 teachers, 25 
members of the PAS and other people 
from different external services, such as 
copying or security. These trips are done 
by different means of transport and from 
the different towns in the outlying regions 
of Barcelona.
During 1998, these trips implied emis-
sions of about 715 tonnes of CO2
Let’s remember, per year: construction, 150 
tonnes of CO
2
; use, 370 tonnes of CO
2
4. Emissions associated with the activi-
ties of ETSAV graduates
The function of the School is to train ar-
chitects. Professionals who will exercise 
their trade by putting into practice the 
knowledge that they have acquired at the 
ETSAV and, what’s more important, they 
will do it on a scale of values that they 
have adopted during their education. By 
the year 1998, ETSAV saw 100 new ar-
chitects graduate each year – perhaps 50 
new official college members – who would 
exercise their profession for an average of 
30 years. That same year, 47,449 new 
homes were built in Catalonia, with a total 
surface area of 5,604.574m2, and there 
were 5,625 architects belonging to the 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. In 
other words, approximately 1,000m2 of 
housing built per college architect per year.
Construction per m2 implies an emission 
of around 450kg of CO2 in manufacturing 
the materials for it, and – if you estimate 
50 years of life for housing blocks – use 
will generate an emission of 1,050kg of 
CO2 in total. Therefore, each new home 
will imply, between construction and use 
throughout its useful life, an emission of 
about 1,500 kg of CO2 per m
2.
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formation through explorers, etc. Amongst 
many of these effects of new technologies 
I would like to reflect a little on the dilemma 
notes vs website.
It has been the tradition at our architec-
ture schools to publish teaching notes. 
This represents one of the didactic tools 
in printed and bound compilation format 
containing photocopies of documents 
needed by the students (pages on stand-
ards, tables, graphs, etc.) rather than a 
text in its own right created by the teach-
er. These notes have never pretended to 
be a text book, only a document to help 
students. 
The UPC recently, through Edicions UPC, 
made an effort to publish many of these 
notes in the format of a real book, with its 
ISBN and a more or less efficient sales 
distribution network. This implied a great 
challenge for the teachers, as it was no 
longer acceptable to make photocopies 
and put them together, but one had to 
write a text of one’s own again. This new 
initiative was a heavy blow for the existing 
collections of notes, but did not, however, 
imply their disappearance by any means. 
Still today, notes are well received in some 
schools and in some subjects.
At the same time as this transition from 
notes to a book, technical information began 
slowly appearing in website format. As any 
format, a website has a series of advantage 
and disadvantages. Some are listed below.
Amongst the advantages we find:
1. Immediate update: in the case of error 
detected or information update, all that 
has to be done is to modify the file on 
the network
2. The same can be said of its enlarge-
ment. To enter more content, more im-
Environment in Architecture. He works on research in relation 
to sustainability in building, as well as other aspects related to 
the relationship between sustainability and architecture.
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working on his Final Year Project at the ETSAV.
If we take a look at the last 20 years and 
concentrate on the development of teach-
ing Architectonic Construction over this 
period, we will immediately become aware 
of a series of things that have changed. 
In the first place, we should mention new 
materials. Age-old techniques with very 
precarious means are replaced daily by 
new materials and assembly methods 
where one-off specialisation prevails over 
wide and varied knowledge. But beyond 
these transferable changes, we cannot ig-
nore the enormous impact that the arrival 
of consumer computing has meant over 
these last 20 years.
Whether we like it or not, whether we are 
for it or against, computers and internet 
have become something normal in our daily 
life that we cannot do without. The current 
generation of students has been born into 
this new environment. As teachers we have 
gradually or suddenly had to adapt to these 
changes, but for the students there is no kind 
of adaptation needed, it is simply their world.
The repercussion of computing on teaching 
Construction has many different aspects: 
Powerpoint-type presentations, catalogu-
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get nearer the end. Corrections can always 
be made, but the deadline for printing 
means closing them at a given moment.
On a website, things are very different. 
There are no deadlines. There is no end. 
The website can be updated at any time. 
You can add that image you took a photo 
of, you can add that table of values you 
created, you can, in summary, improve the 
content because everything can be im-
proved and there is nobody to stop you. 
Sometimes, this lack of limits is depress-
ing and makes you think that it would have 
been easier to write a book, as it would 
have been finished by now!
The website for the Construction l subject 
at the ETSA Vallès started up some years 
ago. Little by little, the content has been ex-
panded, but there is still a lot of information 
missing. It is structured with an introduction 
page where on the top bar we find general 
content of the subject: official information, 
teaching body, graphic information, results 
of evaluations, links of interest, etc. In the 
main area there is the syllabus comprising 
over twenty subjects that have been adapt-
ed over the years that the site has existed.
Each of these subjects links to the individ-
ual website of the subject. Again, we find 
on this site a top bar that always contains 
the following sections: objectives, content, 
exercise, related photographs, files (pres-
entation done in class), links of interest, 
etc. At the moment, over half the subjects 
already have the content developed, while 
the rest only have it defined. Gradually, but 
by next year at the latest, we hope to finish 
all the contents that are still missing.
Use of the website by students is highly 
varied. The number of users has increased 
ages, more data represents no problem 
at all of page-numbering or editing
3. Free universal access from any compu-
ter connected to Internet.
4. Possibility of having links which lead us 
far beyond the information itself, going 
to websites on materials, other schools, 
other books, etc
And amongst the disadvantages, we list 
the following:
1. The content has to be read from the 
screen, which is not very comfortable, 
or else the content one wishes to read 
has to be printed on paper, which turns 
out, at present, to be less satisfactory 
than reading a book.
2. You have to have an available Internet 
connection to access the information.
3. If we download all the content onto a 
CD or pen drive, we lose the chance of 
possible future updates of it
In my opinion, if we shuffle the advantages 
and disadvantages, the advantages win by 
a long chalk. There is the added inconven-
ience however, that for many can be cru-
cial: to make a website you need to know 
how to use some of the programmes for 
this purpose. I think, however, that they 
are becoming easier and easier to use 
and, on the other hand, applications con-
tinually appear that automate or make this 
task easier. As far as I am concerned, my 
evaluation of involvement in the production 
of a website for the Construction l subject 
has been clear and positive.
It is a fun task when you see that it serves 
a purpose, as there is an obvious response 
from students, which can be judged by an-
swers in exams, for example. However, at 
other times it gets you down because the 
job implies creating something that never 
ends. With books, as you write them you 
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The first of these objectives relates to other 
areas of architecture in the attempt to up-
date housing programmes to meet the spe-
cific social conditions of the new century.
The second objective lies firmly within 
the competences of our Department. It 
is not a question of seeking complicity of 
the industry to achieve innovation which, 
as least until now, does not form part of 
the aims of real-estate development. The 
huge potential capacity of industry, if it 
approaches the world of architectonic de-
sign can provide architects with the tools, 
building elements, for materialising these 
new alternative housing programmes. The 
framework of the Casa Barcelona project 
is the Construmat trade-fair which takes 
place every two years at Fira de Barce-
lona. The strategy of the project consisted 
until now in proposing to some specific 
industries the design of some specific ele-
ments, for exhibition in a pavilion designed 
by a renowned architect. Until now, four 
editions have been held, in other words, 
the project is over eight years old.The key 
to the operation is announcing the prod-
ucts that these companies have to supply. 
Since year one, we propose a list of keys 
items to enable the housing, before or af-
ter having been built, to be adapted to the 
needs of each group of occupants. 
An acoustically effective partition, easy to 
assemble and dismount and even to move 
around. In the first editions, the Japanese 
architect Toyo Ito presented some highly 
theoretical ideas, but which did not find 
an interest in industry in our country, even 
though afterwards he himself used them in 
several international operations. Currently, 
the company “Sistemes Bal” has adapted 
its portable separation elements for large 
meeting rooms to the costs and demands 
slowly but we can say that today practically 
everyone uses it. There was something 
which at a specific moment made us aware 
of the extent of this use, and it was from an 
exam. For a specific question there were 
a great many students who answered the 
question wrongly with information that had 
not been given in class. Faced with such 
a generalised mistake, I asked where they 
had obtained such unanimous information 
and the answer was obvious: from the sub-
ject website!
In paper format (notes, books, etc). We 
also have a very accurate idea of how 
many people have bought the book and, 
therefore, how much it is used. Anyway, 
we know that buying a book doesn’t mean 
you read it. Immediately, in this sense, a 
website can be perfectly controlled as you 
know how many hits there have been. Ob-
viously, to go onto a website doesn’t en-
sure that it will be read or studied, but it 
gives us a fairly clear idea of its use and 
attraction capacity.
This project has two objectives:
1. To prove the inadequacy of current 
housing projects for the new and chang-
ing demands of the current groups of 
occupants. Or what is the same thing, 
to promote public opinion towards de-
manding more appropriate housing
2. To direct industry towards the design 
and manufacture of some new building 
products that enable a great degree of 
adequacy to be achieved
THE CASA BARCELONA PROJECT 
Ignacio Paricio
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facture and have been replaced by others 
easier to produce.
Subsequently, other products were added 
with a view to opening up avenues for 
extending and improving the uses and 
characteristics of the outsides of housing 
blocks. In this area, tiling is being designed 
for accessible flat roofs and that can be 
assimilated to inside tiling, different types 
of slats and solar protections and, also a 
plant façade. 
As you can see, the common element in all of 
the products described is their perfectibility: 
the ability to improve their adaptation to the 
different, evolving demands of occupants. 
The main problem of the Casa Barcelona 
project lies in the difficulty of really getting 
into the innovation programmes of the com-
panies concerned. An event that only occurs 
every two years, but that does not hold any 
guarantees of continuity is hardly compatible 
with company research plans always treated 
on a long-term basis. Pressure from sales 
departments is felt and technical and archi-
tectonic criteria suffer as a result. 
The project could be valuable for the uni-
versity and, in particular, for this Depart-
ment. It has already been the subject of a 
free-choice subject and has come into sev-
eral project assignments. But the desirable 
aim would be that if companies become 
truly involved in innovation, the Department 
of Architectonic Constructions can carry out 
some aspects of its development.
of housing finish. Under the architect An-
tonio Cayuela, they have managed to pro-
duce a product with telescope joints, hung 
on guide rails, that is fully operative. A 
specifications schedule is being prepared 
to open a tender for an inside divider, an 
envelope based on storage area (cup-
boards), containing telescopic envelopes. 
The false floor which first saw the light at 
the hands of the electrical equipment com-
pany Simón, a proposal that has currently 
developed to other applications. Today 
many companies have set their eyes on this 
component and it is likely to be the subject 
of an open tender the next time around.
The perfectible façade is an external 
envelope project formed by generic pre-
frames that can support from a simple, 
cheap initial solution up to most complex 
versions of double-envelopes with sophis-
ticated fittings. The idea is to be able to 
add new woodwork, protections, pipes 
or climate-control units onto this original 
pre-frame throughout the building’s life, 
as the purchasing capacity of the user in-
creases.
The bathroom units, and the plumbing con-
necting them, must be able to adapt to the 
development of the user’s demands as eas-
ily as we change other domestic appliances. 
The company Roca initially worked with the 
English architect David Chipperfield until they 
were able to propose some valuable, though 
still hard-to-sell solutions, based on support 
cupboards housing the plumbing blocks.
Finally, the kitchen was planned as a mod-
ular kitchen of furniture and appliances 
combined, that could grow and take shape 
according to the housing area. Dominique 
Perrault’s designs were difficult to manu-
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DO ARCHITECTS STILL DIRECT
THE ORCHESTRA?
Josep Maria González, deputy director of 
the ACI Department, introduced the debate 
by stating that the current building process 
is highly complex, as more and more agents 
are becoming involved. González asked the 
speakers what role the architect plays in re-
lation to the other professionals and it was 
unanimously agreed that the architect plays 
a vital technical part, often compared to that 
of an orchestra or film director. Gonçal Mar-
quès thought that “the architect is the only 
agent who has a discourse; he is the guiding 
thread of the process and the one who has 
to contribute a value to everybody’s work”. 
According to Marquès, architecture studios 
which are in the habit of working with reliable 
external technical collaborators often run the 
risk of their project ending up subordinated 
to the discourse of these suppliers.
On the same issue, Conxita Balcells argued 
that there has to be a very close, almost 
“intimate and personal” relationship with 
collaborating technicians or architects. She 
said that the head architect is the one who 
“cooks the project” and who is present 
throughout the process, from the moment 
that applications for projects are invited until 
the job is finished and who, therefore, is the 
one responsible for collaborators coming 
on board with the basic and central ideas 
responding to the objectives of the project. 
Balcells, furthermore, expressed it like this: 
“If the architect collaborating in the struc-
ture has been too bossy, it’s because the 
head architect has allowed him to”.
In turn, Javier Bascones mentioned the 
responsibility of the architect in setting the 
pace: “It is difficult to work if the head archi-
tect doesn’t set the working pace or times, 
On 29th February 2008, to mark the 20th 
anniversary of the Department of Archi-
tectonic Constructions I (ACI), the II UPC 
Forum-Debate was held, devoted to the 
relationship between architecture and te-
chnique. The role of the architect in the 
current complex network of professionals 
involved in building, the option of staying 
in generalist education or else branching 
towards specialisation, the attention paid 
by the university to the emerging profes-
sional profiles and the status of research 
in architecture were some of the questions 
debated by six architecture experts, in an 
auditorium with an audience of over seven-
ty people.
Antoni Giró, dean of the UPC, chaired this 
forum-debate open to the teaching staff 
of the University and also to the profes-
sional architecture community, which is 
essential for the social integration of the 
Department, according to Joan-Lluís Za-
mora, director of the ACI.
The following architects were invited to ex-
change ideas with the professional world: 
Conxita Balcells, teacher at the UPC and 
partner in the studio Conxita Balcells i 
Associats; Javier Bascones, head of buil-
ding production at Typsa; Teresa Batlle, 
partner at Pich Aguilera Arquitectes; Lluís 
Xavier Comerón, teacher at the UPC and 
president of the Barcelona demarcation 
of the Col·legi d’Arquitectes de Catalun-
ya (COAC); Gonçal Marquès, technical 
housing director at the l’Institut Català del 
Sòl (INCASÒL),and Fermín Vàzquez, part-




”The current building process 
is highly complex, as there are 
increasingly more agents taking 
part in it”.
Gonçal Marquès
”The architect is the only agent 
who has a discourse, is the 




it by saying that when a doctor passes on 
a patient to another college or hospital, 
everybody feels just like doctors working 
together, and do not regard themselves as 
specialists at the service of a head doctor, 
as opposed to in current architecture. Ac-
cording to Prof. Comerón, the reason for 
this is that doctors have sufficient common 
basic training so it’s not necessary for them 
to give each other instructions to pool their 
expertise. Comerón proposed that “all of us 
technical agents, architects and engineers 
should have an intense mutual bond that is 
not at odds with shared knowledge” as the 
fact that “the head architect alone bears the 
responsibility of transmitting the informa-
tion amongst all the collaborating technical 
agents often leads to bureaucracy rather 
than coordination”.
On the other hand, Fermín Vázquez won-
dered to what extent head architects take 
advantage of the knowledge of all the pro-
fessionals collaborating in the process of 
the project and the execution of the job 
to produce the best work possible, and 
to what extent they include it and use it 
only to save themselves some of the te-
chnical and bureaucratic steps that arise 
daily. Vázquez said, as far as the norm is 
concerned, that “a large part of the work 
of the project team is not very efficient and 
leads to sapping and a loss of energy that 
in the end only serves for reaching deci-
sions which are maybe not worth it”.




Faced with this consensus on the need for 
the head architect to be the professional 
as it is becoming more and more common 
to work with less time and more varied colla-
borators”. Teresa Batlle pointed out that the 
architect’s strength as a professional arises 
from the knowledge he has of the project 
as a whole and from being, for this very 
reason, the catalyst of the entire process. 
Batlle insisted on an idea shared by the 
other speakers: the need for the architect 
to create complicity amongst all the agents, 
especially with those who don’t form part of 
his stable team of collaborators.
Fermín Vázquez went further and explained 
that the head architect, owing to his central 
position, is the only one who understands 
each and every person involved in the pro-
cess: the owner of the building, the anxious 
financier, the industrialist concerned with a 
deadline or the worker who spills the cement. 
“The majority of whom don’t understand or 
don’t want to understand what’s happe-
ning to the others, whilst we, the architects, 
really do manage to end up understanding 
everybody”, explained Vázquez.
Lluís Xavier Comerón was the only one 
who partially disagreed with this view, as 
he considered that the classical archetype 
of the architect who acts as “director of the 
orchestra” should be reserved for dealing 
with the people external to the project, such 
as the client or industrialists, who have far 
a more diverse education and interests. On 
the other hand, as far as handling the other 
architects or technicians collaborating in the 
design of the facilities or structures, Come-
rón proposes team work. The president of 
the demarcation of Barcelona of the COAC 
considered that this is a more appropriate 
model now that the head architect’s job is 
becoming more complex and bureaucratic, 
and more industrialised in forms of deve-
lopment. Lluís Xavier Comerón illustrated 
Teresa Batlle
”The architect’s strength as a 
professional arises from the 
knowledge he has of the pro-
ject as a whole”.
Fermín Vázquez
“Architects are the only people 
who understand all the agents 
involved in the building pro-
cess”.
Lluís Xavier Comerón
”As architects and engineers, 
we must have an intense mu-
tual bond that does not reject 
shared knowledge”.
Conxita Balcells
”Studies must become less and 
less specialised”.
Conxita Balcells
”University must provide a ge-
neric training common to all ar-
chitects, highly humanistic and 
very technical”.
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to obtain the correct answers to specific 
problems, in order to build well there needs 
to be a joint vision that only a prior gene-
ral, knowledgeable and humanistic training 
can provide. For Comerón, “specialisation 
is an instrument, not an end”.
This demand by the speakers to keep the 
course based on generic teaching was well 
received by the academics in positions of 
responsibility present at the act. Jaume 
Sanmartí, ex-Director of the Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona (ET-
SAB), explained however that the courses 
have to be updated to adapt them to the 
European Space of Higher Education (the 
Bologna process) that restructures univer-
sity teaching on two levels: graduate – the 
current course – and the postgraduate – the 
master degrees-. According to Sanmartí, the 
speakers’ opinion confirms that the guideli-
nes of the new studies plans are correct, as 
a five-year degree course has been defined 
in order to keep the generalist content, and 
several masters degrees which will allow the 
subsequent specialisation that society de-
mands of future architects.
Prof. Díaz remarked that defining the con-
tent of this graduate course will require an 
effort of synthesis, as professionals wor-
king as project heads need increasingly to 
coordinate more specific aspects. In addi-
tion, he confirmed that the new studies 
plans must help future professionals in 
acquiring a more distinguishable, stronger 
and socially clearer profile.
Prof. Mañà was more critical, as for him the 
debate is still open as to whether graduate 
studies should function as an architecture 
degree course or else as a professional ar-
chitects training school. Mañà explained that 
if it is proposed as a degree course, with 
leader of the entire process from concep-
tion to execution of a building, the debate 
moderator, Josep Maria González, pointed 
out that, at the moment “the orchestra di-
rector and the instrumentalists” are edu-
cated at the same school. Therefore, he 
asked the speakers how the training of the 
head architect (transversal) and the training 
of architects to be specialists can be made 
compatible in one academic process.
Conxita Balcells’ reply firmly defended the 
need for the university to continue provi-
ding firstly a universal knowledge, with a 
generic training common to all architects, 
highly humanistic and very technical. The 
teacher confessed: “I greatly fear that the 
architecture course will become a sum of 
different specialisations. Architecture is 
a transversal and integrating knowledge, 
which is difficult to obtain if one specialises 
from the start. I support the view that gra-
duate studies should become less and less 
specialised”. Teresa Batlle also praised the 
broad traditional teaching of architects: “I 
am so convinced and happy with my ca-
reer that I would like everybody to be an 
architect. I believe that if politicians were 
architects, cities would improve 100%”. 
The rest of speakers also believed that 
the architecture course, to begin with, has 
to maintain a generalist nature. Fermín 
Vázquez commented: “In this country, we 
don’t build very well, but that hasn’t got 
anything to do with our university educa-
tion”, as the global vision of architects here 
is envied by architects from abroad, accor-
ding to him. Vázquez pointed out that the 
excess of ambition and scope of current 
studies delays, but doesn’t prevent the fu-
ture adaptation of architects to a speciali-
sation. Lluís Xavier Comerón pointed out 
that, although specialisation is necessary 
Teresa Batlle
”I am so convinced about the 
teaching received that I wish 
everybody were an architect”.
Fermín Vázquez
”Too much ambition and the 
scope of current studies delay 
but do not prevent the future 
adaptation of architects to a 
specialisation”.
Lluís Xavier Comerón
”Specialisation is an instrument, 
not an end”.
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in the labour market: “I had to contract spe-
cialists from outside Spain for the building 
system of a roof”, Bascones explained.
Not even the classical profile, of the archi-
tect as head of the studio, is exempt from 
providing an updated response to the new 
requirements. 
Gonçal Marquès regretted that in some 
architecture studios there is still a lack of 
corporate feeling and strategy and that fre-
elance architects don’t not possess grea-
ter knowledge of how to manage and run 
a business. Marquès expressed surprise 
that sometimes “halfway through a project 
an architect comes to see me alarmed and 
concerned because he says that the figu-
res don’t add up”. 
Teresa Batlle also stated that business mana-
gement today is a very important part of the 
head architect’s job. According to her “crea-
tivity consists as much in coming up with the 
construction system of a building as in orga-
nising a project team”. “80% of my time in 
the studio is spent on tasks of coordination 
of resources and that is creating architecture 
as well”, Batlle concluded. Javier Bascones 
firmly supported this emerging model, re-
questing: “less holding the pencil and more 
management”. Bascones explained that, at 
present, an architect who is heading a studio 
employing sixty to eighty people will be hard 
put to create projects, and he thinks that this 




Continuous training and specialisation 
through masters degrees is currently the 
more open studies, graduates must con-
tinue incorporating knowledge throughout 
their professional life. On the other hand, if 
it represents a professional architecture tra-
ining school, in which, first of all, full social 
and civil responsibility can be demanded of 
the newly-qualified, the university course 
must be a closed body of knowledge, and 
requires greater implication by the profes-
sional colleges. Prof. González emphasised 
that everybody is in agreement that gradua-
te architecture courses must be based on 
transversality, in order to promote an attitude 
to help the student to confront complex va-
riables, on the basis of techniques integra-
ted into this global vision of problems and 
their solutions.
ONE TITLE AND MANY PROFILES
Generic training is needed, it’s true, but also 
many specialists. All speakers agreed with 
this statement. While Gonçal Marquès ran 
through some of the new emerging profes-
sional profiles (see the box), Fermín Vázquez 
pointed out that now specialisation is key, 
because the head architect, with a genera-
list profile, currently needs to communicate 
constantly with professional consultants, bri-
lliantly specialised in a concrete part of the 
process. In Lluís Xavier Comerón’s opinion, 
the current complexity makes it “impossible 
for one single professional to be capable of 
responding to the enormous number of de-
mands implied by a project”. In the last six 
years, 603 new standards have appeared, 
according to Comerón, and this obliges the 
architect to confide the checking of many 
different aspects of the project and work to 
specialists. Javier Bascones explained that 
there have already been some recent ten-
ders demanding from the start the partici-
pation of professional profiles hard to find 
Lluís Xavier Comerón
”It is impossible for one sole 
professional to be capable of 
responding to the enormous 
number of demands presented 
by a project”.
Conçal Marquès
”Many architecture studios lack 
a corporate sense”.
Teresa Batlle
”Creativity consists as much in 
creating the constructive sys-
tem of a building as in organi-
sing a project team”.
Javier Bascones
”Less holding a pencil and more 
management”.
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Balcells appealed for continued, constant 
technical training. According to Balcells, 
updating knowledge is vital, and can be 
offered from the university, through mas-
ters degrees, and also from professional 
colleges with short courses, day seminars, 
etc. Conxita Balcells insisted that speciali-
sation must always come after the degree 
course, so this can offer students the tools 
for deciding what they prefer, where they 
want to go once they graduate.
On the same point, Joan Lluís Zamora 
considered it a fundamental challenge for 
teachers during the course that the stu-
dent body, apart from learning about ar-
chitecture, should learn how to personally 
identify in which role they will exercise it. 
Zamora warned that the current student 
profile is not homogenous and that they 
are people with highly varying abilities. Up 
to now “they were put through the wringer 
of a study plan that led them all towards 
one single role in exercising architecture, 
namely that of the head architect who is 
at the top of a pyramid of a studio devoted 
to producing projects and directing works”. 
For this reason, the director of the ACI as-
ked for degree course teaching to possess 
enough flexibility and person-adaptability 
so that the student body can be capable 
in the future of exercising architecture in 
a role that is not necessarily that of studio 
head and can also feel equally satisfied”. 
BREAKDOWN / BOX 1
We seek architect specialising in…...
1.- Environment: Gonçal Marquès appea-
led for this new profile, christened “buil-
ding environmentalist”. He defined it as a 
professional who studies, researches and 
most widely supported formula for profes-
sionalizing new graduates. Javier Bascones 
confessed that, in his case, while he was 
studying his course he never imagined that 
he would work in an engineering company, 
and that the professionalization attributed 
to him was obtained in the labour market. 
Gonçal Marquès received the same appren-
ticeship, in the daily routine of a public de-
velopment company. Nevertheless, Javier 
Bascones considers that this model of tra-
ining “by immersion” is becoming less valid 
because until a few years ago “the head 
architect was like a parent who taught his 
collaborators to draw and transmitted values 
to them and at the current rate of work he 
can no longer do this”. Therefore, according 
to Bascones, this tutorship of seniors to ju-
niors doesn’t exist any more in architecture 
and engineering studios, “this initiation into 
professionalizing has been lost and that is 
what the university must offer”.
Fermín Vázquez also expressed his su-
pport of masters degrees, some of which, 
according to moderator Josep Maria Gon-
zález, are clearly characterised as profes-
sional and must be useful for forming more 
specific profiles of architect. For example, 
Gonçal Marquès would like architects wis-
hing to work in a development company to 
have access to masters degrees offering 
them “specific training on management of 
urban land, property development viability 
studies, and knowledge of contracting, sa-
les and post-sales”. 
For Teresa Batlle, postgraduate courses 
must have this specialisation function but 
be properly constructed on the gradua-
te studies so that the specialist doesn’t 
lose sight of the general conception of a 
building. Both Teresa Batlle and Conxita 
Javier Bascones
”Initiation into professionalizing 
in studios has been lost and 
that is what the university must 
offer”.
Joan Lluís Zamora
” During the course, the cha-
llenge for the teachers is that 
students should be able to per-
sonally identify which role they 
will exercise in architecture”
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global vision of the building, as often the 
property has layout or functional modifica-
tions and the engineers, quantity surveyors 
and architects are only partially aware of 
the repercussions”. 
3.- Project management and quality: For 
Marquès, the project manager should have 
a generalist profile and exercise the role 
of architecture studio director’s right hand. 
He should have a top-to-bottom idea of 
the project and give it consistency and ri-
gour. On this point, Marquès commented 
that architecture studios should incorpora-
te internal quality controls.
4.- Integration of innovative technolo-
gy into building: Marquès explained that 
companies who invest in innovation in 
building products also require architects 
in their team to enable their technological 
product to be better integrated into buil-
dings. For example, a solar panel manu-
facturer needs an architect’s experience to 
adapt the panels and enable them to be 
correctly installed on roofs.
5.- Offering an external service to a pro-
perty developer: The technical housing 
director of the INCASÒL predicted that in 
the future some property developers may 
externalise part of their job and they may 
need to work with a multidisciplinary team 
of architects. These studios could provide a 
project manager, or integral services from 
land management up to town planning, at 
the same time covering engineering and 
environmental consultancy.
6.- The technical building Code: Lluís 
Xavier Comerón explained that now an 
architect has to collaborate with a great 
number of other specialists in order to be 
sure that every project leaving his studio 
works with systems to take advantage in 
architecture of renewable energies (so-
lar, geothermal, photovoltaic, wind, etc), 
creating models to know how buildings 
work energetically, passive systems such 
as ventilated facades and gardened roofs, 
and who will be responsible for controlling 
CO
2 emissions and the analysis of life cy-
cles of material. For the technical housing 
director of the INCASÒL, the current de-
mand for these professionals is justified by 
the dynamic aspect of the environmental 
sector, the great number of standards and 
the absence of a clear expert voice when 
working with these systems, something 
which often makes it necessary to resort, 
for example, to the company selling the 
solar panel being used.
Enlarging on the subject, Javier Bascones 
explained that in Germany there are archi-
tecture energy specialists – professionals 
who are expert in improving a building 
by increasing the energy saving. Teresa 
Batlle also mentioned the need for there 
to be physics experts, who can take care 
of thermodynamics, set the parameters 
of energy consumption of the building or 
analyse CO2 emissions. But the architect 
also qualified this, adding that rather than 
talking about environment specialists, the-
re should be architects expert in each new, 
specific subject.
2.- Building maintenance: Gonçal Mar-
quès called for there being professional 
architects in charge of integral maintenan-
ce of buildings throughout their useful life: 
“from the lifts to the thermal solar energy 
system”. Javier Bascones also considered 
the need for there to be a technician able 
to plan the maintenance of a building “not 
only of the installations, such as a tap or 
the climate-control unit, but with a real, 
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and the architect described her experien-
ce: “You realise that industrialists are so 
lost when it comes to knowing which new 
products they should make, that when you 
tell them, they jump for joy”. 
Javier Bascones, as the person in charge 
of building at an engineering company, 
also commented that the weight of re-
search has to be borne by the university. 
He explained that research in the area of 
engineering is based on development and 
that “it is done very sporadically and only 
for financial reasons”. Barcones explained 
that for a project company like his own, to 
have somebody working for two months 
analysing the development of a product is 
very expensive and that the company feels 
obliged to incorporate this financial item 
into the specific project and, thus, make 
it more costly. Even so, Javier Bascones 
defended the need for researchers to per-
sonally contribute added value to the team, 
a mark, which is not found in the rest of 
professionals. Bascones requested that 
this value be generated at the university, as 
there are fewer difficulties in carrying out 
research than in a private company.
On the other hand, Fermín Vázquez defen-
ded the fact that there is already research 
in architecture in studios, but is not very 
visible. He explained that a thesis recently 
studied an innovation that his studio carried 
out on a façade, which made them aware 
of all the research activity that they, as an 
architecture studio, carry out. According to 
Fermín Vázquez, the transversality of the 
job means that architects don’t always rea-
lise that they are active innovation agents, 
and therefore they don’t pay it enough at-
tention. For this reason, he emphasised 
the need to be aware that research, in its 
basic, applied and innovation-orientated 
fulfils all the standards and he proposed, 
therefore, a new professional figure spe-
cialised in guaranteeing compliance with 
the technical building Code.
WILLINGNESS TO RESEARCH: IS
THERE LITTLE OR NONE?
When it comes to defining the new pro-
fessional profiles, research in architecture 
also plays an important role. That is how 
Conxita Balcells sees it, when suggesting 
that the university should carry out much 
more research to offer it to society, and 
on the basis of applying research, the new 
professional profiles should be generated. 
In the last subject of the debate, Gonzá-
lez returned to this idea and asked what 
can be done from the university and more 
specifically from the Department in order 
to give character to this research, which 
has to be contained within the postgradua-
te area. The consensus and interest of the 
speakers on the need to carry out research 
in architecture even led to a discussion ta-
king place on redefining this concept and 
what peculiarities it has in relation to re-
search in other areas (see the box)
The speakers were also in full agreement 
when it came to demanding that the uni-
versity should support more research in 
architecture. Conxita Balcells said that du-
ring her time as a student and now also as 
a teacher she has the feeling that “at the 
Escola there isn’t much research done, ex-
cept in some departments”. The architect 
also felt it a pity that innovation isn’t done 
in architecture studios. Teresa Batlle called 
for a more active role by the university as 
research promoter and producer. At Teresa 
Batlle’s studio, there has been innovation 
in ceramic materials or concrete products, 
Conxita Balcells
” Research plays an important 
role when it comes to defining 
the new professional profiles in 
architecture”.
Fermín Vázquez
”There should be awareness 
that research is also a funda-
mental part of architectonic 
activity”
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search programmes, such as the CENIT’s, 
does not specifically consider the area of 
architecture.
BOX 2 / 
WHAT DO WE UNDERSTAND BY
RESEARCH IN ARCHITECTURE?
“Architects don’t invent anything: they 
transform reality, according to the classi-
cal architects such as Álvaro Siza Vieira or 
Hans Meyer”, explained Prof. Díaz. In this 
way, the teacher explained that “the rela-
tionship between architecture and research 
has not been so necessary or so evident 
until now” and he proposed seeking a new 
definition of research in the specific field of 
architecture. “To carry out research is not 
just to invent or have an idea”, Díaz conti-
nued. “Research is everything that comes 
after this idea: a work plan is needed, with 
objectives, a methodology and results”, the 
teacher concluded.
Teresa Batlle valued this contribution be-
cause she considers that “we still have 
a lot to learn about what research in ar-
chitecture means”. She pointed out that 
sometimes, when innovation arises out of 
the daily studio routine, methodology is un-
derestimated, even though it contributes a 
value. Prof. Oriol Pons considered that re-
search by companies in our country often 
lacks “the rigour, planning and order that 
the university could give it”. 
On the other hand, Lluís Xavier Comerón’s 
view was that in architecture only applied 
research is useful, and this research should 
be governed by action and evaluation para-
meters that are different from those of the 
rest of technical fields. “It is not an attempt 
branches, is a fundamental part of archi-
tectonic activity, is already being done and 
is done well. Prof. Pons also appealed for 
architects to be aware and to place greater 
value on the research that is being carried 
out both at the university as in industry. He 
pointed out that research is very neces-
sary when building slows down, because it 
provides solutions that enable overcoming 
periods of stagnation.
Pilar García Almirall, deputy director of the 
ETSAB, explained that at the university 
there are still very few people intensely de-
voted to research, but they are very active. 
She commented that currently a great deal 
of the research carried out at the UPC co-
rresponds to architecture. In fact, the dean 
Antoni Giró in his opening speech to the 
debate announced that the UPC is the 
Spanish polytechnic university which pu-
blishes most scientific articles in the area 
of architecture and civil engineering, ac-
cording to the latest SCImago ranking.
However, Pilar García Almirall acknowled-
ged that few of the research studies com-
pleted in university departments have been 
made visible to society. So, she asked the 
teachers of the architecture and building 
departments to recognise their activity in 
research and demand an effort in divulging 
it. Pilar García also appealed to the UPC 
Board of Directors to devote more space 
and resources to supporting research in 
architecture.
Teresa Rovira, teacher of Architecture and 
vice-dean of Infrastructure Planning and 
Programming at the UPC, explained that it 
is currently more difficult to acquire funding 
for research in architecture than for other 
technical areas. Rovira added that funding 
from the large European or national re-
Javier Bascones
”Research in engineering com-
panies is done very sporadically 
and only for financial reasons”.
Cèsar Díaz
”Carrying out research is not just 
inventing or having an idea”.
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the fact that we also know that we need 
specialists, because it means necessarily 
limiting the generalist field that we assume 
of architecture”. Nevertheless, the teacher 
hoped that architects would be capable of 
applying general knowledge to the most 
concrete research.
In his opinion, Lluís Xavier Comerón insis-
ted that transversality is very important in 
research, and that it is perhaps “the current 
wound, the most open one”. And he also 
appealed for transversality on joining the 
world of employment “to guarantee that 
those working on a partial basis on a pro-
ject have an integrated vision of it from the 
start”. Comerón explained that “transversa-
lity has been in contradiction to the traditio-
nal concept of specialisation, understood 
as a process of excellence through limi-
ting the field”. Specialisation in architectu-
re without a transversal vision “is useless 
and leads us to disaster, leads us to solar 
panels made by somebody who doesn’t 
understand anything about the project or 
to structures that don’t have any bearing 
on the shape of the building”, said Come-
rón. He put forward a proposal that made 
an impression on the debate: to speak of 
expertise instead of specialisation. And he 
also asked that the teaching of a postgra-
duate in architecture be based always on 
transmission of professional values that 
reinforce transversality, and which “is the 
only one that gives meaning to expert 
knowledge”.
The necessary transversality also presents 
challenges in graduate training. Jaume 
Sanmarí commented that architecture is 
a unique field of knowledge, as oppose to 
engineering, where the fields of knowledge 
are fragmented. That is why he wondered 
how they can give all the necessary bag-
to skirt around current established scientific 
parameters as far as rigour in research is 
concerned, as in fact we as professionals 
already have highly rigorous social de-
mands, such as civil responsibility”, Come-
rón affirmed. He called for a collective effort 
in establishing a protocol defining when re-




The transversal nature of architecture and 
how it fits into the wide universe of tech-
nique, in as far as both research and tea-
ching are concerned, was a central ques-
tion of the debate.
“Does it make sense to carry out individual 
research in architecture when perhaps it 
should be transversal with other areas of 
knowledge? Why do we want to do autis-
tic research?” Conxita Balcells asked these 
questions to appeal for more fully transver-
sal research amongst the different subject 
areas of the UPC. Balcells believes that if 
this model isn’t followed, specialised re-
search in architecture may become autistic 
with “the university itself promoting the break 
between technique and architecture”. 
However, the concept of transversal re-
search presents methodological contra-
dictions, according to Cèsar Díaz, as he 
argued that all research is developed in a 
specific field of knowledge, even if sub-
sequent development and innovation ori-
ginated by the results of the research are 
transversal. Prof. Díaz commented that 
everybody agrees with the fact that an ar-
chitect needs sound general knowledge, 
but, in his opinion, “this is at odds with 
Joan Lluís Zamora
”Proper inclusion of technique 
is vital in future architecture 
studies in order to confront the 
great challenges that lie ahead”
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the design of buildings has on contributing 
to energy efficiency and he considered it a 
future challenge to achieve this energy sa-
ving without having to detract from comfort 
in housing.
The advantages of exchanging knowledge 
with teachers from other countries and the 
need to bring university activity nearer the 
professional world were two other issues 
also subject to discussion.
On closing the act, Joan Lluís Zamora sta-
ted that currently the UPC is perhaps “the 
worst and the best university possible”, as 
it is subjected to a highly critical internal 
debate because “we believe we can even 
be a lot better than we are now”, but then 
we have to acknowledge that the Catalan 
university has never before reached such 
high objectives.
In recognition of all those who helped to 
promote the founding of the Department 
of Architectonic Constructions l 25 years 
ago, Prof. Mañá closed the session with 
the personal wish that debates such as 
this one are repeated in the future.
gage to the student body in only five years. 
Teresa Batlle and Oriol Pons coincided 
with Jaume Sanmartí in requesting grea-
ter collaboration amongst the different de-
partments in the area of architecture. Pons 
stated that the University is too focussed 
on the diversity of disciplines and that wor-
king in multidisciplinary teams would bear 
new fruit.
In reply to these comments, the vice-dean 
Teresa Rovira informed that at the Univer-
sity “the specificity of the profile of archi-
tects is already beginning to be recogni-
sed and that to try to measure it all the 
same way is impossible”. The relationship 
between architecture and technique in one 
and the same polytechnic university is also 
a source of strength.
Conceptually, Jaume Sanmartí poin-
ted out the richness and contradiction of 
the title “Architecture and Technique” of 
the forum, as both share aspects of au-
tonomy and dependence. On the other 
hand, Joan Lluís Zamora affirmed that a 
correct inclusion of technique in future ar-
chitecture studies is now vital in order to 
confront great future challenges, such as 
sustainability. According to the ACI direc-
tor, the proper application to architecture 
of technical aspects such as water, energy 
or safety management integrated into buil-
dings could contribute to making life on the 
planet more sustainable. The fact that the 
architecture schools are integrated into a 
polytechnic university is, for Joan Lluís Za-
mora, what allows them to guarantee that 
future graduates will be able to give more 
solvent technical responses. In addition “it 
makes us different from other architecture 
schools in Spain and Europe, and it gives 
us added value”. On this point, the dean 
Antoni Giró commented on the effect that 
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